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DIARIO DE L A M A R I N A . 
:íí!a focha queda suprimida la Agon-
DIABIO DK LA MARINA, en e lpa-
: íi -navldea, por no convenir á los 
¡nM dn cata Empresa, sin que con eato 
ÉDda perjudicar en lo más mínimo la 
taolon y fama del Sr. D. Fran-
t ¡ d m que la ha desempeñado hasta 
•.'•ex 
, 14 de abril de 1885 
Pittraslación del Sr. D. José Godoy á 
jjaato, con eeta fecha ha sido nombra-
î nifl del DIARIO DE LA MARINA en 
atoó el Sr. D. José Benito Cañas, con 
alie entenderán en lo sucesivo los se 
'«icritores & esto periódico en dicha 
C de abril do 1875.—EL A D K I -
•.um. 
POR EL CABLE. 
PAfiTICÜLAR 
DEL 
[ARIO D E L A M A R I N A . 
D̂IARIO DX LA MARINA-
Habana. 
TELEGRAMAS D B H O Y " . 
Lómires, 14 de abril, á l a s ) 
7 de la m a ñ a n a . \ 
Emotivo de la l l e g a d a d e l o a 
•rpesde Gales 4 M a l l o w ( I r í a n * 
i Hpromovió en d icho p u o b l o u n 
.u L a priacipes y s u c o m i t i v a 
mitraron ua iaoaenso grentio e n 
¡iiltdon, que la p o l i c í a t u v o q u e 
j;)rur. Entre los a m o t i n a d o s 
:M nachos last imados, 
liialborotalorea c o n t i n u a r o n e n 
::im desmanes. 
Parts, 14 ^ abril, á las ? 
S e l a m a ñ a n a . > 
ÍI tropas chinas e n H a n o i h a n 
ddo las correspondientes ó r d e -
gpira suspender l a s h o a t i l i d a d e s 
:tiilos franceses. 
JLTIMOS T E L E G H A M A S . 
Lóndres. 14 de abril, á las } 
4 y 30 ms. de la tarde. S 
ISablnet» i n g l é e .a s i d o h o y 
::oeado á Conaejo o z t r a o r M n a r i o 
aucuencia de l o s i m p o r t a n t e s 
ipicbos t s l e g r á f i c o s ú l t i m a m e n -
.idbidos acerca de l a c u e s t i ó n 
iífhaaiatan. 
Nma York, 14 de abril, á las 
6 de la tarde. 
Almirante de l a s f u e r z a s n a v a -
iiashcanaa e s t a c i o n a d a s e n l a s 
ni le Colombia, h a f r a n q u e a d o 
• i i ie l Istmo de P a n a m á y l a 
dsae abiezta p a r a e l t r á f i c o . 
JOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
TSmn York, a b r i l 1 3 , d l a s 5)4 
de l a tarde . 
lüpañulivs, ü $15.70. 
peanas, A $15-65. 
«mo papel comercial, 60 dir . , 4 A 
ir 100. 
íMwbro Wndres, 60 drr. (banqueros) 
llWots. í. 
i«l)re París, 60 div. (banqneros) á 5 
MiZl^cte. 
tún ilambnrgo, 60 div. (banqneros) 
«, 
mitrados de los Estados-Unidos, 4 
?1W,Ú121% ex-interés. 
Dümoro 10, pol. 'Mi, 5 5 l l6 . 
ÉíhDPnreflno, 4 9 i l ( > l í 4 11il6. 
irle miel, 4 rt 
Mlh*: í'JOO sucos de azilcar. 
tii 2)0 bocoyes do ídem 
M(ffllcoi) en tercerolas, & 7.55 cen-
i, 
jtí,íoíií/ c ímr , íí 6 k . 
Nueva Orleans, a b r i l 1 3 . 
m dmes siiperiores, & $4.16 cts 
ú. 
L ó n d r e s , a b r i l 1 3 . 
Itentrtftaga, pol. 96,14i8 & 14i6. 
iwlar refino, 12iG á 18. 
iilllaHáO.í ex-Interés. 
tk los Estados Unidos, 4 por 100, 
1\ ex-enpou. 
«ito, Banco de Inglaterra, por 
1 
.'Dbarros, (la onza) 4 0 ^ pen. 
Liverpool, a b r i l 1 3 . 
«ton middling nplands , & 5 15i l6 
n 
P a r í s , a b r i l 1 3 . 
a,8por 100, 77 fr.GOcts. cx- interé? . 
)da prohibida la r e p r o d u c c i ó n de 
•itvramna que anteceden, con a r r e -
lirMeu/o 31 de l a L e y <le P r o p i e -
tMfhrf nfil.) 
OE LA BOLSA 
ti día 14 de abril de 1886. 
Mní. (Abrítf á 28S por 100 | 
ffiLT cierra de 233 * 233^ 
FOKD08 PUBMCOÍÍ. 
«¡pglntoréii y nno de amortizaolon anual; 7 A 
tím. 
f. '.HTdiw.'i-:.. Sin operaciones, 
«¡iumlida-les: BOJ á 60?. pg D. oro. 
bahipoMarioa: Sin operaciones. 
«WTMfin) Sin oporaoumeH. 
•UAyunUmienfco: 72 4 71 p § D. oro. 
At'GIONEH. 
•alipilol ds I» lula do Cuba: 9 á S p? D. uto. 
iBluínstrlal: 61 á 60 pg D. oro. 
«rOmpsIlU do Almaoones do Regla y dol <}o-
»Blfflpg D. OTO. 
ttjUavimm d» Santa Catalina: Kln operacio-
niirioola: Sin operaciones. 
JÍ»ihorros, Desonentos y Dapósltofi do la Habft-
nndonti. 
• i Territorial Hipotecarlo de la Isla do Cuba! 
IpMdi Fomento y Navegación del Sur: S'n ope-
a 
kiCompiDla de Vaporea de la Bahia: Sin opera-
apilU de AJmaneneg de Hacendados: 51 á 50 pg 
n, 
ndiíd) Alinanenes de Depósito de la Habana: 55 
Ip. om. 
kpiliibpaliola de Alambrado de Gas: Sin ofora-
k 
pdU Oibant de Alambrado de Gas: Sin opera-
IntliEapaBoU do Alambrado de Gas de Matan-
ÉtMrnumea. 
¡tnOompuIila do dan do la Habana: Sin oporacio-
ji^ia de Caminos de Hierro da la Habana: 60 á 68 
In. 
MUiltCamlnoii de Hierro de Matanraa á Saba-
lilHOpgD, oro. 
ipuado'daiDiuos de Hierro de Cárdenas y Júoa -
%tiltd«Caralno9 do Hierro de Glenfaegoa A V i -
| I5ít4p§ D. oro. 
«jiñU do Caminos de Hierro de Ragua la Grande: 
IKpS í). oro. 
OamlnoB de Hierro de Galbaden á Sano-
iWjtWik39 n? T). oro. 
Mlidel Forronarrtl dol Oeate; 02 á 91 pg D. oro 
KtSudeCamlnoit do Hierro de la Babia de la Ha-
'.y.v.í.i- Sin operaciones. 
: d i del ¡'"«rrocai ril Drlmno; 50 & 19 pg D. oro. 
¡MMD del Cobro: Sin up-jr» ouen. 
Ir«:rll de Cnb>: ci nes 
MiiHídiClrdíinaiî  Sin oô iHninTMH 
OIILIGACIONG». 
1  ::,<l;:o Tnrriloriai Hipotecario de la Isla de Cuba. 
Üij» hipotocariifl al 6 p§ Interá» anual: . . . 
hhlm AliiiiicisnuH do Santa Catalina con el 6 pg 
iHUOp? 0. oro. 
ÍEKTAM DK VALORES HOV. 
IT ,', • na hora, $7,150 Renta de anualidades, al 
^ D.oraC. 
BWdnUimaraa Renta, al l)0.i pg D. oro, á pedir 
«ilpt̂ lnm moi do mayo. 
¡wMwdnl Banco BspaBol, ai 81 pg U. oro O. 
iMÍneadel i:.mu Industrial al 61 pg D. oro C. 
Vifí Rimtadtil D p? v uno do amortización, alT^ü [IinO. 
Hl li imijmallcnta, al 7.r>j p j D. oroC. 




O i l H B I O S . 
W'i. — . . |4á6J pg P. 8. p. f. y o. 
BlilIEU— 110 á 19J pg P. 60 dpr. 
M i , — . 





5J pg P. 60 div. 
6 pg P. 3 dpr. 
81 A SJ pg P. 60 df*. 
9 * OJ pg P. 5 div. 
Nominal. 
H B R O A D O MACÍOXAJL. 
AZUOABKS. 
Blancos, tronos de Oeroene j 
K l i l l e m , bajo i regular . 
Idem, Idem, ídem, Idem bueno i 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, n ú -
mero 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, número 
10 & 11, Idem 
Quebrado inferior á regular, n ú -
mero 12 á 14, Idem. — 
Idem bueno, número 15 & 10 Id . 
Idem superior, núm? 17 á 18 Id . 
Idem florete, núm? 18 A 20 Id . 
M B R C A D O B X T R A K J B K O . 
OBNTWWÜOAS T)B O1JABAP0. 
Polarización 04 & 90. De i i & 4} ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAR DI MIBL. 
Polarización 86 á 90 De 3¿ á 3J rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUOAB DB HASCABADO 
Común & regular refino. Polarizaolon 86 á 90. De 31 
& 3} rs. oro arroba. 
OOSHIMTKADO. 
No hay. 
SBf tORBS C O R K K D O R E 8 D B SBBIANA 
DE CAMBIOS.—D. Mar t in de Ecliezarreta y K lo -
segui. 
US rKUTOS.—D. José Costa y Cuputo y D. M i 
guol Cornelias, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 14 do abril de 1886.—El Síndico 
. r i hta. 3 meses, Bug 
•WtOiaBOANTIT. I hta. i 
y 12pg hta. 8, OTO y p. 
D E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Diapuesto por el Exorno, é Dtmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, tengan lugar el dia 25 del actual, 
y siguientes que fuesen necesarios los exámenes de la 
parte práct ica para adquirir el t i tu lo de Piloto y para 
pasar de una clase & otra en el órden ascendente que 
Sreviene el articulo 12 del Reglamento de IV de Enero el corriente afio, se anuncia á fin de que loa individuos 
que deseen ser examinados presenten sus solicitudes 
d.rijidas & S. E. I . , y acompañadas de loa doonme'ton 
que se mencionan en loa ar<icalo8 14 y 15 del citado Be-
glamerito, loa cuales se expresan 4 continuación. 
Las instancias han da presentarse antes del 23 del ac 
tnal. quedando sin curso, las que se efiotúen después 
del expresado dia. hasta otra convocatoria 
Hanana . . de A b r i l de 1885—ElJefa del Negociado 
Juan B . Sol osso. 
AKTlCULOB D E L BKOLAMKNTO QUE BE CITAK: 
ARTÍCULO 14. 
A Para Terceros.—Presentar oertifloaoion de aptitud 
en los estudios t< órleos expelidas en las escuelas n á u -
ticas autorizadas por el Gobierno ó en loa institutos de 
segunda enseDanza, y acreditar con documentos expedi-
dos por los Comandantes de Marina y debidamente lega-
lizados que han verificado en buque de vela doa viajes re-
dondos do Europa á America ó Golfo de Guinea, ó desde 
las Antil las al Rio de la Plata ó Golfo de Guinea, ó uno 
desde Europa á Filipinasjoorel cabo de Buena Esperan-
za ó al Pacifico por el de Hornos, ó cuatro de altura da 100 
á 200 l ' guaa cada uno ó doble número de viajes ai fuesen 
en baque de vapor. 
B Para H'gundos.—HacaT constar que son terceros 
aunque no haya recibido el nombramiento definitivo, 
y acreditar con documentos expedidos por los Coman-
dantes de Marina y debidamente legalizados que han 
ve i f l edo en buque de vela como terceros 6 meritorios 
tres viajes redonaos de Europa á Amorioa ó Golfo do 
Guinea ó desde las Antil las al Rio de la Plata ó Golfo 
de Guinea, ó dos desde Europa á Filipinas por el Cabo 
•le Buena Esperanza, ó al Pacifico por el de Hornos, ó 
seis de a'tura de 100 á 200 leguas cada uno ó doble nú-
mero de viajas si fuesen en buques de vapor. 
C Para Pritntroi —Hacer con-tarque son segundos, 
aunque no hayan recibido ol nombramiento definitivo, 
y acreditar con documentos expedidos por los Coman 
d m e . do Marina y debidamente legalizados que han 
verificado en buque de vela como segundos, terceros 6 
meritorios, cinco viajes redondos de Europa á América 
ó Golfo de Guinea, ó desdólas Ant i l las al Rio de la Pía-
ta ó Golfo de Guinea, ó tres desde Europa á Filipinas 
por el Cabo de Buena Esperanza, ó al Pacifico por el de 
Hornos, ó diez de altura de 100 á 200 leguas cada uno ó 
doble número de viajes si fuesen en buques de vapor. 
AltTlCL'LO 15. 
Para el completo do los viajes de oue trata el art ículo 
anterior, será indiferente haberlos hecho en buque es-
pafiol ó extranjero, siempre que se verifiquen ejerciendo 
la profesión y no de pasajero; ee considerará como rea-
lizado el que'faose interrumpido por naufragio; y para 
los casos en que no se determine expresamente otra 
equivalencia, se contarán cada dos viajes en buque de 
vapor como uno en buque de vela; un viaje á Fillpinaa 
ó al Pacífico, como dos á l a America Oriental, y dos de 
altura de i 00 á 200 leguas en cualquier mar, como uno á 
la America Oriental. 
3-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado que fué dol batallen. Voluntarios de Ma-
tanzas, José rte la Merced Pineda y retirado como i n u -
tilizado en campifia, se servirá presontarse en la Se-
cotar ia de este Gobierno Militar para entregarle un 
documento do su particular in terés . 
Habana, 13 de A b r i l de 1885.—D. O. de S. E , El C. C. 
Secretario, Felipe de Peña,. 3-15 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
BUBBIDIO INDUSTRIAL. 
Estando dispueito por el epígrafe 10 de la segunda 
división de la tarifa 6f de las de 1» de A b r i l de 1883, que 
los vendedores do billetes de las loterías autorizadas en 
esta Isla, no siendo la de la Habana, deben tributar con 
una cuota por concepto de Subsidio Industrial: y siendo 
un hecho do pública notoriedad el expendio de billetes 
de la lotería de Madrid, ya en puestos fijos, ya en venta 
ambulante, H<n que aparezcan debidamente inscriptos 
en la mi t r í ' ' u l a les que ejercen esa industria esta Ad-
ministración ha acordado se haga saber por este medio 
á dichos industriales el deber on que están de cumplir 
ib tnaúdado; advlrtiéndoles que si no lo hacen en el tér-
mino de ocho dias, después de iapnblicaoion de ésta Or 
den. los Inspectores de contribución procederán á ins 
t ruir los respectivos expedientes de dofrandaeion, y de 
tendrán á loa vendedores que con infracción de lo man-
dado déjen do cumplir el precepto que les ^stá impuesto, 
siendo además conancidos á la respectiva Inspección de 
Policía, que se hará cargo de los oilletes que se lleven 
on i-pnta fraudulentsmento y quo habrán de responder 
á hi'í responsabilidades que recaigan sobre los infrac-
tores. 
Lo quo se hace notorio al público para general conoci-
miento —Habana 10 de A b r i l de 18R5,—Gtiüíermo Per í -
nat. 3-11 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l sábado 18 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un ooutoo general y de escru-
guloso exámen, se introducirán on sus respectivos glo-os las 565 bolas, que seextrajt-ron en el anterior sorteo, 
quo con las 14,435 que exíston en el mismo globo, com-
pletan los 15 000 nAmoros de que consta el sorteo extra-
ordlniirúi rúraoro 1,185. 
A la ver. se Introducirán las 083 bolas do los premios 
corrospondlentos al expresado sorteo, que oon las 6 
aproximaciones forman el total do 689 premios. 
El lúnes 20 del mismo mes, á las siete en punto de la 
maDaua, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n. 1,180; en la intehgencia de que pasado dicho 
término so dispondrá de ellos. 
Lo que so hace púbUco para general inteligencia. 
Habana, 15 de abril de 18ii5. E l Administrador ge-
neral, E l Marqués de Qaviria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre nel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 20 del corriente mes de abril, se dará p r i n -
cipio á la venta de los 15,000 blUetes de que se compone 
el sorteo ordinario núm. 1,180 que se hade celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 30 de abril, dis tr ibuyéndose 
el 75 por 100 de su valor total en la forma siguiente: 
IMPORTE 





i de 5,000 -
25 de 1 000 
68.2 de 400 
9 aproximaciones de á 400 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. 
0 Idem dé á 400 pesos para id . id . 










583 premios $450,000 
Precio de los biUetes.—El entero $40: el medio $20: el 
vigésimo $2 y el cua i ragés imo $1. 
Lo que se avisa al púbUco para general inteUgenoia.— 
Habana 15 de abril de 1885.—El Administrador Ge-
neral, Él Marqués de Qaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 4a—ACUEDUCTO. 
En el expediente instruido á fin de Justificar el dere 
cho que tenga la cana número 98, calle de la Amistad, 
para usufructuar una pluma deagua, manifiesta la pro-
pietaria de la misma qae el servicio se halla redimido 
desde 1840, según aparece de la escritura otorgada en 9 
de Agosto de 1881 por ante el Br. D- Andrés Mazon, y 
como en la Contaduría Municipal solo aparece una p lu -
ma redimida en la citada callo en la casa n? 44 antiguo, 
á quien únicamente pudiera aplicarse la de la interesa-
da; el Kxcmo. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto eo haga 
público por este medio á fin de que si hubiere reclama-
ciones ee establezcan en el término de ocho días, trans-
curr i lo los cuales se resolverá sobre el asunto. 
Lo que de órden de 8. E. se publica en el DIARIO DE LA 
MARIXA para general conocimiento. 
Habana, Marzo 30 de 1885.—Aguslin Quaxardo. 
3-12 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
S' ccion 2*—Hacienda. 
Acordado por el Kxomo. Ayuntamiento quo su Comi-
sión de Administración de Fon los oiga nuevamente pro-
posiciones para la adquisición por administración del 
forraje que sea nocesarfo para los animales de propiedad 
municipal, se hace público por este medio, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal Presidente, para general conoci-
miento; en concepto de que dichas proposiciones versa-
rán sobre el tanto por ciento que se rebtga dolos precios 
fijados romo tinos en la relación que se inserta seguida-
mente. F l dia 22 del actual, á las tres do la farde, se ha-
rá on la Sila Capitular y ante l»s postores que oon-
curran. la elección de la oferta que sea más beneficiosa 
állosintereseB dé la Excma. Corporación. Elpago del su-
ministro so hará precisamente de contado, por quiuce-
nas vencidas, á l a presentación á la Alcaldía de la cuen-
ti* con el "conforme" del Jefe del Establecimiento y el 
Vto. Bno. del Concejal Inspector del ramo, sin perjuicio 
de llenar después la tramitación reglamentaria. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A . 
BTEfi. DEL HANCO. 
P « . VtS. 
Afrecho, quintal 5 50 
Avena negra, id 6 50 
Heno, paca de 200 l ibras . . 7 75 
Maiz del p»ls en mazorcas, con paja y 
tusa, arroba — . 0 874 
Maíz del Norte, id 0 87i 
Paja para cama, paca 10 00 
Habána, aüril 8 de 1885.—Ajwsím Guaxardo. 
3-12 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A Y 
R E E M P L A Z O . - - 1 8 8 4 . 8 5 . — H A B A N A . 
Habiéndose hecho efectivos de la Hacienda en el día 
de hoy los halit-re»- del personal correspondiente al mes 
de diciembre último, los Sres. Jefes y oficíalos que per-
tenecen á estas nóminas pueden pregentarse á esta Ha-
bilita ion (Virtudes 1) de 8 á 12 de la mañana y de 4 á (i 
déla ttrae, con objeto de percibir el sueldo de dicho raes 
en la forma siguiente: el 50 p g en bi letes del Banco Es-
pañol al 232 p g. e' 2 en plata mf xicana y el resto en oro 
espafiol «on el '0 p g en moneda extranjera, como lo sa-
tlsfiji • 1* H»"i-nila~ 
Habana, 10 de a M I do 1885.—SI comandante habil i-
tado, Aníonij Varete Jlfoníí!*. 9-11 
Batallón Voluntarios Ingenieros. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del Voluntario quinto dé la 
5? Compañía de este Batallón D. Ramón Fuentos Rosen-
de, se le cita por este medio para que en el término de 
quince días, contados desde la publicación del presente 
anuncio, comparezca en esta oficina (Industria 160) en 
hora hábil; advirtiéndole que de no verificarlo, se dará 
cuenta á la superioridad para lo que corresponda. 
Habana, A b r i l 10 de 1886.—El T . O. Jefe del Detall 
Manuel Romero lluhio. 3-12 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado do esta plaza el voluntario 
quinto de la 1? Compañía de este Batallón, D . Ramón 
Sainz López, se le avisa por medio del presente anuncio 
para que en el término de quinoe dias, contados desde 
su publicación, se presento en la oficina del Detall, calle 
de Kgido n. 2, en dia y hora hábiles, pues de no vorifl-
oarlo. s e d a r á cuenta á la superioridad para lo que co-
rresponda.—Habana 29 de Marzo de 1885.—El Coronel 
T. C. 29 Jefe, Pranoisco Autrán. 3-1 
T R I B U W A I A B S . 
DON ADOLFO SOLER Y WHRLE, capi tán de fragata de la 
Armada, coronel graduado de ejército, capitán del 
Soertode Matanzas y en comisión ayudante milicar e marina del Distrito. 
En las di igenoios qne Instruyo por haberse encon-
trado en la lancha del puerto Catalana ol cadáver de un 
hombro de color «n estado •leputrefaccio.i, he dispuesto 
convocar á las personas que tengan noticias del hecho y 
sus circunstancias para qua en el té rmiro de quince 
dias. se presenten en esta f'Ucalia de cansas (Capitanía 
del Puerto) en día y hora hábil, con el fin de prestar la 
debida declaración. 
Matanzas. 0 do Abr i l de 1885 —Adolfo Soler.—Por 
mandato de S Sría Qavino O. Audux. 
3-14 
Comandancia de marina y capitán a del puerto de la 
Habana —Comisión Fiscal —D. TRINIDAD MATREB 
Y PRÓ, teniente de navio de la Armada, ayudante 
de la ' lapi tanía del Puertto de la Habana y fiscal en 
) comisión. 
Por esto único edicto, cito, llamo y emplazo á D. To-
ribio G^rayzar y Larrondo para que dentro del octavo 
dia. á contardesde hoy, se presente en est* ofl dna. á 
prestar declaración en causa qua se le sigue como p ró -
fugo de convocatoria 
Y de no hacerlo, le para rán loe perjuicios á que hu -
biese ln<ar. 
Habana 13 de abril de 1885.—Trinidad Matres. 
3—5 
Comandancia militar de marina de la provincia de lo. 
Haba- a.—1). JUAN DE DIOS DE UBEBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante de esta Comandancia y flscol en 
comi-ion de la misma. 
Por el presente, cito. Hamo y emplazo para que en el 
término de treinta días comparezca en esta Fiscalía ol 
individuo Ramón Peña Pajón, hijo de José y Ramona, 
inscripto del Trozo do Ortigneira, para un acto de jus-
ticia. 
Habana 9 de A b r i l de 1885.—Jtton de Dios de lisera. 
3-11 
Comandancia mili'ar de marina de la provincia de la. 
Habana.—T). JUAN DE DIOS DE USEBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta pro-
vincia y Fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo á los qne se consideren oon derecho á las perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, que 
cayó al agua, siendo tripulante del vapor Magallanes, 
para que so presenten en esta Fiscalía en el término de 
treinta dias, á contar de e-ta ferha. 
Habana 8 de A b r i l de 1885.—Juan de Dios de Tisera. 
3-1Ü 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Bab'ni.—Comisión Fiscal.—DON FRANCISCO IBA-
NEZ Y VALE RA, comandanto de infantería de marina, 
tenfente do navio de la Armada, ayudante de la Co-
maudaii' ia de Marina y Fiscal on comisión 
Por esta mi segunda carta de edicto v pregón, cito, 
llamo y emplazo, para quo sn el ténhino de diez dias, se 
presente en estj Fiscalía Jo ió Oyarbile y Urresti, na-
tural de Loraoniz, Vizcaya, de 45 años de edad, casado 
y tripulante que fué dol vapor D. Ramón de Berrera, do 
cuyo buque deserto en New York en 29 de A b r i l último 
á fin de que dé sus ilñiioa^gos en la suaiaria quo por tal 
conce¡)t J inatiuyo, segnr.i de que si así lo hiciera se le 
administrará Justicia, y do lo contrario se le declarará 
en rebeldía. 
Habana 4 de AbrU de 1885.—Francisco Ibañet. 
3 7 
Ayudantía de Marina de Itegla.—D. Josí ; CANALES DE 
LA CASA segundo piloto ayudante militar de marina 
de este distrito y fiscal do causas del mismo. 
Por esta mi primera carra de edicto y pregón, cito, l 'a-
mo y emplazo á D Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de esta, de 27 años de edad, soltero. Jornalero, w.clno 
de la calle del Morro n? 8. para que" en e término de 
treinta dias se presento en la Cárcel pública de la Hub*-
na á descargarse de la cirpa que lo resulta on la causa 
criminal quo contra él se sigue en esta FUcalia, por he-
rida gravo inferida el dia 21 del fjies anterior á D . Ma-
nuel Espino y Hernández, á bordo de la goleta Éngra ir; 
cierto yíseguro de que si así lo hace, se lo oirá y admi-
nis t rará recta y cumplida Justicia; y de no h icer o así, 
será declarado rebelde y contu v az. y por bastantes los 
estrados del Tribunal con qnion se entenderán los do-
más t rámites últotiores dol procedimiento. 
Regla, seis de abril de mil ochociontos ochenta y cin-
co.—Josi Canales —Y para su publicación en el periódi-
co oficial DIARIO DE LA MARINA, por mandato del se-
ñor Fiscal, libro la presente —Fecha u t supra.—El Se-
cretario de la causa, José Sorá.—José Calíales. 
3-7 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Gomision fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artüler ía de 
la Armada de la escala de reserva y Fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por esta mi tercera cjirta de edicto y pregón y t é r -
mino do 5 dias, contados desde la primera publicación, 
cito, llamo y emplazo al procesado contramoeatv» qne 
fué de la corbeta española "María" . Nicolás Arg i s y 
Moiis, hi jo de otro y de María, natural do Mallorca, do 
Staflos do edad, casado, para qne se presente en esta 
Fiscalía á lior<i hábil de despacho, para responder á los 
cargos que le resultan por haberse ausentado d© esta 
Capital, en el concepto que de hacerlo ee le oirá y admi-
nis t rará justicia v en caso contrario, sin más llamarle 
ni emplazarle, solo tendrá por rebdde, contumaz é i n -
curao on las ponas qne las Leyes le eeiíalan. 
Habana, y A b r i l 4 do 1886.—Bl T. C. triscal José Ma-
ría Caro. 3-7 
i i> r O Í>K 6.A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 14 
Do Cayo Hueso on 1 dia viv. amor. Cristiana, cap Car-
bailo, t r ip. 0, tona. 37: con carga, á M Suarcz. 
HMAOAH 
Día 13: 
Para Cárdenas vap. araer. Hntchinson, oap. Baker. 
Matanzas y esc*la8 va. cap. Guido, cap. Aldamlz. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
De Sierra Morona gol. Pirineo, pat- Pellicer: con 3:'0 
caja-i, 580 sacos azúcar y 40 bocoyes mi-l . 
De Sierra Morena gol. Sofía, pat, Ensoñat: con 800 sa-
cos azúcar y efectos. 
Da Bañes gol. Nueva Esperanza, pat Gil: con 35 booo 
yes azúcar y ef otos. 
Da San Cayetano gol. Magdalena, pat. Pifieyro: oon 
104 p dlnes. 200 sacos carbón y efectos 
De Cabañas gol. Nuestra Señora dol Cármon, patrón 
San os: oon 600 bocoves azúcar. 
Da Matanzas g >1. Emilio, pat. Polllcor: con 1,019 saces 
y 43 bocoyes azú'-ar. 
De Mantua gol Lince, pat Molí: con 700 sacos carbón 












D E S P A C H A D O S D E HíABO'S'AÍS 
Santa Cruz gol. J . Salvador, patrón Macip: oon 
Bañes gol. Nueva Esperanza, pat Gil : Id. 
Cabafias g d Caballo M trino, pat laclan: id. 
Canasí gol. F. de Cár lenas, pat. Colomar: i d . 
Sierra Morena gol. Union, patrón Cabres: id . 
Cárdena»» gol Aimanza, pat. B is- h: id. 
Sierra Merma gol. Pirineo, pat Pellieer: id. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent: id . 
O&rdenaa gol. Anita, pat Piñevro: id . 
Lucia gol. DJS Amigos, pat. Pujol; id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. "W.) barg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Piña: por J . Conill é hilo. 
Delaware gol. am Suaan B. R iy , cap. Tiltoa: por 
Rafael P. Santa Mana. 
Canarias berg esp Las Palmas, cap. Larolo: por 
Galban, Rio y C v. 
Liverpool, vap. esp. Golllermo, cap. Luzárraga: por 
Denlofeu, hijo v Cp. 
-Delaware (B. W.) goleta amor. Melissa Tra-k, capi-
tán Frask, por Honry B. Hamul y Cp. 
Filadelfla bergantín amor. Mary C. Mariner, capi-
tán 'W'arton.por Rafael P. Sj,iita María . 
Liverpool, Havre, Coruña y Gijon, vapor mejica-
no México, cap García Mata: por J. M . Avendaño 
y Cp. 
Boston gol. am. Timothy Fiold, cap. Adama: p o r L 
Mojarrieta. 
-Santander vap. corroo esp. Ciudad da Santander, 
cap. Francisco 'Mmiano: por M Calvo y Cp. 
Delaware (U. W.) gol am Hattie N . Bjuga, capí-
tan Bíngs : p o r H . Uoman y Cp. 
.Dalawaro (B. "W.) g»! am. Edwood Burton, capitán 
Jarris: por Henry, B. Hamsl y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A H D E S P A C H A O U 
Para MaUnzas, Cubi y Cienfuegia, vap. esp Guido, 
cap Aldarniz: par Djulofau, i i i j j y C p . Con carga 
de tránsito. 
Cionfaegos y Cuba vap. esp. Alava, cap. Longa: per 
O. G. Saenz y Cp. Con carga de t iáns i to . 
Cayo Hueso viv. am. "Wallace Blackford, cap. Díaz: 
por M. Suarez: cou 15 tercios tabaco y efectos sin 
adeudo. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Do'aware (W, B ) gol. am. Jane Ernson, capitán 
Gilí: por Rafael P. Sinta María . 
•Liverpool. Cartagena de Levante y escalas vapor 
esp. Navarro, cap. Aldecocea: por J . M . Avendaño 
y Comp. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Hutchinson, ca-
pi tán Baker: por Lawton y H9 
Veracruz y escalas vap. ing. Capulet, cap. Thomp-
son, por Todd, Hidalgo y Cp. 
« X V R A C P O D E L A C A R G A D B í í ü í i f : 
D E S P A C H A D O S . 
Tabaco teroios . - 15 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 13 DE 
A B R I L . 






Cera amarilla kilos 
Miel de purga bocoyes 
ídom tercerolas , 
Aguardiente botas 
Aguardiente pipas. 













L O N J A D E V I V E E E H 
Ventas efectuadas el 14 de abril de. 1885 
200 sacos arroz canillas.. 9J ra. arr. 
150 sacos café Puerto-Rico... $K)5 qt l . 
100 c. lufas 24 libs. aceite 25 rs. ar. 
70 i d . 12 id . id 25i id . 
65 id . 10 id . id 26 i id . 
60i8 vino seco ) 4R „_„ 
•i 5,10 vino mistela J^) uno. 
lo c. buches bacalao Rdo. 
50 barriles frijoles blancos 9J rs. ar. 
M O V I M I E N T O 
D S 
V A F O S E S D B T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
AbrU 14 Capulet: Nueva-York. 
. 15 Mortera: Santnomas y escalas. 
, 16 Saratoita: ÍTuevit-Vork. 
. 16 Principia- VnT-wemz y escalas. 
, 17 E s p a ñ a : Cádiz escalas y Puerto-Rioo. 
. 18 Méxloo: Progreso y Vamorne. 
. . 21 
. . 21 
. . 21 
. . 21 
. . 22 
. . 22 
. . 23 
„ 23 
27 
. . 28 
. . 28 
. . 28 
. . 30 
Myo. 5 
AbrU 14 
. . 15 
. . 15 
„ 16 
.. 18 
. . 19 
. . 20 
. . 20 
. . 21 
. . 21 
22 
. . 22 
. . 23 
. . 25 
. . 19 
. . 29 




Harían: Nueva-Orieans y escalas. 
City of Puebla: Nueva-York. 
Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rloo y escalas. 
B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
City of Alexandria: Veraoraa y escalas. 
Niágara: Nueva-York. 
Antonio López: Cádiz y escalas. 
Valencia: Liverpool y escalas, 
Hutotiineon: Nueva-Orleana y escalas. 
City of Washington: Nueva-York. 
Newport: Nueva-York. 
Ramón Herrera: Santhomas y escalan. 
S A L D R Á N . 
Capulet: Veracruz y escalas. 
Hutohinson: Nueva-Orleana y escalas. 
O. de Santander: Pto.-Rlco, Cádiz y Barcelona. 
Newport: Nueva-York. 
Principia: Nueva-York. 
México: Coruña, Santander y Liverpool. 
Mortera: St. Thomas y escalas. 
José Baró: Barcelona y escalas. 
City of Puebla: Veracruz y escalas. 
Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
V apor Inglés: Vei'acrna. 
Harían: Nneva-Orleans y escalas. 
Saratega: Nueva-York. 
City of Alexandria: Nueva-York. 
Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
B. Iglesias. Puorto-Rioo. Colon y escalas. 
Niágara: Nneva-York. 
Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R Í T I M A . 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CLENFUEGOS. 
Dia 4: 
Do Boston en 20 dias bergantín amer. Arlington, capi-
tán Leach. 
Fdadelfla en 10 días goleta amor. Geo W. Lockner, 
oap. Wiiibank. 
Dia 6: 
De Liverpool Habana, Matanzas v Cuba on 23 dias va-
por esp. Guillermi, cap Luz4rraga. 
Filadelfla en 7 dias vapor inglés Amethyt, capitán 
B^nnington. 
Barludasea l i d i a s barca amer. 'Wovelsida, capi-
tán Morjtgornory. 
Dia 7: 
De Colon en 11 días goleta amer. Dalsy E. Parkhurav, 
cap. Howper. 
Barcelona, Alicante y Cuba en 4 dias barca españo-
la Tuya, cao. Roig. 
Barcelona, Torrevieja y Cartagena en 78 dias pola 
ora esp R ta, cap. Su8h,'nqul. 
Cartagena en 26 días goleta amer. "W. C. Frencl^ ca-
pi tán Sherman 
CARDENAS. 
Dia 7: 




Para Nueva York vapor amer. Cienfuegos, cap 
cloth. 
— Boston goleta amer. "Walderma, cap. Pather. 
CARDENAS. 
Dia 7: 
Para Nueva York barca amer. Boylston. 
Nueva York goleta amer. George Moulton. 
-Habana bergantín español Amazonas. 
Dia 8: 




B U Q U E S A L A C A R G A . 
SA L D R A E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E P A R A Clenfoegoa y Manzanillo la goleta JOVEN P I L A R , 
patrón Alemañ. Admite carga. 
4^89 5-10 
I V I S O A L O S SRES. OAEGADORES, 
tt1 herm >so v nonocido pal ebot de tres pa'os V I R G E N 
D E L C A R M E N , saldrá á U mayor brevedad par- ¿ l 
puertos da "«u! t 
CIENFUEGOia, T R I N I D A D Y M A N Z A N Í ? B0;! 
Admite carga por elmue'lo de Paula. 
Informarán á bordo, su patrón, ó ferretería de Luz 
Oficios n? 78. 4662 8-12 
Para CANARIAS. 
La muy cono -ida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá á fines del presente 
mes: admite carga á flete y pasajeros á preoios modera 
dos, informando á bordo el referido capitán y en la oaUa 
de San Ignacio n. 84 su consignatario, 
A N T O N I O SERPA. 
On. 377 as-SAl» 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (EBPASA ) 
ST. N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití . 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 da abril, el 
espléndido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas. Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicameuto ol dia SO do t-bttl 
en el muelle de Caballería, y loa conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa con signataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Lo* vapores de esta Compañía siguen 
'lando a los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores tomom carga para Lóndres 
directo con im solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
M A N O T A . — N o so admiten bultos de tabacos de mé-
nosde l l j kilos bruto. 
De más pormenores. Impondrán San Ingnacio n. 23, sus 
o msignatarioa BRIDA T MONT'ROS Y C * 
4691 12a. 13 12d-14 
Vapores Trasatlánticos. 
E E V A P O R 
J O S E B A R O , l 
capitán D. J U A N R I B E R A S . 
Saldrá oara 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
V í \ P U E R T O - R I C O , 
el dia 2 0 de abril á las 5 de la tarde. 
Admite pasajeros en sus mfignlfioas cá-
maras y lea ofrece el esmerado trato que 
tiene acreditado esta Oompañía. 
Haata ol dia 17 recibirá carga general y 
tabacos para los dos puertos, sellando las 
pólizas en la casa coneiguataria 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . G i n e r é s y Coinpa 
C n 383 12—7 
WE V A P O R ~ 
C A S T I L L A , 
eapitanD. F M Á N C I S G O S U B I R A C H . 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 29 de abril á las 4 de la tarde. 
Este vapor que haee tres años inauguró 
los viajes á Canarias tan á satisfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque 
lias islas, ofrece de nuevo al público el buen 
trato y comodidades que reúne, así en sus 
cámaras como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
Admitirá carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, sel lándose pólizas basta 
el 27. 
L a s personas que residan en el interior y 
deséen que so lea reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más Informas sus consignatarios 
CKEellly n. 4, 
,1 f H n e r é s v Cp. 
On. 384 m - 7 A 
General Trasatlántica 
de vaporea correos franceses. 
Para S A N T A N D E R 
y ST. N A Z A I H E 
con escalas en P U E R T O R I C O Y ST. T H O M A S . 
Saldrá el 31 de abril el hermoso vapor francés 
L A F A Y E T T E 
Capitán S E R V A N . 
E s t a Compañía proporciona excelente 
trato y toda clase de comodidades á los se-
ñores pasajeros y á preoios muy reducidos. 
Impondrán San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
B R I D A T IWONT'ROS Y OP. 
1001 1R-3«» IR MdM» 
MORGM UM, 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los juévea á las 8 de la mañana, y do la Habana loe 
miércoles á las 4 de la tarde, en el orden si guión te: 
H U T C H I N 8 0 N . Oap. Baker. mléroolea A a b r i H " 
H A R L A N Staples „ 8 
H U T O H I N S O N . - Baker. . . 16 
H A R L A N . — Staples „ _ 22 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasEyjeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes c" 3 3 , sus 
oonaignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
Ou. 88 8mfi.»33 1 
1 
L I N E A D E VAPORES-CORREOS, B E A C E R O , 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
K1ÍTRB 
V E K A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS RN 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
T I M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . . Tiburciode Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel O. de la Mata, 
VBRACBUZ Agust ín Gntheil y Oí 
LIVERPOOL^— Baring Broters y Cp? 
CORUSA Martin de Carrioarto. 
SANTANDKR Angel del Vallo. 
HABAMA Oficios n9 30, 
J . M . AVENDAÑO Y Cí 
O n . 288 I . S-H 
V A P O R 
Este rápido buquj saldrá el domingo 19 
del presento á las 5 de la tarde para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admitirá carga á fl^te y pasíijeros. 
M l é n t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e d a r á n b i l l e t e s de p a s a j e h a s t a e l 
d i a de l a s a l i d a 7 s e r á a b s o l u t a m e n -
te f a l s o c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J . M A V E N D A Í t o Y CP» 
3849 25 2lMz 
ytoasQ pffiip O Í 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
TJXS'&A DIBEOTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB H I E R R O 
capitán T. S. GUBTI3. 
espitan J . M INTOSH. 
capitán J . B. BAKJSB. 
Oon magníficas cámaraa para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
K l> 
I I111} 
i | j | i i 
? ; 
S Is5 W fc.? f—1 
mu 
1 : l 8S 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas oon todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Oi-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Eioo. 
Santhomas y Jamaica. 
Bstoa herioosoB vapores, tan bion conocidos por la 
rapidez y aoguridad de sna viajes, tienen excelente» oo-
modidade* pare pasajeroa on sus espaciosas cámaraa. 
La csrg^ se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, tavre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Scuthampto^Ha-
vre y Paris, en conexión cou las líneas Cunard, Whlte 
%tar y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa conelgucta-
da, Obrapia n9 26. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS SN NASSAU Y S A N T I A G O DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
aapttan FAIKOLOTH. 
S A I 







Abr i l 23 Abril 21 
Mayo 7 Mayo 
De 
Stg? de Cuba. 
Sábados. 





A b r i l . . . . 27 
M a y o . . . . 11 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse 6 
L U I S V, P L A C E , O B R A P I A 3 3 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R I P I A N ? 33. 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I n. 11 U A 
Quoda rebajíAdo el p a s a j t de éata á la 
Florida, á $34 oro. 
T n n n . H m u L í H " Y CP' 
' • " 14 A 
mmm wá mímmw L » . 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W . Seynolda. 
of Waslimgi;®ii. 
Capitán W . E e t ü g . 
Capit&n Thompson. 
Capitán "Webster. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
1 de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entro New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Juévea A b r i l 16 
' í T Y OV W A S H I N G S O M - n — . . . 23 
P R I N C I P I A 30 
P R I N C I P I A Sábado A b r i l 18 
«(«V OF A L E X A N D R I A . 25 
C A P U L E T . — Mayo 2 
Se dan boletas de viaja por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraitar, Barcelona y Marsella, en oonndiw 
con los vaporea franceses qne salea de Noir^YAik A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que sales 
todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporeo franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrenoy¡ y hasta Bar-
celona en $95 Cnrrenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 Cnrren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeüae en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OE A L E J A N -
D R I A y C I T Y OK W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sna viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las onales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre norüsoniauis. 
Las cargas ae reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia da la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hambtu-go, Brámon, Amsterdam, Eo t to i -
dam, Havre y Ajaibérsa. coa coaooimíantoB directo». 
Sna oonalsmetoTiRS- Oftoínn n? 25 
VODO, ITT O 41 « O V C» 
U A 
Compañía General Trasatlántica de va 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el O de abril «1 vapor 
l íAPiklTETTB, 
sn capitán S E R V A N . 
C A M A R A . ENTREPUENTE. CUBLERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, ana 
consignatarios B R I D A T , MONT'ROS Y C» 
4136 ia-ld 13-lb 
V A F O R E S - C O R R E O S 
DK LA 
ra 
Z Y 0.a 
E L V A P O R 
Capitán D. Francisco Cimiano. ^ 
Saldrá para la CORUÍTA y S A N T A N D E R el 15 da 
abril, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Tabaco para la Coruüa y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólieas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMPf, Oficios n» 38, 
I n. 16 A 7 
LINEA DB COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carri l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S . 
M. I . VILLA VERDE, 
" a ü l t a n D. C L A U D I O P E R A L E S 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Le s cuales harán un viaje mensual oondnoleudo la 
•rrespondencia pública y de oficio, así como el pasaje 
odeial pava los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A 
De la Habana el penúltimo 
día de cada mes. 
—Nuevitaa e l . . . . . — . . 19 
-Gibara 2 
—Santiago de Cuba.. . . 6 







L L E G A D A . 
A Nnevitas el dia I f a l-
gniento. 
—Gibara.-, 2 
—Santiago de Cuba... 4 
—May agües 7 
—Puerto-Rico. . . . . . ' 9 





—Colon _ 28 
R E T O R N O . 
A Cartagena el dia último 





—Santiago de Cnba. 
—Gibara.~ 
—Nuevi taa ,—.. . .^ 
—Habana. 
De Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 







—Port au Prinoe (Haití) 18 
—Santiago de Cuba.. . . 18 
—Gibara.—. 19 
Nuevitaa . . — . . 20 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico loa 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros qne para loa 
puertoa del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Pnerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barco-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida. 
u m DE mmm \ mmi, 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mea, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el día 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Loa pasajes y carga do la Península t rasbordarán en 
la Habana al TrasaUántloo do la misma Compafila que 
saldrá los dia? Tiltimos para Progreso y Voracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, aegul-
r&n sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en quo hará es-
oala el vapor quo sale de la Península el dia lo de oada 
mes, serán también servidaa en BUS comunicaoionea oon 
Progreso y Veraovní. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
t i . C A L V O V COMP*. Ofidios n9 38 . 
1 * 1 » w w 
E L i I M I 8 
COMPAÑIA DB SBGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a el afio 1885. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 46, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable oro $17.562,732-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.0P2,157-44 
V A P O R E S O O S T E l i O S . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán U N I B A S O . 
V I A JES S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O V M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los Sábados á las diez de la no-
-jhe y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
AguaR los Lúnes. 
Regresará á Bahía Honda los Mártes , y de este puer-
to para la Habana, tos Miércoles al amanecer. 
Recibe carga loa Viórnea y Sábados al costado dol va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fistos á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pásales. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
le Toca. 
VAPOR H A B A N E R O 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para pasaleros y carga y eioe-
lente para trasportar ganado, saldrá para CUBA el már-
tes 14, á las tres de la tarde, con escalas en 
Nuevitaa, 
Puer to P a d r e , 
G ibara y 
Baracoa . 
Atraca á todos lo? muelles de su itinerario. 
Se despacha O ' R E I L L Y 10. 
4M8 C BA 0 lOd 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp 
Vapor A R G O N A U T A 
1,000 TONELADAS.—Capi tán V I L L A M I L . 
El próximo sábado, 18 del corriente, á las 9 de la tar-
de, saldrá este buque para 
N U E V I T A S , G I B A R A , G U A N T A N A M O Y C U B A . 
Recibe carga por el muelle do Luz el vlérnes 17 y sá-
bado 18. 
Los conocimientos de carga y los bllletea de paaaje, 
se despachan en la casa consignatarla 
« * N I G N A C I O 8 3 . 
4fi90 5d-14 6a-l? 
Idem idem en billetes del banco Español $ n o 270-05 
E s t a Compañía asegura por una módica cuota toda clase de fincas urbanas, es tablec í -
mientes mercantiles y mobiliarios. 4780 5.15 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS^ 
B A L A N C E E N 31 D E M A R Z O D E 1885, 
CAJA 
(Terrenos, almacenos, muelles, 
PBOPIKDADE8. < Muebles y utensilios _ . . 




CRÉDITOS VARIOS. í S11611̂8 P»'cobrar 
Contribucionos 
Seguro de incendio. 
GASTOS GRNKBAIJW 
((Juentaspor cobrar.— 1$ i 












í 1.468 1« 
i 1.641 41 
CAPITAL.—Acciones e m i t i d a s . . . . — 
FONDO DB RESKRVA 
Dividendos por pagar 
OnLIGACIONBB A LA VIBTA. 
Cuentas corrientes 
Contribuciones IjllT' 
GANANCIAS T FÉRDIDAB.—ÍTTIIJUADKB ' LÍQUIDÁB. " . 
Saldo anterior I j u 265 
Produotus ..—....—."I «6 008 
622.000 
32 326 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 1 911 calas, 7 
y otros efectos que prodnoirán aproximadamente á sn •Tctruncfor $40 306 02 .lentov 
Wtth«n«, marzo 31 d« 1885 -KI Contador, JOAglllM AKI/.A. Vt9 Bu9 






t 696 477 8"! 
870 
771 
* 1.041 4.1 
1 063 sacos v 2 601 bocoyes aihoar 
os en oro 
Kl Vico-Presidente. FKRMDI D» 
8 12 
V A P O R A D E L A 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, 
á las doce del dia, y l legará & Sagua al 
amanecer del juóves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después do la Üegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma noche 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien iodos loa sábados , á 
las ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domíago saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la mañana del do-
mingo. Cn. 7 1F 
V A r ' ü i * 
Capitán HOMERO. 
Viajes semanales que empegarán á regir 
E L 3 DE A B R I L P R O X I M O . 
SALSDAt 
Saldrá los Juéves de cada semana á las SEIS de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa v iémes y á Caibarien los eábadoa. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa domlngoa á las once de 
la mafiana con escala en Cárdenas , saliendo de este 
Euerto loa lúnea á laa seis de la tarde y llegará á la Ha-ana los mártes por la mañana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres y ferretería 85 cts. oro. 
Mercancías 46 cts. oro. 
P A R A S A R D A . 
Víveres y ferretería — . . 36 cts. oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y fe r re te r í a . . . 40 cts. oro. 
Mercancías 50 ots. oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaza ae despa-
chan conocimientos espooialea para los paraderos de Y l -
fias. Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas sólo se recibirá el día de la 
salida 
Se derpachan á bordo ó informarán O'RelUy 60. 
O n . 367 1-A 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien & Stl-St íritiis. 
La Junta Directiva on sesión do esto día ha acordado 
o) reparto do un dividendo do cinco por ciento en oro 
por oue»ta de las utilidades dol uno so.ilal do 1885 Loa 
Sres. accionistas rosldontea en esta Capital, podián pro--
sentarse á peroibii-lo ol dia cluoo del mes rio Mayo en 
las oficinas de la Empresa y los do Remedios podrán ha-
cerlo on la Administración «1 11 del citado moa. 
Habana, A b r i l 10 do 1885 —El Socrotario, Joaquín 
Sousa Armenteros. Cn 4i3 10-11 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839, 
de S ierra , O-omeas. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 S 
ESQUINA A J U S T I Z . 
B A J O S DE L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l v i émes 17, á las dooe, so rematarán on esta Ven 
duta 22 docenas mantas de felpa on el estado en que se 
hallen.—Sierra v íínwwz- 480» 3 15 
Sociedad de Benefioenoia é Int-trocoion, 
La .Jumtnd Mercantil Prado 118 alto?. 
En sesión general ex f raordlliarla o lebrada el día do 
ayer, seaoonto pron^diiral no biaiiilontnnul'r.iHidentoy 
" Diputados qne se hullun vacaotos en U JIII,MI do Cobler-
_•• d« esta Soo edad psr r. nnnola preHei.tada A la misma.. 
A l efecto «e cita á IOH Sres a^ooladon pa-a el dom ngo 18 
dol corriente mes, previiiiondo qne a » forme «i molM) ¡V' 
del Mrt. 113 d'd Iloiiaoiento, U votación so abrirá á las 12 
del día y quedará cerrarla á las ocho do la norhe, y qua 
es requisito iodinpeosahlo para pode «jer itar el dere-
cho elnotoral la presenta- lo-i do1 recibo do' mes do la fe-
cha enforme al m.-iso :)>.' del artloulo anteriormente c i -
tado Habana, 13 do abril do ItfSS.—El Secretario, José 
Franois fKiva. 4698 l-l.'fn 0-Kd 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretarla. 
En cumplimiento de lo dlspnesto en el art. 30 del Re-
glamento do esta Compinia. ha dispuesto el Excmo. Sr. 
Presidente ae o.-nvoqne á Junta general ordinaria para 
el día 27 del mes entrante á lasla de la maííuna, en la 
casa calle del Egl.fo n 2. con objeto de deliberar acerca 
del informo de la comisión glo-adora de las cuentas del 
último alio social y acordar lo que ao tenga á bien sobro 
lu apr-jboclon do las mismas y de los particulares con-
tenidos en la memoila; advlrtiéadoan que con arreglo al 
articulo 27 de dicho reglamento la Junta tendrá lugar 
con los sócios quo concurran, aoa cnal fuero su número 
y el capital quo representen 
Habiuia 30 do Marzo do 1885.—Beniono Dcí Montó. 
4149 21-2A 
mñM W ALMACENES DE REGLA. 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
E n cumplimiento do lo acordado por la Junta general 
de veinte y aiete del mes próvimo pasado, de conformi-
dad oon lo propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha resuelto la Junta Directiva proceder desdo p r i -
mero del mes próximo al reparto do un diez y seis por 
clonto on acciones de esta Compañía, como importe de 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de 20 do Junio del primero de dichos años. 
Habana 8 do A b r i l do 1885.—Arturo Ambla,rb. 
O n. 402 üO-OAb 
P E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
ADMINISTRACION GKNBRAI.. 
Con aprobación del Gobierno General, queda supri-
mido, desde el 25 del corriente, el tron de viajeros qua 
salo de Cristina á ISA seis de la tarde y pernocta en Güira 
de Melena; rigiendo desdo igual féchalos 8igu lentes i t i -
nerario» para los especiales A Rincón. 
ASCENDENTES. 
VENDUTA PUBLICA 
J U D I C I A L Y D E R. H A C I E N D A , J U S T I Z N . 5 
Por órden del Sr Administrador de contribuciones ee 
rematarán en esta Venduta el j aéves 16, & las doce del 
dia, cuatro lámparas bronceadas de seis luces para gas 
y ocho codos de adornos. 
Treinta varas chaviot negro. 
Cinco mil piós tabla de tea. 
Cinco mil id. alfarda de 
4714 3-14 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr Presidente de esta soefedad a-
nónima y en r.uinplimlento'lo aouord > de la Junta D i -
rectiva, se convoca á los señores acción sfa.8 4 l a jnu t» 
geneial quo ha de celebrars-i en la car.a número 23 de la 
rallo do Li Amargura á las doce dol vlérnes 19 del p ró -
ximo mes de mayo. 
Kn ese acto se dará cuenta do las operarlone» de la 
Adminictracion d é l a Empresaduranreel afinde 1884, so 
s< müterá á la de ibnracion do loa señores acoionlstns nu 
pro\ectodo empréstito para tenniiiar el oa.nino y se 
procederá á la oltcclon de dos connilliirlos. 
Se rerecomienda la asistencia por la importancia v ur-
gencia de los asuut is qne han do tiatarso en la 8 sion. 
Habana, abril 14 do i-85—fcl eeoreUr^o, Antonio 
Llórente. 4000 1»-15 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I T L I T A R E S 
DE 
RAMON D B J B R R E R A . 
V A P O R 
MAli l i ITÁ Y MARIA, 
Capitán D . J o s í M* VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el dia 15 de atiril á las cinco de la tardo para loa de 
Nnevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
^ u a n t á n a m o y 
Cuba , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr, D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C? 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres M o n é s y C * 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L , Ros v C í 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
PUDRO N. 36.—-PLAZA DKLUZ. 
I n. 14 12 A 
V A P O R 
MORTERA, 
capitán D . Federico Ventura. 
Este hennoso y espléndido vapor saldrá de este 
puerto el dia 3 0 de abril, á laa cinco do la tarde, para 
loa de 
N u « v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
Santo D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u a » , 
A g u a d i l í a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten haata el dia anterior al de au salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés v Comp. 
Guantánamo.—Sres. J B leño y Comp. 
Cuba —Sres. L . Roa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagttoz.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Aimadilla.—Sres. Amell. Jo l i á y Comp. 
Puerto-Rico —Sres. Iriarte Hno. de Caraoena y Cf 
Santhomas.—W Brondsted y Cp? 
Se despacha por R A M O S D E H E R R E R A SAN 
P E D B n ^ 36 , Plaaa de Lúa. 
I n. l i 18>A 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
F e r r o c a r r i l y Almacenes de 
D e p ó s i t o 
de Santiago de Cuba, 
SECRETA R Í A . 
Autorizada la Junta Directiva de esta Compañía por la 
general do uc lonlstaM celebrada oídla 8 de febrero p ró-
ximo pasado par* señalar la IVv h» dolanuova reunión en 
que se disuntli á y votará d i ü itivamente el informe y 
proxecto co reforma dol Reglamento orgánico de la so-
ciedad presentado por la comisión nombrada al ef.tcto 
ya tomados en consideración en squella sesión conforme 
previene el «rt 42, ha acordado designar ol domingo 20 
del ontronte abil i , á las doce dol dia. en los salónos de la 
casa n. 5 de la calle baja de R tn .leró imo, con adver-
tencia de que, para constituirse la Junta, debnrán estar 
representadas las dos torceras partea del capital sriclal; 
y de quo, desde la fecha, quedan expuestos esos docu-
mentos en la oíiolna de esta seoretaila al exámen de to-
dos los señores aoclonistan 
Santiago de Cuba, marzo 20 de 1885.—El vocal secre-
tarlo accidental, Dr. MagÍ7i Sagarra. 4754 11-1" 
Panadería la Primera Central, Norte 130. 
No habiéndose reaorv.-do (por la snbooloctnria) del 
nú ero suscrito 9 K14 nuavo mil oolioidontoa catorce, 
para el sorteo exteaordmario I1S5 que se celebra el 2i» 
del corriente me» de abril, m.Hca tidad quo tres vigé-
simos. « Htaodo a"ordalo que Juegue esta sociedad nn 
ouarto oada sorteo man'fl'sta de este modo pura qua 
1 o no á cimocimiento du loe interesados —Q. Alu.tret -
Cmpañia. 4092 8 14 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibns de la 
BU baña. 
Desde el dia 1? del próximo mes de mayo empegará á 
regir en la linea deí Carmelo el Itlnernrlo carta media 
hora, saliendo las expeditionca do la estación delC^r-
melo, á laa horaa y á las medias horas, y de la de San 
Juan de Dios á las horaa y á las medias horas menos 
diez minutos. 
Habana, abril 13 de 1885 —El Administrador, José 
ArtidieUo. Cn. 421 10 15 
VAPÜR1 Di LA BAHIA 
FERROCARRIL T"IA PRUERA." 
Desdo el dia 10 del corriente, queda reformado en bo-
nefiolo del público el precio de pasaje por esta Empresa 
en combinación con el ferrocarril La Prueba, on la for 
ma siguiente: 
Viaje directo & Guanabacoa tomando ida y vuelto, 
treinta centavos. 
Los Sres. pasajeros que no tomen ida y vuelta pagarán 
como de costnmbrej os decir, veinte centavos. 
Viaje de Regla tomando ida y vuelta, quince cent aves 
Los Sres, passjeros que no tomen ida y vuelta paga-
rán diez centavos. 
Habana, 8 de abril do 1885.—El Administrador, Cris-
tóbal P. Mádan. Cn. 418 4-12 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di vi 
deudo de 5 por ciento en oro, á cuenta de las uiilidades 
del año social corriente, pndlendo los señores accionis-
tas ocurrir por sus respectivas cuotas desde el 22 del 
actual á la Tesorería de la Empresa, Mercaderes n ú m e -
ra 22 ó á la Administración en Cárdenas, dándole pro-
viamonte aviso. 
Habana 10 do abril do 1885.—El socrotario, Ouülormo 
Fernandez de Castro. C411 15-11 
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I'InoM I 1)48 
Cristina Ilüjül 
Además de estas < xpedidouos, favorecerán al público 
lajero entre Cristina .v Rincón las do ida v vuelta dol 
tren gen ral á Vu. l t * A bajo, que no ha snfrido altera-
olon algnnn. Habana, 17 de marzo do 1885 —El admi-
nistrad.» uenO 'al /tur.n N Odnn.riin K.VJv 2(1 M1H 
A V I S O S . 
Aviso al púbUco, 
Como a'oderadodo loa biones df D" Catalina Delgado 
sabiondo qne algún uial liitonclon:ido t'ntiv do hacer 
ñegoclon sobro los miarnos, hngo aaber que ningún trato, 
ni contrato, tendrá valor ni ef oto, no --iendo con el quo 
suscribe.—Habana 13 do abril de 1885.—Indaleñ i r a l -
di5» Pa'aclo. iT.ifí 4 is 
VAPOR ANITA. 
Se vende este vapor por un nrecio baru 
tieimo, fondeado en la Ensenada de Ouu 
eabacoa. lo foman Muralla 67 y á bordo, 
su encargado. Aprovechar la ganga. 
4599 8-1 i 
Cuerpo de O r d e n Publ ico . 
SECCION MONTADA» 
Debiendo procederso á la construcción do 00 capot** 
do Reglamento para la faeraa montada de dicha Sección 
con arrogue al modelo que está do manifiesto en la o l i r l • 
na del Detall del Cuerpo, sita calle do Cnba n. 68; laa 
poraonas quo deseen hnoor proposiolonos lo ofootuaráu 
conarreglo al pliego do condioionea que ae encuentra en 
dicliopunto, en el concepto qne los moliólos hañ de pre-
sentarse el dia 18 del af.tual, á las nueve do la mañana,, 
an'e la Junta qne so hallará ronniita á dicha hora oa la 
citada calle n. 24, en nuion dolos pliegos de condiciones. 
Hah»na. S de abril do 18fl5 — K l Comandante Capi tán. 
José de liioja. 4437 8-9 
GASA DE SALUD 
QUINTA DEL REY. 
Pongo en conocimiento del público quo voluntaria-
mente y por no convonirmo oontlnnar, me lio sepnrado 
de dicha Casa do Salud.—Habana, Marzo 30 do 1885.— 
Tit. Jua/n Manuel Espada. C n . 301 15-2A 
A V I S O . 
Po no convenir A mis inf orosos mo separo do la Direc-
ción de la "Quinta del Rov," desdo el día do la fecha, V> 
qno me conviene hacer público.—Habana 31 de marzo de 
1885.—-DA M. Banno y León. 
4163 2G 2 A 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
I S L A D B C U B A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Dlreeti 
va de esta asociación, so convoca á los sefiorea socios do 
ella para celebrar junta general extraordinaria el dia 2R 
del corrlento, á las dos de la tarde, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle del Egido número 2. para 
tratar de la reforma del Reglamento vigente 6 de la d i -
solución del Circulo 
Habana y abril 10 de 1885.—El aeoretarlo, Nicomedes 
P. de Adán . C 412 15-11 
KRAJKWSKl & P1ANT, 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMÍIIONISTAS 
de toda clase de maquinaria y material te 
de los Estados Unidos 6 Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G U J I A I i 9 2 , l a C a s a B l a n c a . 
Banco Industrial. 
La junta general convocada para el 30 del mea p róx i -
mo pasado, no pudo celebrarse por faltarte la concu-
rrencia necesaria. La Directiva, con arreglo & lo pre-
venido en el art. 47 do ios estatutos, ha dispuesto se 
convoque, como lo hago, por segunda vez para la i n d i -
cada Junta general, quo se efectuará el 17 del corriente 
á las 12 dol dia en la casa dol Banco, Amargura n . 3 So 
advierte que aegnn lo ordenarte en el referido art 47. la 
junta general seconBtitnirá, sean cuales fueren el núme-
ro v la representación de loa socios que asistan, y obv-
ios objetos de la reunión será:-: acordar sobre la aproba-
ción del balance que el Sr. nirecter hab rá do presentar, 
elegir P eaideute y dos vocales de la Junta Direct iva 
por haber muerto la persona qua desemp-ñaba el prim-
ro de esos cargos y haber terminado ol tiempo de su o 
jerciciolas que tenían los otros dos y determinar lo de 
más conveniente ú los intereses del Banco. 
Habana 7 d^ abril de 1R85.—El Secretario, P f d r n Gen 
zalee Llórente. X 
A p a r t a d o 3 9 0 — H a b a n a . 
f in . WW W-IR-W» 
Participa por este medio á sus amigos y 
al públ ico de esta I s la , que no tiene socie-
dad en eus negocios con ninguna persona, y 
que cont inúa solo recibiendo las órdenes con 
que se le honre en l a calle de Obrapia n" 51, 
las cuales sirve siempre con la txactitud, 
puntualidad y modicidad que le gar^ntl-
¿an lo» muchos años que lleva dedicado al 
amo en general de Maquinaria. Conste 
.ai para evitar que mis amigos, de los «ua» 
es algu- os lo cre ían, sepan que á nadie h© 
-isociado nnra continuar mis negecios. 
C n. 8S9 7-B 
H A B A N A . 
M Á R T E S 14 D E A B R I L D E 1885. 
lipa presupuestos y los Eepresentantes 
de Union Oonstitnolonal en las 
Córtes, 
D e s p u é s de dado á luz nuestro artículo 
de 10 del presente mes, dirigido á los Sena 
dores y Diputados de nuestro partido, he-
moa tenido ocasión de hablar con variof 
presidentes de los comi té s de barrio de 1« 
H*bana y otros machos correl gionarios in 
fluyentes en el cuerpo electoral, y la satis-
facción de que todos ellos no sólo aplauden j 
encuentran conveniente la actitud del D I A -
RIO respecto de la conducta de dichos R e -
presentantes en Cortes con motivo de la 
próxima discus ión de loa presupuestos, sino 
que t a m b i é n nos han excitado á que conti-
nuemos en l a misma tarea y á que reco-
mendemos á l a representac ión cubana l a 
un ión m á s í n t i m a y l a completa uniformi 
dad de miras en todo lo que se reñera á los 
asuntos é Intereses de esta I s la , cuya ges 
tlon les h a sido confiada. 
Opinan estos correligionarios nuestros (y 
tienen mucha razón al pensar as í ) que sin 
esa unidad en la conducta y en las aspira 
clones, sin esa c o h e s i ó n y conformidad á 
que acabamos de aludir, y sin el abandono 
de todo in terés é impulso de partido, siem-
pre que de las cosas de este pa í s se trate, no 
ea posible que esa g e s t i ó n sea eficaz ni todo 
lo beneficiosa que podrá ser si loa Senadoree 
y Diputadoa de Cuba eatrechan aus filaa y 
forman un todo compacto y h o m o g é n e o pa-
r a defender lo que m á s conviene al pa í s que 
representan y recabar de loa Poderes p ú 
blicoa las medidaa que son indiapenaables 
para vencer l a crisis que lo aniquila y me-
jorar de conaiguiente au s i tuac ión . Nueatros 
oorrellgionarioa dicen que ellos no dieroc 
sus votoa á sus elegidoa para que hicierari 
po l í t i ca ministerial n i de opos ic ión , sobre 
todo con motivo 6 pretexto de las cuestio-
nes relacionadas con estas provincias, sino 
para que gestionasen, abs tracc ión hecha 
de toda otra mira , cuanto puede conducir 
& l a reso luc ión de los varios problemas que 
cons t i tu ían la general preocupac ión en el 
momento de las ú l t i m a s elecciones genera-
les, algunos de loa cuales, s e g ú n indicamos 
en el citado art ícu lo del dia 10, t o d a v í a es-
t á n irresolutos. 
Dicen, por ú l t imo , nuestros oorreligiona 
rioa que así como el cuerpo electoral se 
m o s t r ó en aquellas eleccionea perfectamen-
te unido y disciplinado y animado de un 
mismo esp ír i tu , como cont inúa en las actua-
les circunstancias, desea y espera que loe 
que e l ig ió con tanta espontaneidad y em 
pefio sigan este mismo ejemplo ahora qut 
l a diacuaion de los presupuestos les prcpor 
clona la ocas ión de emplear su celo, su in-
teligencia y amor á esta tierra, procurando 
que en loa mencionados presupuestos se in 
troduzcan laa reformaa y medidas qne son 
indiapensables para que la difloil ísima si-
t u a c i ó n que nos aflige, mejore al mónos , ya 
que no pueda ser resuelta de una vez y de 
una manera completa, lo cual tiene que ser 
obra del tiempo y de un trabajo constante 
y reflexivo. E a sama, el pensamiento de 
nuestros correligionarios se condensa en lo 
siguiente: en que los Representantes en 
Cortea de la Union Constitucional, si bien 
e s t á n en completa l ibertad para afiliarse 
indistintamente en los diversos partidos 
p o l í t i c o s peninaularea y aplicar su criterio 
conforme á los dictados de su conciencia, á 
laa cuestiones que se ventilen en el P a r l a -
mento, relativas á la po l í t i ca general, no 
lea ea l í c i to aepararse en bandos ni apare-
cer desunidos en todo aquello que ae rela-
cione con laa cosas de esta I s la . 
T a l es la opinión, tal el pensamiento, tal 
la tendencia de la gran masa del partido de 
Union Constitucional. Así podemos asegu 
rarlo á los Kepresentantes del mismo en las 
Cortes del Reino, ain temor de ser desmen-
tidoa por nadie. No todos nuestros corre 
ligionarios aon pol í t icos consumados, ni ex 
pertoa en materia de lides parlamentarias 
y en las complicadas combinaciones de loe 
partidos; pero saben por instinto y por la 
experiencia de aus propias deagracias, que 
la única pol í t ica aalvadora con relación á 
l a conducta de nueatroa Senadores y Dipu 
tados es la que hemos trazado en el ante 
rior artíoulo del DIARIO, en la cual hoy in 
slatimoa con tanta m á s seguridad, por cuan-
to nos vemos ayndadoa y fortalecidos en 
ella por la opinión y el general deseo de 
nuestro partido. L a unión, la cohes ión com 
pleta, la unanimidad de miras es lo que se 
reclama de ellos, y lo que lea puede p r e 3 t a ¡ 
una gran fuerza á aus gestiones. 
T la verdad es que sobran motivos para 
confiar en que estas leales indicaciones se-
rán escachadas y atendidas sin prevenc ión 
ni enojo. ¿De qué se trata? De una mera 
cuestión de conducta, puesto que on el pro-
grama fundamental todos e s tán conformes, 
sin que jamás haya surgido la menor dis-
crepancia. Hay m á s todavía: la circular de 
1? de abril, dictada como una fiel y concre-
ta expresión de nuestra comunión polít ica 
en los momentos de iniciarse la campaña 
electoral hace un año, fué aceptada por to 
dos los elegidos, y no sabemos que nadie la 
haya repudiado. Por otra parte, l a confor-
midad de ideaa y opiniones entre mandata-
rios y poderdantes y entre todos los miem-
bros del partido es completa; y sólo pueden 
ser motivo de cues t ión , pormenores de con-
ducta y dificultades de poco momento, que 
no deben ofrecer grandes o b s t á c u l o s en ser 
allanadas, contando con la pura i n t e n c i ó n , 
y el buen deseo de nuestros Senadores y 
Diputados, cuya rectitud de miras n i he-
moa puesto ni p o n d r é moa j a m á s en duda. 
Nueatro llamamiento en laa preaentea cir-
cuoatancias se encuentra justificado del 
codo, por ser mucha la espectacion de nues-
tros correligionarios y la del p a í s en gene-
r a l . Incompleta l a obra de las autoriza-
ciones; fracasado el tratado de comercio 
que entretuvo tantas esperanzas y hoy dia 
casi puede decirse repudiado por la opinión 
postrada la producc ión á causa del bajo 
precio que alcanzan sus principales frutea; 
deca ído el comercio; exhauato el Tesoro; 
todo esto reclama imperiosamente medidas 
e n é r g i c a s y de gran eficacia. Y h ó aquí la 
tarea que e s t á reservada al celo y buena vo-
luntad de nuestros representantes, quienes 
deberán gestionar activamente la conces ión 
de dichas medidas del Gobierno Supremo y 
de las Córtes , no en guisa de oposic ión y 
como maniobra pol í t ica en este ó en el otro 
sentido, sino alzando noblemente su voz en 
favor de una causa que, a d e m á s de justa, es 
acepta y s impát i ca á nuestros hermanos de 
la P e n í n s u l a . De esta suerte, y con la 
unión y buena inteligencia que recomenda-
mos de nuevo, los elegidos en abril de 
1884, sat is farán los vivos deseos de sus 
electores y podrán hacer un gran beneficio 
á estas provincias. 
Otro dia expondremos nuevas considera-
ciones acerca de estos puntos. 
F O L L E T I N . 13 
Subasta. 
Hoy se h a efectuado en la Intendencia 
Greneral de Hacienda la v i g é s i m a sexta su-
basta de 25,000 pesos oro, que se h a b í a a-
aunciado, y se adjudicó de l a manera si-
guiente: 
A Don Manuel G . Mart ínez , $7,000, a l 
232'94 por ciento. 
A D . Alvaro Gonzá lez , $5,000, a 
por ciento. 
A D . L e ó n D . Paredes, $13,000, a l 232'90 
por ciento 
Quema de láminas. 
Por la Secretar ía de la J u n t a de la Den 
i a Públ ica de la I s la de Cuba se publica en 
la G ¡ceta lo siguiente: 
"Debiendo verificarse el v iórnes 17 del 
corriente á las ocho de la m a ñ a n a la pri 
mera quema de láminas provisionales de la 
Deuda públ ica de esta I s la , que t endrá l u -
erar en el patio de la Intendencia general 
le Hacienda, se anuncia al púb l i co para 
general conocimiento. 
Habana, 13 de abril de 1 8 8 5 — E l Secre-
cario, Mariano de la Torre " 
Listas electorales. 
Cumpliendo el Ayuntamiento de esta ciu 
l a d con lo dispuesto por la L e y electoral, 
han quedado y a expuestas a l públ i co las 
listas de los individuos que tienen derecho 
a, tomar parte en las elecciones de Conceja-
lea y Diputados Provinciales, cuyas listas 
han sido rectificadas, en vista de las recla-
maciones presentadas. 
Advenimiento del cultivo intensivo. Indi-
caciones acerca de algunos 
particulares re lat ivos a l uso de los 
abonos. 
J Y . 
A primera vista parecerá e x t r a ñ o á los 
preceptos agr íco las , que aconsejemos con 
deliberado y tenaz propós i to , empobrecer 
unos terrenos para mejorar á sus expensas 
otros, produciendo en estos la m á x i m a fer-
tilidad, la cual una vez creada, mantene-
mos con extricta fijeza, re s t i tuyéndo les in-
tegral y anualmente todo lo que pierdan en 
cada coaecha producida.—Por fortuna no 
hamos expuesto nada nuevo, que en lo m á s 
mínimo pueda repugnar al m á s escrupuloso 
agricultor de Cuba.—Adoptamos sus ideas. 
Seguimos el camino que nos muestra.—Ha-
biendo examinado el sistema cultural vigen-
ce, que con propiedad merece el dictado de 
roíocíon e s í m í i ^ a d o r a , fijándonos en su e-
dencia y procederes, tratamos de establecer 
an j aicioso órden, para hacerlo en grado 
eminente productivo de una vez para siem-
pre.—Seguimos fundamentalmente las mis-
mas práct icas; pero laa perfeccionamos y 
disciplinamos á fin de conseguir una ferti-
lidad tan extremada como no interrumpida. 
—De esta manera, merced á convenientes 
rectificaciones, lo defectuoso queda con-
vertido en un perfecto sistema de cultivo, 
tan arreglado á las exactas leyes de la cien-
cia, como á las imposiciones de nuestros in-
tereses. 
¿Qué dificultad podrá oponerse á la rega-
larizacion de lo que e s tá en vigor y corrien-
temente admitido? 
E n efecto, los abonos preparados, en e l 
pequeño número de fincas, cuyos d u e ñ o s 
reconocen, al ménos en principio, la necesi-
iad de bonificar sus campos, se obtienen 
•enniendo el restante no quemado del ba-
gazo, las cachazas, cenizas de caña , barre-
turas de caballerizas, del batey, etc., es de 
•ir, que la mayor cantidad de ellos e s t á 
lonstítuida por materias que en definitivo 
jrovienende loa c a ñ a v e r a l e s . — C u a n d o se 
olanta la c a ñ a se abona con esas mezclas 
fertilizantes.—Por tanto, los cuerpos boni-
dcadores principalmente son originarios de 
nodos los cañavera les cortados en la ú l t i m a 
cosecha.—Con sus pérd idas se abonan las 
-mevas plantaciones.—Al año siguiente, se 
epite lo mismo, es decir, que con las p ó r -
lidas del campo expoliado con anterioridad 
más las pérdidas de las tierras que se abo 
oaron al poner la caña , se fortilizan las 
nuevas p lantac iones .—Así anualmente se 
empobrece todo el campo, que ae sigue ex 
ulotando para abonar las nuevas plantacio-
nes, las cuales á su vez desde el primer es-
quilmo se despojan para beneficiar las 
que sucesivamente se vayan ejecutando. 
—Con toda propiedad ae ejecuta una rota 
c ío» esterilisadora.—Nos mantenemos siem-
pre en el miamo círculo y la producc ión to-
tal de la auperficie en cultivo no puede au-
mentar.—Por otra parte, ese mismo campo 
que se cróe bonificar no lo ea empleando un 
abono completo en la conveniente cantidad. 
— N i aún aaí y todo, no ae conaerva anual-
mente tan equívoca fertilidad, reatituyendo 
aiquiera deaordenadamente laa pérd idas . 
Nosotros aconsejamos que en toda verdad, 
haciendo las cosas con el m á s perfecto co-
nocimiento de laa circunstancias existentes 
y fines propuestos, se fecundice inicialmen-
te el nuevo campo con la m á x i m a cantidad 
del m á s adecuado y completo abono y que 
luego ae mantenga á perpetuidad en tan 
benéfico catado, sin permitir que pierda ni 
un miligramo de laa materiaa eaencialea, 
que deben entrar y aer conaervadas en su 
conatituclon para producir de continuo l a 
m á x i m a y mejor coaecha. 
Suponemoa á loa lectorea familiarizadoa 
con la doctrina general de loa abonos, l a 
cual con suma frecuencia hemos expuesto 
Sin embargo, bueno será recordar que para 
conseguir convenientemente el fin que nos 
proponemos, ea preciso, de toda necesidad, 
conocer con fijeza, pesando la cosecha, su-
puesto el positivo saber de su composic ión, 
cuanto ha perdido el campo a l producirla 
y por tanto estar en aptitud de justipre-
ciar, lo que es urgente de volver á fin de 
que sea restablecida la compos ic ión quími 
ca m á s adecuada para contribuir por su 
calidad y cantidad al rendimiento de otra 
nueva m á x i m a y excelente cosecha.—La 
compos ic ión y cantidad del abono, por 
tanto, en todos sentidos completo, debe 
exactamente corresponder á tan ineludible 
exigencia, si se quiere de continuo obtener 
el mayor y mejor producto.—Es, pues, in 
dispensable analizar el abono y completar 
lo a g r e g á n d o l e todo aquello de que carezca, 
á fin de que todas las materias esenciales 
sean reintegradas con la m á s exacta medi 
da.—Como quiera que el abono se prepara 
mezclando cuerpos de compos ic ión conocí 
da, sabiendo con ant i c ipac ión la cantidad 
de cada uno de los componentes se puede 
deducir con aprox imac ión lo que ea preciso 
agregar para fabricar de un golpe un abo 
no completo. Pero á pesar de esa luz, es 
conveniente siempre analizar el abono, áun 
cuando no fuera m á s que para rectificar los 
hechos.—De todos modos, como regla inva 
riable no debe olvidarse que el abono debe 
con exactitud devolver á la tierra cuanto 
esencialmente ha perdido y que no puede 
recuperar é l ó la planta de otro modo. 
Debamos manifestar, án te s de proseguir, 
que por desear l a claridad y sencillez en 
nuestra expos ic ión , prescindimos de consi 
derar ahora ciertos aapectoa del aaunto, de 
los cualea noa ocuparómoa con deapaoio máa 
adelante. Constituyen adelantos modernos 
en extremo importantes y luego que loa de-
mos á conocer se apreciará el rigoroso y 
armónico conjunto de la doctrina.—Nota 
blemente e s t u d i a r é m o s enante se refiere al 
origen del carbono y ázoe , existentes en 
las plantas en diversas combinaciones. 
Abonar no es arrojar inconsideradamente 
basuras en el campo.—De esa manera, en 
la generalidad de loa casos, á u n cuando 
las apariencias e n g a ñ e n , se usan abonoa 
incompletos, que concluyen por esterilizar 
laatierraa, no proporcionando miéntraa tan 
to ni la mayor ni la mejor coaecha. 
Uno de los fundamentos del uso de loa 
abonos consiste en el exacto conocimiento 
de la composic ión d é l a caña- t ipo en su m á s 
extremada perfecc ión .—Genera lmente se 
desconoce la importancia de este aspecto 
esenc ia l í s imo del asunto y se crée con 11 
gereza que la composic ión de cualquier 
caGa, viviendo en oondioiones nada deter 
minadas, representa su verdadero y üjo ser 
en su mayor grado de excelencia.—Este es 
un g r a v í s i m o error.—Acerca de él presen 
tamos algunaa observacionea en el " E n s a 
yo" p á g . 441 y todas nueetraa posteriorea 
refiexionea han robuatecido en nuestro áni 
mo esas ideaa, comprobadas por infinidad 
de hechos relativos á otras plantas. Cuan 
do se haya fijado la composic ión normal de 
la caña- t ipo se podrán deducir important í 
simas consecuencias acerca de la proporcio 
nalidad que debe existir entre sus compo 
nentes.—Por empír icas que parezcan al 
principio esas relaciones, luego por experi 
mentes bien instituidos, servirán para es 
tablecer laa leyes de las funciones de la ca 
ñ a . — R e s p e c t o á la práct i ca , q u e d a r á bien 
determinada la compos ic ión del abono que 
debo emplearse en la conveniente cantidad 
para originar la m á x i m a y mejor cosecha 
E n sustancia, hasta aquí venimos consi 
derando con especialidad lo que se refiere 
á la res t i tuc ión de las pérd idas ocasiona 
das en los campos por los esquilmos ó in 
dicando los medios generales de restable 
cer la armonía indispensable para conse 
guir la cont inuación arreglada de las m á x i 
mas y superiores cosechas.—Como se ha 
visto, la so luc ión del problema se obtiene 
conociendo la cantidad de cosecha, su com 
posic ión y proporcionando luego la compo 
sicion y cantidad de abono completo.—Es 
un balance faci l ís imo de establecer ó al 
mónos de comprender. 
Pasemos á indicar algo de lo concernien 
te al terreno, concre tándonos á lo relativo 
los abonos.—El terreno en la inmensa ma 
yoría de los casos, desde el principio pre 
sentó una compos ic ión qu ímica incompleta 
respecto por lo m é n o s á la arreglada pro 
porción que deber ía existir entre sus par -
tes constitutivas para obtener el desarrollo 
normal de la caña , tal cual nos lo propone 
mos. Admitimos, para simplificar, sólo de 
feetos en la composic ión cantitativa áun 
cuando t a m b i é n pudo haberlos m á s graves 
calitativamente considerados.—Esa incon 
gruencia produjo cosechas, que ni fueron 
las mayores ni las mejores; pero, como a 
pesar de todo eran considerables, el agri 
cultor quedó satisfecho sin desear m á s á m 
plia a v e r i g u a c i ó n . — C o n el trascurso del 
tiempo, por las sucesivas cosechas, la falta 
de equilibrio se fué aumentando y luego 
progresó por el uso inconsiderado de abo-
nos incompletos. Resulta, pues, que la ge-
neralidad de las tierraa en cultivo de ca-
ña no puede preaentar on au compoaicion 
la proporcionalidad que debiera existir en 
el terreno m á s propiamente conatituido pa-
r a el cultivo racional de la planta. 
Preacindamoa por un momento de la 
cantidad de coaecha que pueda producir. 
Conaiderémoa aólo laa relacionea que de • 
her ían existir entre sus componentes actua-
les para originar una cosecha relativa á su 
fecundidad normalizada, partiendo de su 
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(CONTINÚA,) 
Había comenzado á oscurecer, y el dulce 
misterio de tal hora, la amenidad del sitio, 
la húmeda frescura del aire, en cuya pri 
maveral franganoia reconocería el aroma 
de loa árbolea, plantaa y hierbecillaa entre 
que se había criado; el armonioso rumor, 
igual siempre, y para él tan familiar, que 
alzan allí, en aquella es tac ión del año, al 
caer las sombras de la noche, los m á s hu 
mildes cantores del Creador del mundo, ora 
desde las empantanadas aguas, ora desde 
loa adolescentes trigos, todo sumergió á 
Manuel en una profunda paz moral, muy 
diferente de la ventura, pero mejor conse 
jera del alma que el esperanzado deseo 
—Estúvose , pues, parado algunos en aque-
lla tranquila márgen del Rubicon de su 
propia historia, como dando reposo al fati-
gado espíritu ántes de las supremas emo-
ciones que le aguardaban, 6 acaso pregun-
tándoae fríamente ai, en lugar de encami-
narae hác ia la dicha, se dirigía hácia un 
total infortunio —¿Viviría Soledad? 
¿Le habría sido fiel, ella que nada le había 
prometido nunca?—¿Habría habido algún 
hombre capaz de tomarla por esposa?—¿Vi-
viría el terrible anciano? ¿Sguiría n e g á n -
dose á toda tranaacion?—¿Se atrevería So 
ledad en esto caso á unirse con el hijo de 
D . Rodrigo Venegas deapues do la espan -
cosa escena de la Rifa? ¿Le amaba á tal 
extremo? ¿La h a b í a amado alguna vez?— 
¿Qué aguardaba a l proscrito á la vuelta 
de su largo destierro? ¿Horriblea dolorea? 
¿Cruelea desengaños? ¿Renovadas luchas? 
¿Escenas de sangre? ¿Su propia muerte, 
por término de tantas angustias y fatigas? 
L a llegada del arriero con cargadas bes-
tias, sacó al jó ven de tal estado de culmi-
nante inquietud, no m é n o s amargo^ aunque 
le distinta índole , que el de Diego Marsil la 
cuando lo dptuvieron los facinerosos casi á 
la vista de Teruel 
Pasaron el río nuestros caminantes, y en-
traron en los largos callejones, guarnecidos 
de olorosos panjiles y zarzas, espinos y otras 
especies de uetoa, que conducen, á travóa 
de muchos pagos de viña, á las puertas de 
la Ciudad; y, ya es tar ían como á 
quinientos pasos de ella, cuando, al cruzar 
por delante do cierta solitaria E r m i t a , pre-
cedida de un porche, que allí se alza desde 
tiempo inmemorial, óyóse una voz de mujer 
que decía: 
—Manuel: ¿eres tú?—Hazme el favor de 
oir una palabra 
I I . 
LA E E A L I D A D . 
Manuel refrenó el potro, y, á la luz de la 
lámpara que alumbraba aquel humilde San-
tuario, vió, de pié, á la entrada del dicho 
porche, separado del interior de la Ermi ta 
or unos barrotes de madera, la imponente 
figura de una mujer alta y vestida de negro, 
que añadió, al verlo detenerse. 
. —¿Conque eres tú? —iGracias á la Virgen 
Santíaima! ¡Temí que hubieaea echado por 
otro camino! 
—Sí, s e ñ o r a . . . . . . Y o soy (respon-
sino la representac ión de la Universidad 
^compacta, completa, unificada por el sa -
grado deber de contribuir á su mayor pros-
peridad y enaltecimiento. Permitidme a-
•ñadir, que en sentido aná logo se hubiera 
^explicado sin duda el bajo todos concep-
tos d ign í s imo Sr. D . J u a n Vilanova, si en 
él hubiera recaído la mayor ía de vuestros 
sufragios. 
Siempre fué, señores , harto lo aabeis, sin 
preaente c o m p o s i c i ó n . — D e b e m o s comenzar jftoma inequívoco de la cultura y moralidad 
por establecer ese equilibrio, porque ha 
hiendo luego de emplear siempre abonoa 
completos, es poco juicioso agregarlos á un 
medio de conatituclon incompleta.—Se ori-
g inarían lamentablea desórdenes en la pro-
ducc ión de las cosechas. 
Nos colocaríamos en el miamo caso que 
ai al mejor abono completo le a ñ a d i é s e m o s 
una dósis m á s ó mónos conaiderable de abo-
no incompleto. Salta á la viata el desorde-
nado y confuao total que se obtendr ía y el 
error que cometeríamoa perturbando la 
composic ión del abono completo tan escru-
pulosamente preparado. Comenzando por 
equilibrar la composic ión del terreno en que 
vamos á cultivar la caña, de hecho se pre 
para en é l partiendo de su incompleta cons-
t i tución un abono completo esencialmente 
igual a l que añadirémos máa tarde, con el 
fin de aumentar la cantidad de materia ali-
menticia y obtener la m á x i m a coaecha. E l 
tipo de terreno propio para la caña ea aquel 
que, bien naturalmente, ó por el trabajo 
humano, contiene el conjunto máa concer-
tado do cuerpea út i les para su vida, y esa 
asociación, tan armónica calitativa como 
cantitativamente considerada, en la cant i -
dad conveniente para producir la mayor co-
secha. E l terreno-tipo natural presenta, em-
pleando otra palabra, el abono completo 
por excelencia para la caña, el cual es po-
sible obtener por la obra humana, y la can-
tidad necesaria para rendir la m á x i m a 
coaecha, que así mismo se puede proporcio-
nar por nuestro trabajo. Estos y otros mo-
tivoa hacen comprender que experimental-
mente ea hacedero diaponer un terreno ó 
medio de implantac ión , tan propicio por lo 
ménoa para el deaarrollo de la caña, como 
el mejor que noa aea dado deacubrir en la 
naturaleza. 
P a r a llevar á cabo con tino la operación 
de regularizar la compoaicion del terreno, 
ea preciso que tengamos á la viata la 
composic ión del terreno tipo, productor 
de c a ñ a tal cual la deseamoa cosechar y 
con arreglo á ese espejo completarómos 
y rectif icarémos la composic ión de nueatro 
suelo. 
E l terreno así arreglado producirá una 
coaecha no m á x i m a , pues tal no era nues-
tro propósi to , sino ajustada á au fecundi-
dad, conforme á l a naturaleza de la caña. 
L a gramínea sacarígena será en todo ex 
tremo excelente. A pesar de no proponer-
nos un acrecentamiento en la eos echa, és ta 
aumentará con el simple arreglo que haya-
mos hecho, introduciendo en el terreno las 
materias que le faltaban en la proporción 
necesaria para establecer el equilibrio en-
tre todas.—Y esa notable adquis i c ión de 
fertilidad, cualquiera que sea, será de a 
preciar cuando por el trabajo posterior se 
proceda á crear la m á x i m a fertilidad,— 
Mióntras mayor sea la fertilidad inicial bien 
arreglada, menor será la cantidad de abo-
no completo que será preciso agregar para 
establecer la m á x i m a fertilidad. L a ope-
ración es, pues, doblemente ventajosa. 
P a r a conocer mejor este ú l t imo particu 
lar, conviene leer nuestra memoria intitu-
lada Consideraciones respecto de Jos abonos 
Madrid 18S7. 
P a r a instituir ese benéfico equilibrio en-
tre los componentes del terreno, se puede 
tomar por guia la composic ión de la caña 
tipo. E n efecto, la caña analiza, por decirlo 
así, el terreno, y apoderándose de cuanto 
de él debe tomar para su deaarrollo, noa lo 
presenta guardado en sus órganos, como 
muestra fehaciente de lo que necesita para 
vivir en el grado que apetecemos. As í nos 
enseña algunos de loa requisitos de su exis-
tencia, evi tándonoa ímprobos trabajoa para 
descubrirlos. Cuando noa ocupemoa de todo 
lo relativo al mejor suelo para el desarrollo 
de la caña, tanto en el estado en que nos lo 
ofrece la naturaleza, como en aquel en que 
lo hayamos dispuesto por el m é t o d o expa 
rimental, tendrómos ocasión de desonvol 
ver este y otros hechos, en toda la escali 
de sus variables manifestaciones, pudión 
dose entóncea apreciar laa relacionea entre 
los requisitos de vida y sus resultantes, sin 
contar que la ordenada exposición hará 
máa clara la doctrina agrícola . E n eee mo 
mentó darémoa á conocer cómo deben ha-
cerse laa comparaciones y trabajoa de que 
venimos ocupándonoa 
¿Cómo conaeguir la m á x i m a cosecha? 
¿Qué cantidad de abono debemos emplear 
para lograrlo? Es te será el objeto del 
próximo art ículo , 
ALVARO REYNOSO. 
( Continuaré mos.) 
dió Manuel, lleno de asombro . )—¿Y usted? 
¿quién es?—Yo quiero reconocer esa voz . . . 
—Soy la madre de Soledad —repuso 
la mujer con dulzura. 
Oir el j ó en esta frase y estar en el suelo 
fué una misma cosa. 
— ¡ L a señá María Josefa! ( e x c l a m ó v iva-
mente conmovido.) Espere usted un mo-
mento, señora .—Oye tú , arriero: sigue ade-
lante, y e spérame á la entrada de la Ciu-
dad —¡Cuidado con hablar ni una pa-
labra! 
E l m a l a g u e ñ o s iguió andando, muerto de 
curiosidad por saber algo de lo mismo que 
se le prohibía decir, y Manuel a tó su cabal-
gadura á uno de los v ie j í s imos á lamos blan-
coa que entóncea rodeaban la E r m i t a , en 
cuya eapecie de atrio penetró al fin acelera-
damente, diciendo con afectuosa voz: 
— ¿ U s t e d aquí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo ha 
sabido usted que yo llegaba? 
—Por D . Tr in idad Muley (contes-
tó la que ya debemoa l lamar vieja, cogien-
do laa manea de Manuel y l l egándose las á 
la cara para que tocase su llanto.)—Pero 
no acusea al aeñor C u r a por haberme reve-
lado tu secreto ¡Era preciso que yo 
lo sup iera !—Además , él no guarda miste-
ríos conmigo ¡Sabe lo que te quie-
ro! ¡lo que te he querido desde que 
murió tu padre!—Ven; s i éntate aquí 
¡Tenemos que hablar mucho, y estoy c a y é n -
dome. . . . 
Así diciendo, la buena mujer acercó el jó -
ven á uno de loa asientos de cal y ladrillo 
que decoran todav ía aquel porche y que 
airven de lugar de descanso á los paseantes 
y á los devotos. 
Manuel estaba estupefacto, 6, por mejor 
decir, perdido en un mar d© (¡¡19X92X99 y 
Discurso del Sr. Jorrin. 
Trascribimos con gusto á las columnas 
del DIARIO el discreto discurso pronun-
ciado por nuestro antiguo é ilustrado a 
migo particular el Excmo. Sr. Senador D 
J o s é Silverio Jorrin, en el acto de su pre-
sentac ión al Claustro de la Real Universi-
dad de la Habana el domingo 12 del pre-
sente mes; con lo cual se comprueba lo que 
acerca del espír i tu de este discurso, digi-
mos en el número anterior de este perió 
dioo. E s como sigue: 
Excmo. Sr. Rector. 
Iltre. Claustro. 
Sin intervenc ión m í a de ninguna especie, 
habé i s tenido á bien elegirme para repre-
sentante de esta Universidad en el alto 
Cuerpo Legislativo de la Nac ión . Hon 
ra tan s e ñ a l a d a é imprevista, á la vez de 
imponerme una deuda inmensa de grati 
tud, me obliga por estrecho modo á suplir 
en el d e s e m p e ñ o de aquel cargo la deficien 
cía de mis personales dotes, con la firme 
determinación de corresponder á la con-
fianza que habeia en mí depositado. 
I m p ó r t a m e con esto motivo, manifestar 
que desde el instante en que se hizo públ i -
co en este paraninfo el resultado del escru 
tinio de 15 de marzo úl t imo, cesó toda dis 
t inción entre los vencidos y los vencedores 
en laa urnaa; y adquirí, no la peraonería de 
una de laa dos fracciones en que hubo de 
dividirse el Claustro á impulsos del l ibé-
rrimo derecho de á m b a s para votar res-
pectivamente por su candidato favorito. 
de un paía, el mayor ó menor eaplendor de 
aua eatudioa universitarios. Siempre han 
sido y serán las enseñanzas superiores, se-
Ninej antes á los manantiales ocultoa en la 
cumbre de las erguidas cordilleraa, que co-
'mienzan por dejar correr ailencioaamente 
aua aguaa en deatrenzadoa hilos, para ver-
las después aglomerarse, en rioa magea-
tuoaos, que deacienden á loa valles provo-
cando por todo su tránaito maguíflcaa co-
bechas ó inagotable fecundidad. 
E n fuerza de eataa conaideracionea atró-
'vome á aalir garante, de que eataa aulaa 
conaervarán memoria imperecedera del pri-
mer Senador que enviasteis á las Córtea 
p p a ñ o l a s ; de mi querido difunto amigo el 
r. D . J o s é Güel l y Rentó , quien SUJJO con-
^grar los postreros añoa de su vida con 
desinteresado y filial afecto, al mayor bien 
•Mel auelo en que nació . 
A su iniciativa, á aua peraeverantea ea-
fuerzoa somos deudores de dos sucesos im-
p o r t a n t í s i m o s . Uno, la solemne toma de 
poses ión por esta Universidad del vasto te-
rreno comprendido en la extremidad norte 
del g lác i s de nuestras antiguas murallas, 
donde h a b r á n de erigirse ámpl ios edificios 
para vuestras cátedras , laboratorios, bi-
blioteca y museo. Otro, la dec larac ión del 
Gobierno Supremo de que las seis provin-
cias cubanas conatituyen un aolo Diatrito 
Univeraitario; y de que nueatro limo. Sr. 
Rector es el Jefe de cuantos eatablecimien-
toa de enaeñanza exiaten en aquellaa. 
A l aludir á estos dos aotoa trascendenta-
les, agó lpanse en mi mente multitud de 
consideraciones que ahora sería impropio 
formular; y así, me l imitaré á consignar 
sólo unas pocas; las que basten para eata-
blecer entre mi inteligente auditorio y au 
mandatario en el Senado, aquella comuni-
cación ínt ima, aquella e léctr ica trasfusion 
de sentimientos y de ideas, sin laa cualea 
los mejorea propóaitoa reaultan vanea, y 
loa máa meditadoa proyectoa infecundoa. 
No consiente hoy por hoy la tr is t í s ima 
situacjgn económica de Cuba, construir los 
n u e ^ B y i i ñ c i o a tanto tiempo h á deaeadoa. 
M a s B p p r o c e d e en el órden lóg ico y en el 
jurídico, que después de haberse posesiona-
do la Universidad del área que se la desti-
na, solicite y obtenga el competente t í tulo 
de dominio y su inscripción con los re-
quisitoa legales en el Registro de la Pro-
piedad? 
Encuéntrase por otra parte este Rectora-
do al frente de la inatruccion públ ica en la 
lala, deade que se exp id ió la Real ó r d e n de 
7 de junio de 1883; y oportuno parece in-
quirir, qué beneficioa se han alcanzado con 
el planteamiento de este sistema en el ya 
considerable plazo transcurrido; y cuáles 
mejoras convendría introducir para recabar 
de aquella roberana disposición la plenitud 
de aua benéficas conaecuenciaa. 
Cuando las aeoularea Universidadea de 
Europa ae han viato en la imposibilidad de 
retener en la casa de su primitiva fundación 
el grupo total de sus facultades lá icas , á 
causa del gran vuelo tomado por éataa en 
loa tiempoa modernos, invariablemente han 
preferido guardar dentro de aua tradiciona-
lea muros la de Fi losof ía y Letras; aten-
diendo por una parta á su abolenga supre 
macía, y es t imándola por otro lazo común 
é indisoluble de sus d e m á s hermanas.—Par 
tiendo da esta premisa, debe en mi humilde 
concepto la Universidad ITabanenae, cuyo 
mejor timbro ae cifra en su calificativo de 
L i t e r a r i a , no como quiera conservar, sino 
á todo trance procurar robustecer esta rama 
principal ís ima de laa disciplinas superiorea; 
y cúmple le con eee deliberado fin, pedir la 
inmediata proviaion de laa cátedraa vacan 
tes; abrir certámenea que sirvan de eat ímu 
lo á loa alumnos; y enriquecer la biblioteca 
de la Facultad con obraa de incontestable 
mérito, invirtiendo en su adquisición lo que 
tiene asignado para material científico. 
Por últ imo, señores. Envuelve sumo in 
teréa el eacogitar medica eficaces para pro 
mover en nueatra juventud, entusiaata afi 
cion por los conocimientos tecnológicos; 
máa claro, por la apl icación de las ciencias 
á numerosas profesiones que sin tener el 
carácter de académicas , son de notoria uti 
lidad práct ica .—Así lo aconseja, entre otras 
Razones poderosís imas, el hallarse Cuba en 
uno de loa períodos máa crít icos de su bis 
toria interna; en aquel en que ae inicia la 
vida genuinamente industrial, con súbito y 
extraordinario empuje 
Para satisfacer necesidad tan apremiante 
urge vigorizar la Facultad de Ciencias F í -
s i co -Matemát icas , Fíñico-Químicaa y N a 
turalee; y aunque no me incumbe entrar en 
la disquisición del plan que mejor respon 
dería á este previsor y levantado propósito, 
salta á la vista la conveniencia de que no 
continúen cerradas varias de sus cátedras; 
y do que ae ampl íe la Facultad misma con 
enseñanzas colaterales que permitan cenco 
der, entre otros diplomas, los de Ingenieros 
Mesiínicos Industriales y Civiles, ya que 
carecemos para todo cato da eacuelaa a d -
hoc. Con el aditamento de las claaea ante 
dichaa, so revelarían algunaa vocaciones 
saldrían de su letargo no escasas aptitudes; 
ensanchar lase el horizonte de laa'carrerae 
lucrativas; y centuplicado el número de loa 
aspiratites á ellas, lograríamoa inocular 
abundoaa y robusta sangre en una Facultad 
hoy bajo cierto aspecto anémica , por no 
ofrecer aório atractivo su programa, sino á 
los que protondon el t í tulo de Profesores de 
Instituto. 
Por fortuna, señorea, no aervirá de rómo 
ra al logro de estos deseca la falta de re-
curaoa pecuniarios. L o s ingreeoa de la Uni-
versidad por derechoa de gradea y matr ícu 
laa han excedido á aus gaatoa en el año de 
1884 nada ménos que en 127,000 duros; y 
eate sobrante, léjos de ser accidental, viene 
acumulando talea condicionea de perma 
nencia, que ha pasado á la categor ía de 
axioma, el aserto de que nuestro gran Eata 
bleoimiento docente nada en absoluto cues 
ta al Estado, 
L a s rápidas obaervacionea que acabo de 
hacer y las muchas máa que de ellas se des 
prenden, ponen de raanifleato lo que al pe-
dir aquí la palabra me propuse; esto es, laa 
tendencias y los principioa que habrán de 
informar todos mis actos como represen-
tante vuestro en el alto Cuerpo colegiala-
dor, aparte de mía deberes en el terreno 
polít ico. 
Réatame, pues, ún icamente , declarar que 
tendró á gran honor el cumplir laa inatruc-
cionea concretas que juzgue oportuno dar-
me eate Iluatre Claustro respecto á las no 
cesidadea matarialea y aapiracionea intelec-
tualea de la Univeraidad, así en la esfera 
de la instrucción Superior, como en la que 
comprende la elemental y secundarla. He 
dicho. 
encontradas conjeturas —Sentóse , pues, 
sin atreverse á preguntar m á s , de miedo á 
desvanecer los ú l t imos sueñoa de su eape-
ranza Pero, viendo que su interlo-
cutora no acertaba tampoco á explicarse, 
dijo al fin con trabajosa res ignación: 
—Algo muy bueno ó muy malo ocurro, 
cuando usted ha salido á recibirme de esta 
manera —No quiero ponerme en lo 
peor, y comienzo por admitir lo que sería la 
felicidad para todos —¿Ha venido us-
ted á aconsejarme que no entre en la Ciu-
dad en son de guerra, visto que su esposo 
de usted transige, ó podría transigir|conmi-
go, si yo me acomodase á guardar tales ó 
cuales miramientos?—¡Respóndame con en-
tera franqueza.—¡ á h ! ¡Se calla usted! 
—¡Luego no es eso lo que ha venido á pe-
dirme! 
—No, Manuel No ea eso (repuso 
la atribulada madre )—Lo que yo he veni-
do á pedirte (y perdona que te hable de tú; 
pero así te h a b l é cuando eras muchacho, y 
¡bien sabe Dios que siempre te he quetido 
como á un hijo! ); lo que yo vengo á 
suplicarte es que te vuelvas ¡que no 
entres en la Ciudad!—¡Te lo ruego, por lo 
que más ames en el mundo! 
— ¡ P o r lo que m á s ame en el mundo! 
¡Qué contradicc ión y qué escarnio! ¿Cuán-
tos amorea crée usted que tengo yo?—¡Que 
me vuelva! ¡Que no entre en la C iudad! . . . - -
¡Eao ea muy fácil decirlo; pero p ída le uoi-ed 
á un rio que vuelva á la m o n t a ñ a , y verá 
qué caao le hacel — E n fin: ¿á qué can-
sarnoa? Y a eatoy al cabo de lo que V d . te 
nía que decirme: que D . Elíaa sigue n e g á n -
dose á todo: que estamos como ai principio: 
que tendré que luchar — ¡Pues lucharé 
cuanto sea necesario! 
ran alcanzado jlas ricas y pintorescas co-
marcas de los t érminos de Managua, San 
Antonio de las Vegaa y B a t a b a n ó , así como 
toda la provincia á que pertenecen, puesto 
que la indicada carretera iría dejando tras 
do sí inmenaoa raudales de riqueza, que 
aumentar ía la de loa trayectoa que atrave-
aara, proporcionando al cultivo de aus fe-
races terrenos mayor salida, y por lo tanto, 
máa desarrollo. 
Si se llega á dar cima á la obra que 
existe paralizada en el punto donde se pen-
só terminar, y que n i n g ú n provecho h a re 
portado, m á x i m e si se tiene en cuenta los 
sacrificios que d e m a n d ó , de seguro que los 
demáa que ae hicieraa para concluirla no 
tendr ían punto de c o m p a r a c i ó n , con el pro-
vecho y laa ventajas que h a b í a de ofrecer. 
Si bien laa condicionea excepcionales en que 
ae encuentra el paía no permiten al Gobier-
no fijar au a tenc ión en semejante obra, prea-
t á n d o s e el debido apoyo á los Ayuntamien-
tos reapectivoa, cuya iniciativa ae noa dice 
que dentro de brevea días h a r á n llegar has-
ta el Excmo. Sr. Gobernador General; dis-
puesto como eatán eaoa términos munici-
palea, laa dignaa corporaciones que los re-
presentan, y loa habitantea en general., á 
cooperar en todo lo que puedan, no ser ía 
difícil que en un tiempo relativamente 
breve se viera coronada una obra que tan-
ta importancia reviste bajo todos concep-
tos, no sólo por el engrandecimiento y au 
mentó de riqueza que traería á la Provin-
cia, y la actividad que despertar ía , así en 
el comercio como en la agricultura, sino 
por el hecho de ser el único punto por don-
de es tarán comunicadas por medio de una 
carreterra que parte de la capital, las cos-
tas opuestas de la Is la , sin que se encuen-
tre otra que e s t é en condiciones máa á pro-
pósito y favorables para ello. 
Fac i l i tar ía poderoaamente la real izac ión 
de ese trabajo, aparte del trabajo del pre-
sidio, que podría tal vez utilizarse, la 
abundancia de materiales que la natura-
leza ha colocado como proveyendo que 
un día fueran necesarios al objeto á 
que han de dedicarse, en todas las in-
mediaciones que á su paso recorrerá la 
calzada de que hablamos, sin tener en la 
mayor parte de ellos que valerae de carre-
tones para el arrimo de piedras, pues baa-
ta sólo cambiarlas de un punto á otro con 
laa manoa. A estas ventajas atendibles se 
agrega que son muy pocos y de poca impor-
tancia los puentes que habr ía que construir, 
y esto en el corto tramo que existe de M a -
nagua á San Antonio de laa Vegas. De este 
punto á B a t a b a n ó , que es la mayor distan-
cia, no hay que ocuparse de puentes, por-
que no se encuentran rioa, arroyos ni ca -
ñadas que atravesar. 
La oalzada de Managua. 
Cada vez adquiere mayores prosél i tos la 
idea do prolongar haata B a t a b a n ó la carre-
tera, que naciendo desde la Habana, quedó 
paralizada en la villa de Managua. D i -
cha obra se empezó con el intento de ter 
minarla en el pueblo dfi B a t a b a n ó , un ién-
dola con la que comunica á este en el Sur-
gidero de su nombre, faci l i tándose de este 
modo una constante comunicac ión entre las 
costas Norte y Sur de esta lala, Grandes, 
por cierto, serían loa beneficios que hubie-
—Tampoco es eao, Manuel —Mi mar-
rido no se opone ya á nada 
—¡Ah! ¡D, E l i a s transige! ( e x c l a m ó 
e l j ó v e n , lleno de sorpresa y de a legr ía . ) 
Pues, entóncea, ¿qué noa detiene? ¿qué pue: 
de importarnos el reato del mundo?—Yo 
vengo diapuesto á todo Y o le daré sa-
tiafaccion cumplida al pobre anciano 
¡Conoaco que aquel dia eatuve demasiado 
crue l !—Además , le traigo su millón — 
Aquí lo tengo, en letras sobre Málaga . . . .— 
¡Mi padre, al verme pagar esta deuda, ben-
decirá mi unión con Soledad! —¡Ah, 
señora! Acabo de nombrar al alma de 
mi vida ¡Hábleme usted de ella! ¡Ha-
ce ocho años que no tengo noticiaa suyaa!... 
— D í g a m e usted que me quiere todav ía . . , ; 
que ella ea la que ha vencido á au padre 
—¡Se calla usted también!—Señora: tenga 
Vd. mejores entrañas ¡Sáquome de es-
ta horrible a n g u s t i a ! - ¿ Q u é sucede? ¿Qué 
ha paaado durante mi ausencia? 
—Tranqui l í za te , hijo mío ¡Me asusta 
verte así! (respondió la pobre mujer, llo-
rando de nuevo.)—Yo te lo diré todo, si me 
juras volverte , t i me juraa no entrar 
en la C i u d a d - . —¡Oh, no pongaa eaa 
cara! ¡ N o t e irritea! —¡Dios mió! 
¿Para qué querrá eate hombre aaber des-
venturafc? ¿Para qué querrá ser tan desgra-
ciad!-, c.-mo .\ o? 
¡Hable usted, fctñora, por loa clavos de 
OIÍOLU, y. Borne todo, no me diga m á s que 
me vuelva!—¡Eso ea un sacrilegio, cuando 
vengo de pasar ocho añoa de expatr iac ión 
y de lucha, y acabo de andar miles de le-
guas, pensando aiempre en llegar adonde 
ya he l legado!—¡H^ble pronto, ó monto á 
caballo, y voy á su casa de usted á averi-
guar por mí mismo el horror que trata de 
Beneñoenoia andaluza. 
L a Directiva de la C o m p a ñ í a de ferroca-
rrilea de Caibarien á Sanct i -Spír i tua , aco-
giendo con agrado la inv i tac ión de la D i -
rectiva de la Sociedad de Beneficencia A n -
daluza, acordó en aeaion celebrada el 10 del 
actual, donar para eata suscricion la suma 
de $204 en oro, como prueba de loa senti-
mientos humanitarios que la animan. Hoy, 
pues, se publica la expresada suma en l a 
lista correapondiente. 
L a persona muy caritativa, pero cada dia 
máa desgraciada, hasta un extremo bastan-
te crít ico, que ae firma J . V . y P . , ha remi-
tido un v igéa imo de billete n ú m e r o 2,440, 
para el sorteo que se celebra el 20 del ac-
tual. L e damoa laa graciaa. 
Reunidos casi todos los dibujos del n ú m e -
ro extraordinario A n d a l u c í a , y estando su 
reproducción muy avanzada, se puede ya 
asegurar que será un verdadero monumento 
artíst ico y literario, no sólo por las firmas, 
sino por la importancia de los trabajoa pre-
sentados. 
SuscriGíw. públ ica promovida por la So 
¿«edad de Beneflcenda Andalwsa, p a r a 
fwyrrer á las victimas de los terremotos: 
Oro. BUloteg. 
Suma a n t e r i o r . . ! 32.091-G3 
L a Compañía A n ó -
nima de Ferroca-
rriles de Caibarien 
á Sanct i -Spír i tua . . 204 . . 
78,554-63 
32.295-63 78.554-63 
Los príncipes de Gales en Irlanda. 
E l telegrama de nueatro eervicio particu-
lar fechado en Lóndrea en la m a ñ a n a de 
hoy y que publicamoa en el lugar correa 
pondienxe, comunica loa deaórdenea ocurr i -
doa en un pueblo de Ir landa, con motivo 
del viaje á la expresada iala de la Gran 
Bre taña realizado por los pr ínc ipes de G a 
les. E l hecho, aunque desagradable, deb ía 
estar previsto por el gobierno i n g l é s , pues 
esa visita, dippuesta hace m á s de un mes 
para el dia 7 del actual, era á ú l t imas fe 
chas una de las preocupaciones del gabine 
to que preside Mr. Gladstone. S e g ú n vemos 
en la prensa extranjera, el famoso agitador 
Mr. Parnell , jefe del partido ir landés , tuvo 
el buen guato de aconsejar á laa municipa-
lidades de la Iala, que guardasen á los prín-
cipes una neutralidad respetuosa. Por su 
parte, el exaltado L o r d corregidor de D u 
blin recogió las frases inconvenientes que 
había pronunciado en una reunión de con-
cejaler», consignando loa desairea que se 
proponía hacer á la llegada del pr ínc ipe de 
Galea á Ir landa. 
Pero no han baatado, como ae ve, aque 
lloa consejos ni esta re trac tac ión para im 
pedir que los nacionalistas íanát icoa real! 
sasen un acto tan ant ipo l í t i co como con 
trario á au propia conveniencia; pues sí 
bien es cierto que el jefe del gabinete in-
g l é s ha excusado haata ahora dar explica 
ciones respecto de la cues t ión de amnis t ía 
en favor de los cr ímenes irlandeses, t i énese 
por indudable que lleva el pr ínc ipe , si no una 
amnis t ía completa, por lo ménoa cierto nú 
mero de gracias ó de conmutaciones de pe 
ñas , con las que ee propone concillarse las 
s impat ías del país . 
Como so ve por el telegrama de hoy, no 
es la gratitud el sentimiento que priva en-
tre los exaltados nacionalietas de Ir landa . 
Estos hablan preparado los á n i m o s de la 
parte levantisca de eea población con ma-
nifestaciones por el estilo de la siguiente, 
ocultarme —Pero me equivoco , 
mo atormento demasiado ¡No es po 
siblo que Soledad haya muerto! — L o 
que ain duda ocurre es que su marido de 
usted pretende algo muy difícil algo 
muy difícil algo absurdo — ¿ D i g o 
bien? ¿No ea eso?—Pues no se apure usted... 
Todo se arreglará con ca lma y modera-
ción 
L a s eñá María Josefa vac i ló t o d a v í a unos 
instantes, hasta que al fin m u r m u r ó sor-
damente: 
—Vuelvo á decirte que mi marido no 
pretende nada.—¡Mi marido ha muerto! 
—¡Loado sea Dios! ( e x c l a m ó el N i ñ o de 
la Bola con la feroz solemnidad de una 
implacable just ic ia . )—¡Si hay otro mundo 
deapues do esto, ya h a b r á sido vengado mi 
padre!—Perdono a l autor de todas mía dea-
gracias 
— T a m b i é n te perdono yo á tí (repuao la 
tríate viuda) eaa crueldad con que recibes 
laa noticiaa de una de mía penaa, y te aupll-
co que no sigamos adelante —¡Vete , 
Manuel! ¡Vete por donde ha a venido, y no 
quieras saber máa desdichaa! 
E l j ó v e n se l e v a n t ó horrorizado a l oir 
estas ú l t imas palabras. 
—¡Dios de Israel! ( g r i t ó c o n un acento de 
dolor más quo humano:) ¡Mi desventura es 
aiertutl L t tierra se abre bajo mis plantas.. . 
lí! ¡V; -'•u hunde sobre mi frente . E l 
uiuudo ha ilogado á BU fia....—¡Soledad 
ha muerto! 
—¿Qué dices, desventurado? (repl icó la 
madre, llena de pavor). ¡Morir mi hija! . 
¡Oh! no lo c r e a s . . . . T u pobre corazón te 
e n g a ñ a una vez másl—¡Entóncea hubiera 
muerto yo también! ¡Entónces no estaría a-
q u i ! . . . . — V a m o s . . . . ¡ v e n ! . . r . s i é n t a t e . . . . 
dirigida al pueblo por la Sociedad J 6 v m 
I r l a n d a de Dublin: 
" E l océano de odio que separa á Ir landa 
de Inglaterra, no permite puente, merecien-
do el pr ínc ipe de Galea nueatra avereion y 
nueatros ailbidos.'-
Semejante lenguaje prueba que no es el 
respeto y la cons iderac ión que tanto ee de-
ben los hombres entre sí, y m á s aún se de-
ben á los que por su nacimiento e s t á n l lama-
doa á regir loa destinos de un pueblo, el que 
ha prevalecido en Ir landa, con motivo de la 
regia visita. E l pr ínc ipe de Gales no vaso 
lo en esta exped ic ión; le a c o m p a ñ a n su 
digna consorte y algunos de sus hijos, el 
mayor de los cuales debe repibir en Dubl in 
la órden de San Patricio. Confiamos, como 
algunos per iódicos de la G r a n B r e t a ñ a , en 
que las presentes demostraciones, temidas 
mucho á n t e s de que se realizase este viaje, 
se vean compensadas por el car iñoso reci-
bimiento con que se esperaba á los viajeros 
en algunos condados, y que á la postre, el 
valor del principe y los encantos de la prin-
cesa provoquen un verdadero entusiasmo. 
O R O N I O A T J E N E R A L . 
A l amanecer de hoy sal ió de este puer-
to, á efectuar un crucero, el vapor de gue-
r r a Guadalquivir. 
—Por el Gobierno General se ha remiti-
do á informe del Civ i l de la provincia, una 
moc ión recibida en aquel centro, preaenta-
da por D . Alejandro Castellanos, con obje-
to de ampliar laa diapoaicionea de la Ina-
truccion de 13 de agosto de 1880, relat iva 
al Regiatro de la Propiedad pecuaria. 
—Se ha publicado el nuevo per iódico L a 
Democracia, á cuyo frente ae hal la el cono-
cido escritor Sr. D . Niceto Solá, que h a di-
rigido y a otros per iódicos en esta I s la . L e 
deaeamoa buena suerte y correspondemos 
al saludo que dirige á la prensa. 
—Por la Subinspeccion de Infanter ía se 
remite á la Capi tan ía General la propuesta 
reglamentaria de ascensos y colocaciones, 
correspondiente á dicha arma y a l corriente 
mes. 
— H a n sido aprobadas las cuentas de caja 
del cuerpo de ó r d e n P ú b l i c o , correapon-
dientea a l ejercicio de 1883 á 84. 
— E n la tarde de ayer, salieron loa vapo-
rea Sutchinson, americano, para Cárdenas 
y Chuido, nacional, para Matanzas y escalas. 
—Se h a diapueato la d i so luc ión de l a com-
pañía de Art i l ler ía de Voluntarios de G i -
bara. 
—Para un puerto del N . del Cabo Hatte-
ras, ae deapacharon en la laabela ¡ d e Sagua 
los siguientes buques el 7 del corriente: 
barca americana E m i t í a , con 701 bocoyes 
de azúcar y 86 de miel, y el b e r g a n t í n ame-
ricano F l o r a Goodate, con 527 bocoyes y 
1,140 sacos de azúcar . 
— E l vapor americano N i á g a r a l l e g ó á 
Nueva Y o r k hoy, m á r t e s , a l amanecer. 
—Se ha aprobado por la junta superior 
consultiva de la A r m a d a el nuevo programa 
para el estudio de la maniobra de los b u -
ques en l a escuela naval . 
— S e g ú n un per iód ico se h a encontrado 
en Mórida la cabeza de una e s t á t u a de m a -
trona romana, obra tan perfecta, que e s t á 
llamando la a t e n c i ó n de todas las personas 
inteligentes, y aseguran es lo de m á s m é r i -
to de todo cuanto se ha encontrado en l a 
h is tór ica ciudad emeritense. Por el t a m a ñ o 
de la cabeza part ida por el cuello, se com-
prende que la e s t á t u a deb ió tener una es-
t atura colosal. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, á los capitanes de Voluntarios 
D . Lorenzo V i d a l Calvo, D . Pablo R e v i r a 
Caaas y D . J o a q u í n Otero P ida l , y teniente 
D . Gabrie l Gardin Torres . 
—Se ha concedido el nao de la medalla de 
Constancia, á varios individuos del escua-
drón de Voluntarios de Santiago de Cuba , 
c o m p a ñ í a de Chapelgorris de Colon y com-
pañía de Art i l l er ía de Santiago do Cuba , y 
el aumento de un pasador en l a que usan 
varios individuos del segundo b a t a l l ó n de 
Santiago de Cuba. 
— L o a per iódicos de Ib iza y las corres-
pondencias que se reciben, dan cuenta de 
la fiesta al l í celebrada con motivo de l a 
inaugurac ión de las obraa de aquel puerto 
A d e m á s de la ceremonia de colocar l a 
primera piedra, á l a que concurrió l a pobla-
ción entera, se d ió un banquete, hubo pro-
ces ión c ív ica y laa fachadas de las pr inc i -
pales caaas aparecieron engalanadas de dia 
é iluminadas por la noche. 
— L e ó m o a en el alcance de L a Voz de 
Cuba: 
"Anoche, á las nueve, tres negrea detu-
vieron, puñal en mano, en la calle de San 
Miguel, entre Gervaaio y Eacobar, a l cono-
cido comerciante de eata plaza, comandan-
te de Voluntarios y ayudante del E x c m o . 
Sr. Capi tán General, D . laidro Gut i érrez , 
robándo le el reloj, la cadena y el m e t á l i c o 
que l levaba encima. 
Enterado del suceso el Delegado del 4? 
distrito, dió parte a l 2? Jefe de P o l i c í a don 
J o s é María Rota, siendo tan activas laa di-
llgeuciaa practicadas por uno y otro funoio 
nario, que á lae diez de la noche era d é t e 
nido uno de los negros, el que acto conti 
nuo fué reconocido por el Sr. Gut iérrez ." 
Sentimos de todas veras el incidente de 
que ha sido v í c t i m a nuestro querido amigo 
el Sr. D . Isidro Gut iérrez . 
— C e r c a de la embajada francesa on L ó n 
dres, dice un per iódico , acaba de fundarse 
un verdadero barrio j a p o n é s , habitado por 
japoneaea a u t é n t i c o s . Son todos eatoa obre 
roa que trabajan ante un numeroso p ú b l i e o 
en eua diferentea oficioa. H a y en el barr í o 
un restaurant, una caaa de t h é , un templ o 
de Budha y un teatro. 
U n a vez dentro del barrio, el v iai taute 
puede creerse en Yeddo ó en cualquiera de 
laa pequeñaa aldeaa aituadaa en laa p r o x i 
midades del Tokaido. Japoneses de todas 
edades y condiciones comen con dos pal i -
llos, dibujan en tela, pintan abanicos 
pantallas, decoran porcelanas, t r a b a j a n e ñ 
el bronce, hacen gimnasia y ejercicios de 
esífrima, y representan comedias ant e un 
públ ico numeroso, que examina con a dmi-
racion. 
— H a sido ascendido á c a p i t á n de Volun 
tarios el teniente D . Segundo Orrantia G a 
ñibe . 
— E l gobierno de la r e p ú b l i c a de L i b e r i a 
hace saber la creac ión de un nuevo puerto 
Kituado al NO. del rio Caval ly , que queda 
abierto al comercio universal, bajo laa mis-
mas condiciones de los d e m á a puertos de 
eate Estado, en l a coata occidental de A -
frica. 
— S e g ú n telegrama recibido por los con-
signatarioa de loa vaporea del E x c m o . Sr 
Marquéa de Campo en esta plaza, Sres. J 
Balcel ls y Ca, ayer v i ó r n e s sa l ió el vapor 
Valencia, do Vi'go para esta ciudad con es-
ca la en Puerto Rico. 
—Se va á reunir, del 24 al 30 de mayo 
próx imo, un Congreso internacional de na 
vegacion interior en Bruaelaa. 
E n él ee e x a m i n a r á , bajo el punto de 
vista especulativo y c ient í f ico , todo lo re ía 
tivo á los canales, mar í t imos ó no. 
— H a n sido destinados: á s i tuac ión de 
reemplazo, el 'alférez D . Ildefonso A r c e 
Arce; á la Comandancia de la Guardia C i -
vil de Cuba, los capitanes D . Manuel Pei-
nado y D . Manuel Mellado Hidalgo; á la de 
Sagua, loa de igual clase D . Lorenzo Pardo 
Lloro y D . J o s é I b a ñ e z Aranda; á la de 
Holguin, el í d e m D . F é l i x Benavente Soria-
no; á la de l a Habana, el alférez D . Floren-
tino Fernandez Rodríguez; á l a de Santa 
Clara , el profesor voter ínario D . Mariano 
Baquez Bernal , y la de Sanct i -Sp ír i tua , el 
de igual clase D . Manuel Sainz Izarraga. 
¡cálmate!—¡Mo e s t á s asesinando con tantas 
locuras como te ocurren! 
Manuel e x h a l ó un hondo suspiro, como 
despertando de un espantoso sueño , y, de-
jándose caer en los brazos de la anciana, tar-
t a m u d e ó con infinita dulzura: 
—¡So ledad vive! —¡Oh! ¡cuánto he pa 
decido en brevea momentos!—Dioa se lo 
perdone á uated 
Y quedó como aletargado de felicidad. 
—¡Esto es querer!—murmuró aentidamen-
te la angustiada viuda. 
—¡So ledad vive, y D . El íaa h a muerto! 
(anadió el j ó v e n al cabo de unos segundos) 
¡D. E l ia s , mi implacable enemigo, el ene 
migo de ella, el enemigo de usted misma!. 
¡Cuán felices podemos ser ahora!—¿Crée na 
ted, mi buena madre, que yo ignoraba el ca 
riño y la protecc ión que me d i spensó usted 
s iempre?—¡Pues lo sabía! ¡D. Tr in idad M u -
ley me enteraba de todo! —¡El buen D . 
Trinidad, mi amigo, mi tutor, mi segundo 
padre! 
—Hoy le he hablado. . (se apresuró á ex-
poner la s e ñ á María Josefa). Y él , lo mismo 
que yo, opina que debes 
— ¡ N o vuelvas á decírmelo! (profirió e l j ó -
ven acar ic iándola) . ¿Quó manía es esa? ¿Por 
qué hablarme de que no entre en la Ciudad, 
cuando la suerte lo ha arreglado todo de 
manera que podemos ser enteramente dí-
choaoa?—¿Qué nuevo obstáculo se opone á 
ello? ¡Alguna cavi lac ión del bueno del señor 
Cura, ó a lgún infundado recelo de usted!— 
¿Créen ustedes acaso que Soledad no me 
quiere?—¡Pues sí me quiere, aunque ella 
misma les haya dicho lo c o n t r a r i o ! — L o s é 
yo .—Lo sabe mi a l m a . . . . — V e r á usted, en 
seguida que me mire, en seguida que me 
hable, o ó m o « n a l m * w m í a ! Y o la co-1 
—Se ha anticipado el regreso á la PeÉ' 
sula, á los capitanes de Infantería D. Anto-
nio Jordán Bons y D . Pedro Catalina Cw 
ta, y al teniente D . Francisco AcinE!» 
tin. 
—Nuestro apreciable colega E l Eco B 
litar publica la noticia que trascribimo! i 
cont inuación, no sin felicitar ántes alaeiot 
Coronel Madan, jefe superior de policía dt 
esta provincia, por el enlace de BU belli y 
distinguida hija. 
Dice aaí E l Eco: 
" E l dia 6 del corriente mes, álaamm 
de la mañana , se verificó en la Capilla dii 
Real Palacio de Madrid, el enlace delak | 
l ia señori ta D? Caridad de Madan y ürto l 
do, h i ja de nueatro amigo el Coronel de Or- i 
den Públ i co , Jefe Superior de Policía de k 
provincia de la Habana, con el jóven Mjí 
de los infantes D . Sebastian y Dl Mirlu 
Crist ina, D . Pedro Alcántara de Bortón i 
Borbon. 
S S . M M . los Reyes apadrinaron perso-
nalmente á los contrayentes, los cnaíeiE [ 
aquella tarde, salieron para Sevilla, alWo 
de S. M . la Reina D^ Isabel. 
S. M . el Rey, ha concedido á su prti [ 
D , Pedro, el ingreso en la órden de Cato- ' 
lloros Maestrantes de Sevilla, y eltMod» I 
Duque de Segovia, con grandeza de % l 
p a ñ a . 
Damoa la enhorabuena á nuestro amigo f 
el Sr. Coronel Madan, y deseamos molía r 
felicidades á los rec ién casados." 
— H a fallecido en Remedios, donde rea-
día, la s eñora madre de nuestro amigo 11 
antiguo c o m p a ñ e r o en la prensa el Sr.k I 
Justo P . Parr i l l a , hoy director-propletolo | 
del colegio " E l Mesías". 
—Escr iben de Salamanca, jurisdiccionii I 
Remedios: 
" L a zafra c o n t i n ú a sin novedad y a i I 
tiempo lo permite, el presente año yaáis I 
uno que puede competir con los antw I 
por las muchas toneladas de azúcar ̂  í 
presentará en los mercados; ya se ve coi í 
la naturaleza, ayudada por la mano U i 
hombre, noa favorece, pero los ruino» i 
precios qne en la actualidad tiene eate dil-1 
ce, desanima á los dueños de ingenio», 11 
loa administradores, á loa colonos y haiti [ 
á los operarios. 
E l tabaco de la pasada cosecha ha teÉ I 
alguna venta, pero á precios bajos, pneiii i 
apuro en que se ve ían sus tenedores In [ 
o b l i g ó á vender. L a cosecha nueva, m i 
que no tan abundante como la delañopi-l 
aado, no deja de ser regular, mnchomÉiíiI 
lo que a l principio se creyó, pues loa cta-i 
basquitos que las plantas reoibleron,!!! 
compuso de tal manera que da gusto veri [ 
l o z a n í a que presentan; algunos onjejlujl 
cogidos y guardadoa en sua respeetivoaál 
gares. 
L o a labradorea hacendosos y trabajé I 
res han cogido regular cosecha de papal 
cebollas y frijoles de varias clases; conowf 
uno que c o s e c h ó como treinta arrobas iif 
frijoles blancos. L a vianda abunda, y 
aves y huevos e s t á n baratísimos poripi'j 
— E l M a d h í mantiene cada día una atli-
tud m á s ^resuelta. H a anunciado sninteH 
cion de proclamarse califa; su decidido!» L á con(, 
pós i to de restablecer en todo su antijr. ron ^ ja l 
esplendor el imperio musulmán, y sa ¡ra-F 
vocablo voluntad de dirigirse desde Kattol 
á Berber, Dongola, E l Cairo y Alejandiiil 
de dirigirse por tierra á Turquía, con oM 
to de arrojar de al l í á los turcos y devoltil 
a l I s l a m la A r a b i a con sus dos cindada| 
santas. 
— C o n una aeaion en pleno, en que loan-I 
preaentantes de 51 países firmaron loa do| 
cumentoa del "convenio, ha terminado raí 
importantes trabajoa el Congreso postal i l 
L iaboa . 
E n un protocolo final, quedó acordad)[ 
dejar abierto éate para que el Perú, el Salí 
vador, S é r v i a y Turquía , países que perte-
necen á l a Union postal y que no hantoil 
do r e p r e s e n t a c i ó n en el Congreso, y Co!ti-| 
R i c a , cuyo representante no asiste al nfrl 
mo, pudieron adhertirae al todo ó partedl 
loa acuerdoa haata el 1? de febrero de MI 
T a m b i é n p u d i á n adherirse en este pial 
zo laa coloniaa bri tánicaade Australiaydl 
Cabo. 
Loa representantes ofrecerán á la Adil 
nistracion de Correos de Lisboa, un otal 
quio, que conaiate en un álbum de fotogn-l 
fíaa de las vistas máa caracteristicas de Iw 
diferentes pa í s e s de la Union postal. 
— E l seuor arzobispo de Granada ha»| 
crito una carta muy expresiva á la cindif 
de Colonia, dando' gracias á los alemaal 
por los socorros que le han enviado paral»! 
v í c t i m a s de los terremotos de Andalncíií 
erudito escritor Fastenrath, á quien Eapú. 
debe tantas muestras de cariño, está eró 
hiendo un libro también sobre los terremoj 
tos, en el que ha traducido muchas delíl 
p o e s í a s españolas que se han puMcadonj 
bre el asunto. 
— C o n numerosa concurrencia dspúbíof 
se e fec tuó en Madrid en la tarde delJiil 
mayo en la real academia de Medicina i \ 
solemne recepc ión de D . Aureliano IMII 
de San Juan . 
P r e s i d i ó el acto D . Tomás Santero, aMB-t 
p a ñ á n d o l e en la mesa los señores Vitara Magdaíeri 
y Alonso. 
E l discurso del Sr. Maestre de Santar 
v e r s ó sobre los progresos realizados pcii' 
h i s t o l o g í a en el m á s exacto conocimieiH 
del tejido nervioso, y de su disposición»! 
mo sistema orgánico . 
A los cinco capí tu los del anteriordieem-í 
so c o n t e s t ó con otro buen trabajo el setal 
D . Manuel Rico y Sinobas, qne, comoil 
ahijado, obtuvo del público y de fas w 
p a ñ e r o s prolongados aplausos. 
— L a ses ión qne en la nochedel8deii»| 
zo ce l ebró la Juventud Católica de Mai! 
en loor del aniversario de la elevación deSÍ 
Santidad L e ó n X I I I al solio pontificio,Wl 
muy animada y á ella concurrió tambkif 
ñ a u numerosa y elegante representacMi-
bello sexo. 
P r e s i d i ó el rector Sr. Crens, tcÉÉlí 
la derecha a l presidente de la Joveitô  t 
s eñor m a r q u é a de Aguilar, y á sniipiil L 
al Sr . G o n z á l e z Baldes. 
Abierta la ses ión, el Sr. manjái» | 
Agui lar e x p r e s ó el objeto de la reniÉiil | 
cual no era otro quo la celebración delis-j 
versarlo dicho; el dar una prueba míiil1 
filial car iño y completa anmiaion alpái! 
c o m ú n de los fieles; el indicar lo que W 
la Juventud por loa obreros que asistmí ia"enér£ 
sua clases nocturnas, y recordando, 
la ú l t i m a notable Encícl ica de Sn Santiiii,| 
el hacer p ú b l i c a y sincera manifestam 
que la Juventud Católica de Madrid i 
afana máa y máa cada dia en sepirarí̂  
flotar de nuevo al viento en nuestrotaí 
torio la sacrosanta enseña de la unidad» 
tó l ica e s p a ñ o l a , s ímbolo de nueatroa i 
egregios triunfos, 
E l Sr. G a r c í a Romero ocupó despisi! 
tribuna, y con clara entonación y cora» 
frase, pronunc ió un breve discurso deelf 
cuentea períodoa, en el que haciendoa-
posicion del motivo fausto de aquellaf» 
cion cató l i ca , y después de hacernnaa-
curaron por las regiones de la hlatoriayil 
abundar en lo expresado por el Sr. marfil 
de Agui lar respecto á la unidad catftl 
se mos tró decidido partidario y en snífiíj 
do prác t i co , de la política prudente del»| 
p í en t í s imo L e ó n X I I I . E l Sr. GarcíaBif-| 
ro fué muy aplaudido. 
—AdminiESraeion Principal de M r 
da PóblicH de la provincia de la Halttl 
Seoaudscion do oontribuoionss deldiillj 
de abril: 
Ore. BiSl| 
Sntaft antbrior desdo el 
1? do enero de 1885.$ 166 604 04 3 J l 
Por comenta 1,025 03 ...« 
Idam atrasos.... 29 60 ..... 
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nozco! E l l a oculta sus sentimientoŝ  
ro nueatro cariño ae parece al sol; qne,s»j 
qne se nubla en apariencia, siemprearátl 
mismo — ¡ A h , señá Maríal Yosoyy» 
tro hombre. Soy bueno; soy paoifioo...J 
¡No en balde se da la vuelta al mondo,» 
mo yo se la he dado dos veces! ¡Noenbi 
se vivo tanto tanto y de tan diversoamoíL 
como yo he vivido!—Así es que todosil ̂  g^to eu 
sentimientos ó ideas han cambiado méM\'m> és tas 
ocho años , ménos mi amor á SoledadylIP0 88 re^0 
cuidado de la honra de mi apellido - J1"1* manió 
¡Oh! ¡cuánto he batallado con la M^WE**?1?11 qi 
Africa, en la India, en Filipinas y enáiw|Paatl de n i 
Américae!—¡Y cómo me ha faYoreoldiíPor';^e8 m ó 
fortuna! T a soy más rico que faémipiMP1* 61 ^ r i i 
eu cus buouos tiemnos En Málagl iB8*alarr 
dejado un capital En el maletín delt!-i8alníl Públii 
bailo traigo arrobas deoro ydepiedrasp» ?08amente 1 
ciosas —He sido General en la Ai iÉ^Pregnada 
del Sur He vencido Caciques indioí, ::Í las cloacas. 
escomo quien dice Rayes, y yo mismoi nnnca to^a 
podido t a m b i é n ser Rey de "aquellaa trte ,a p r o b a b i h 
aalvajea —No cuente uated nada deeM el c ó l e r a . 
pues nadie lo creería —¡Le traigoáSo- ^ a 8 ó el y 
ledad unos r e g a l o s ! . . . . ¡ T tambiénánsteí j w ^ í a e n k 
¡Al mismo D . El ias le destinaba unmapil- 10* negooi 
ficopreaentel sa de costui 
— ¡ M a l h a y a sea el dinero! ¡El tienelaci ija8 proteat; 
pa de todo!—rezó fatídicamente la mad̂  886 memora 
enyos ojoa, clavadoa en el suelo, seguíanif 0,J08 cou qu 
rramando lágrimas amarguísimas, en tac;! 8ua-. M a m 
que Manuel, sentado junto á ellaycat̂  ta tierra, y 
brazándo la , le contaba, con aquellainoca- 86 obseqmai 
te ingenuidad de niño, cómo había logrtó gos-treprese 
conquistar el vellocino de oro Blflerable. 
E l genera 
(Se oontirmrá.) mámente gi 
reunido la f 
Moiblr sn ú 
-ZcliAdmlnlfltraoIon Loca) de Adua-
iJeertí puerto ee ban recaudado al día 
Jííbril por derechos arancelarlos: 
boro.. f 31.554 91 
fa plata 764 85 
¡n iitei 3,215-OG 
Uem por iscpaostos: 
0......... 6 2,448-55 
'Diario de la Marina" 
Nueva-York, 4 de abril. 
i ¡ISenado de los Estados-UDidos suspen 
Iji Indefinidamente sus sesiones anteayer 
:m, deepuca do haber confirmado algu 
jádelos nombramientos enviados por ol 
m&n. 
Mase dicho que el senador Bock pon 
jli objeción al de Mr. Pearsone para A d -
¡aiitrador de Correos de Nueva-York, y 
ĵeanaurraba que algunos demócratas 
;wtentoB aprovecharían esta oportuni 
ilpíracenaurar la actitud del Presiden-
j¡ Puro el Sonado confirmó el nombra 
km de Mr. Pearsons sin una voz disi 
iivíln pedirse siquiera la votación 
ÍSSíDadolia dejado pendientes algunos 
taientofl para cargos consulares y 
inneandadoreB de contribuciones. L a 
m t m actitud por parte del Senado, 
rti la mayoría republicana no consiente 
m i nuevo gobierno separe á esos em-
U i "rin motivo." Si Mr. Blaine bu 
kildo elegido Presidente, s i n duda al 
Dhblera habido mucho más cambios 
los que los que ha dispuesto has-
llm Mr. Cleveland, pero como bubie-
¡tara premiar á los amigos y ñoles 
póne del caudillo, y por consiguiente 
pm quedado en la familia republica-
no hnblera tenido dificultad en con-
tiliM la mayoría republicana del Se-
¡tocon Mr. Cleveland os diferente. A I 
Iwialganoe funcionarios públicos, ná -
frate instala en sus puestos á hom-
^M, á vuelta de su honradez 6 ido-
mniian distinguido por su fidelidad 
fiicipios y doctrinas democráticas. Y 
ílopuede consentir la rectitud ó im-
de los senadores republicanos, 
jlsaen un arranque do virtuosa oqui-
I niegan á que ol Presidente declaro 
HBánnoB pocos empleados, "sin mo-
ijutiflcado para ello." 
IJÉor batiente se han llamado para 
falten el Arsenal de Brooklyn las fuer-
j^iliandeirá proteger el istmo do 
m j meter en cintura á aquellos de-
ialoe revoltosos. De Boston l legó un 
Épte do marinos; de Newport vino 
njjantándoBe los dos á las fuerzas 
Wlee en el Arsenal, formarán una 
tai y respetable falange. . . . de 250 
¿ti! Estos se embarcaron en el va-
ismo City of Para, porque la marina 
pm está tan rozagante que no tiene 
Miporte disponible, y en medio del 
laño de algunos espectadores, que 
•H imaginaban que ese ejército iba 
tjdjtarla América Central, so hiele-
torios marinos que iban á prote-
ja cenizas de Colon", es decir; las 
pílela ciudad que llevaba ese apo-
Mclto protector va muy bien pertre-
iton tiendas de campaña, hamacas y 
pees de boca, y ainda mais, tres a-
uloras. Otra falange do 309 hom-
mldrá la semana entrante en el Acaa 
iilíüyo fin se están aprestando vario-
'eptes en Annapolis, Washington y 
P 
pitra-almirante Jouett salió ayer de 
ívOrleans en el vapor de guerra 
ÍBK, con instrucciones del Secretario 
wu de ponerse al frente de la es-
w ñ Colon, compuesta de los buques 
m, Smtara, Alliance y Galena, y 
*iÉerzos" que van por el vapor-co-
D Secretario encarga al contra-al-
jk qne ejerza la mayor discreción en 
epeño do su coinolido, (iuo oa ol do 
p í tránsito libre y sin interrupción 
Mil istmo, y proteger las vidas y 
ilude los ciudadanos americanos, 
nudo una actitud neutral por lo que 
«la cuestiones políticas 6 intere-
«•Estados-Unidos de Colombia, 
sudante Kane, del vapor Galena, 
rádoide Colon quo tiono cu su po-
lín de los principales cabecillas de 
jÉdeosqne incendiaron á Colon, y 
anée prudente entregarlos á las 
Siee de Colombia, por cuanto éstas 
.«men libertad sin darles el casti-
Hido. 
Bleeerra, ministro do Colombia en 
-wn, ha recibido informes oficiales 
Sulos motines de Colon y Panamá, 
m según lo manifestan, no tio-
plonninguna con el movimiento re-
ajrio que hay en ol interior de Co -
1 El gobierno del presidente Nu-
i'ojrado sofocar la robellón en los 
ala Estados, y sólo quedan algunas 
srjvolucionarias en los do Bolívar y 
¡a, contra las cuales ha dospacba-
nei gobierno desde varios puntos, 
i Sr. Becerra que no dobon con-
•j-turbas de Colon y Panamá, con 
jroctos políticos de Colombia, pues-
M jefes y caudillos del movimiento 
lÉario son hombres ilustradoa y 
«nepetables, incapaces de consen-
pe y el asesinato. E l haber salido 
asilas tropas para Bolívar en de-
j l jjObierno constitucional, dió pié 
a levantaran las turbas para entro-
nída clase do excesos. 
¡.Becerra ha telograliado al gobor-
¡ií Panamá, que el gobierno ameri-
idespachado fuerzas navales con el 
.icuDpüivr i-on las de aquel Estado 
üMecer y conservar ol órden y la 
lad, y quo tiene seguridad cora-
la buena fe y amistosas intoncio-
illevaen esa expedición el gobier-
ilcano. 
ndelos lacónicos despachos en que 
aian dos batidas dadas á las tropas 
Unala por las del Salvador, nada 
i ba sabido estos dias acerca de la 
lie Centro América. 
<i:eio prever hasta qué punto in-
climarcha do los aconíecimiontos, 
'.-caactitnd que ha tomado el Pro-
lieMéjico.segimuo desprendo de los 
Cidesuilensaje al Congreso quo nos 
ritido el telégrafo, y quo remito á 
átclon por separado. 
libado en el vapor Acapulco y puóa-
mrcha para Washiagtou con ol 
lecraferenciar con ol Secretario do 
í.awr Antonio JJatres, nuovo mi-
íteditado de Guatemala. Niega os-
;ratl ííoltierno de su país haya in-
iSiipermitido cortar ol cabio sub 
ijaKregaqaolasnolidafMlo las víc-
•:»la9 por iaa fuerzas del Salva-
.:• : ••:>:; cernadas en detrimento 
sinala, 
«meccion do loa indios y montizca 
«te del Canadá sigue causando 
ral en ol Dominio. E l caboci 
Mtacon 1,900hombres, inclusos 
iteaindios, y tiene además seis ca -
i1.!buen número do carabinas. Está 
aíperderla vida ántes quo rondir-
rm que dará mucho que hacer á 
ücmifinaos. Estas no han podi-
rilaregión insurrecta, por canna 
lívesquehan intorrarapido la raar-
3atrenes. Hay varios batallónos 
nados,encamino, y IOÍLTa las pro-
üeeson de que los insurrectos sos-
íma guerra do guerrillas quo se 
¡pínmchos meses. Las autorida-
íidenses tienen avian de que los fo-
totan invadir el Canadá y ayudar 
: .j. y en Ottawa se han toma-
wónes para proteger los edificios 
tinento, 
Iiigialatura del Estado de Nueva 
t̂oretado qao todas las compañías 
"'.My'teléfonos de oataciudad, de-
•'.jverlos postea y alambres que 
itoestas calles y colocar ouo hilos 
aa, autos dol ib, primero do no-
li próximo. Como esto representa 
«raormepara las citadas compa-
toiprocuran por todos los medios 
riícquo y anulo ose decreto. Su úl-
xiobra se hace aparente con la pu-
Éiineha hecho hoy la Junta do Sa-
íiimdlctámen facultativo, firmado 
lieos, en el cual declaran éstos 
i zanjas en las calles para colo-
uimbree, será altamente nocivo á la 
' :ca, por las emanaciones quo for-
»te han de desprenderse de la tierra 
ala de gases del alumbrado y de 
«u, y queeste verano deben más que 
Itaireeprecauciones sanitarias por 
Mlldad que existe de que nos visito 
fe 
íilViérnesSanto con alguna obaer-
m'.aparte de la ciudad consagrada 
neloi, y con la solemnidad religio-
iwnibre en las iglesias católicas, 
putantea, quo no observan mucho 
pmble dia, se disponen á los rego-
iciiae acostumbran celebrar la Pas-
willjna es fiesta do dos cruces en es 
fty las llores y los dulces cou que 
«Hunos á otros, parientes y amí-
fteentan en conjunto una suma con-
llitilSrant, continúa en estado su-ppivejdoB ó tres veces se ha 
^a lamilla á su alrededor, creyendo 
• üttao suspiro. 
V A R I E D A D E S . 
Las maravillas americanas. 
Nosotros, los habitantes de esta región 
privilegiada, apónas podemos explicarnos 
el májico efecto que produce en los hom-
bres del viejo continente, la llegada á nues-
tras costas, la vista de nuestro cielo, de 
nuestros bosgues y de nuestros vastos pal 
morales, • 
Yo no he viajado nunca; pero creo poder 
explicarme estos fenómenos del ánimo, por 
que he tenido la singular complacencia de 
seguir paso á paso en sus diarios, en sus 
narraciones y en sus libros, á los m á s nota-
bles viajeros en sus exploraciones por la in 
mensa extensión de la gran selva americana 
y encuentro muy justo y natural quo, por 
rendir homenaje á las grandezas de aquella 
región encantadora, arrostren los viajeros 
la fiebre amarilla, el sol ardiente de los 
trópicos, el imponente rugir del tigre en los 
Jarales, el peligroso silbar de las serpientes 
del bosque y el furor de los vientos y las 
tempestades del mar. 
Todo en América es grande, decía Rei-
ner, el gran viajero del Sur; el tejido de sus 
lianas, las tempestades del bosque, las 
aguas de sus rioo, las acuáticas , sombrías y 
misteriosas soledades del Gapo, y raya en 
lo sublime, el arco inmenso que describe en 
el cielo, el vuelo del altivo cóndor amor i 
cano; y eso que Beíner no contaba la cata 
rata del Niágara , harto descrita ya por 
Chateaubriant, con el salto del T e q u e n t h á 
ma, que lo fué por Humboldt, y ante [cuyo 
gigantesco aroo-iria, confiesa el gran viaje-
ro, recibió la impresión más grande de su 
vida, superior en belleza y majestad á la 
maravil la del San Lorenzo. 
E l paisaje del Illinisa, en los Andes, don 
de fué Condamine el primero en poner el 
pió y en contemplar á millares de metros 
debajo de su altura, el océano de verdura 
del valle de las Amazonas, en que se desta 
oaban las hojas plateadas del Cicrópia y las 
sonrosadas tintas del quina. ¡Océano in -
menso, selva variada y sin senderos, con 
una red de rios que la fertilizan y la surcan 
rios de colores, ante cuyo análisis enmudecé 
el químico, y el naturalista atribuye á las 
cortezas y raíces del Zarzaparrilla y la 
Vainil la y á los millones do corolas de V i c -
toria Rógia, flotantes en sus aguas, de esa 
flor de belleza sin rival, representante del 
Shoto en nuestra flora, del Shoto Indico, 
esa otra flor, quo encierra en su corola de 
licada, las creencias y misterios religiosos 
del más idealista de los pueblos de la bis 
torial 
¡Y qué grutas, las grutas que encierra en 
sus laderas do granito y de basalto, la pro 
digioaa cadena que atraviesa ol continente, 
desde el mar de Báflin, hasta el paso do las 
Tempestades ó Magallanes del Sur, habita-
das tan sólo por Tucanes y Loros parleros, 
cuyo brillante plumaje forma el más brillan 
to contraste con la aridez de la montaña, al 
par que se armoniza con el polvo de oro, 
que brilla á manera de eatrolías, cubierto 
por las aguas del rio, teñidas de negro y 
reílojado en el techo y las paredes, en mil 
lucos, por trozos de diamantes y de cris 
tal! 
¡Qué imponente debe ser para el auatria 
co, el aloman ó el francés, que no han visto 
en el reino vegetal nada más hermoso quo 
el alerce de la entrada de un ruinoso casti-
llo ó el c iprés del cementerio, el encuentro 
inesperado de esa hija del Sol, que se llama 
la palmera, con un tronco de cien pióa, co-
ronado por penachos de hojas en forma de 
pluma ó de abanico, erizada de espinas, 
como columna rostral, dispnestaa á vecefl 
en fila, alineadas á veces en calles, tan sólo 
comparables con las quinientas columnas, 
de la calzada de los Gigantes de Irlandar 
L a América encierra también en su seno, 
maravillas misteriosas, que envuelven gran-
des problemas de ciencias, de difícil y poli 
prosa resolución. E l lago de Maracaibo, 
situado entre dos altas cadenea de monta-
ñas, ocupando el fondo de un valle cubierto 
do poblaciones flotantea sobro sua aguaa, 
que recuerdan la antigua Venecia, presenta 
de noche, hácia el Sur, una claridad miste 
riosa que reemplaza la aurora y que parece 
que sube al zénit , á que loa naturalea de 
raza española dan ol nombro de Faro, por 
su posición fija, quo sirvo de mira á las ca-
noas en sus viajes nocturnos por las tran 
quilas aguaa del lago. ¿Pueda darso ma 
yor maravilla natural? motañaa que al lie 
gar á la cumbre, descubren, como cortinas, 
magnífico vallo, sabana de agua hasta per 
derse de vista, chozas de cañas construidas 
sobro ol lago y en el fondo misteriosa clari 
dad, quo puede provenir lo mismo de gasea 
inflamados levantados por el sol, del agua 
cenagosa de la orilla, á manera de fuegos 
de San Telmo, que de loa reflejos luminosos 
do una gran ciudad. 
Mayor interés ofrece al viajero y al natu 
raliata, la existencia de una región inunda-
da en la confluencia del Amazonas con al-
gunos de ana grandes tributarios, tanto por 
el misterio que envuelve todo lo concer-
niente á esta región maravillosa, como por 
las narraciones absurdas, acerca de la selva 
sumergida, de indios antropófagos, habitan 
tes de la palmera Moriche, de sorpientea 
monatruoaas todo, en fin, vedado al 
hombre, por poligroa, nieblaa y espantosas 
soledades. 
Algunos autores, con Setrone, afirman la 
exiatencia en la desembocadura del gran 
rio, del fenómeno llamado Pororoca, ó for 
macion de doa inmensaa columnas de agua, 
la fluvial y la marina, que se estrellan una 
contra otra, con un fragor semejante al del 
trueno perdido en aquellas inmensas sole-
dades: fenómeno que no he visto nunca 
consignado en las narraciones de loa viaje-
ros, ni on las columuaa de los diarios; poro 
quo á ser cierto, dejaría muy atrás por su 
grandeza dinámica, á la catarata del Niá 
gara, al salto del T e q n e n t h á m a y á cuantas 
maravillas y misterios la América encierra 
en au recinto, 
ALFRKDO ROSA Y PASCUAL. 
( J A C E T E L l i A S . 
PJRINCIPIO DK INOEIÍDIO —Anoche, á las 
siete, lo hubo en la casa número 04 de la 
calzada de Belascoain, á causa de haber 
hecho explosión una lámpara de petróleo, 
siendo apagado on el acto por loa vecinos, 
sin necesidad del auxilio de loa bomberos, 
quo acudieron con la prontitud acostumbra-
da, llevando su material rodado.—Afortu 
n a d a m e n t 6 no ocurrió desgracia pereoual 
alguna y la señal do retirada se dió á loa 
poco.í momentos. 
NIÑO EXTRAVIADO.—El guardia muuici 
pal número 5 nos comunica que on la calle 
del Obispo número 60 ee halla un niño de 
tres á cuatro años de edad y que dice lia 
marae Eduardo, tdn que sopa «lar razón de 
ou domicilio. 
PÉRDIDA.—Llamamos la atención do 
nuestros lectores hácia UQ anuncio que apa 
rece en la aeccion correspondiente, acerca 
del extravío de varios recibos al Habilitado 
do la Secretaría Municipal. 
AORADECEMOS LA F I N E Z A . — L a galante 
Junta Directiva d*! naciente Círculo S a b a 
ñero ha tenido la bondad de obiequiarnoa 
con una invitación para todaa las funciones 
quo ha de celebrar dicho instituto en el año 
corriente. Reciba las más exprealvaa gra-
cias por tal fineza. 
MEDIA HORA ÁNTES ,—Para mañana , 
miércoloa, á laa siete y media de la noche, 
ae anuncia en ol teatro do Torrecillas el ea 
treno do la zarzuela denominada L a Diva . 
A laa nueve y las diez, respectivamente, se 
representarán el primero y el segundo acto 
do Novillos en Polvoranca. 
REUNIÓN AGRADABLE .—En la morada 
de nuestro estimado amigo el Sr, D . Juan 
Francisco Cartaños tuvo efecto la noche del 
juóves ú't imo, con motivo de celebrarse el 
santo de en bella hija Fiorlinda, una agra-
dable reunión, quo se prolongó hasta una 
hora bastante avanzada. 
Entre las señoritaa concurrentes se con-
taban las do Blanco, Cadaval, Pulgaron, 
Miró, Perdomo, Moragas, Cárdenas, Andrés 
y Varona. 
L a hermosa j ó v e n obsequiada y algunas 
de sus amigas tocaron on el piano difíciles 
piezas, que fueron muy aplaudidas por los 
oyentes. 
Recitaron poesías la Srta. María Varona 
y el Sr. D , JOEÓ Pornaria, habiendo impro-
viaado otraa en loor de Fiorlinda los Srea. 
D. Francisco Rnlz de Cárdenas, D . Pedro 
Estéban Larrinaga y D . Bernardo Costales. 
L a concurrencia fué colmada de atencio-
nes por las personaa de la casa, y ae le air-
vieron además deliciosas cremas, dulces y 
licores exquisitos. 
E L CORO GALLEGO .—Según nos manifies-
ta la Junta Directiva de la aplaudida socie-
dad coral "Ecos de Galicia," el Sr. D . Joaé 
Marín Varona, muy acreditado profesor de 
piauo, ha accedido generosamente á aaumir 
la dirección musical de la popular zarzuela 
Entre mi muger y el negro, con objeto de 
que pueda ser representada en la función 
que el próximo domingo tendrá efecto en el 
teatro del Nuevo Liceo, á beneficio del pre-
citado Coro Gallego. 
E s tanto más de agradecer la generosa 
cooperación del Sr. Marín Varona, cuanto 
que para acoger el ruego que con tal moti-
vo le dirigió la directiva del "Orfeón," tuvo 
necesidad de suspender su preparado viaje 
á Puerto-Príncipe, donde le llamaban a-
suntoa perentorioa. 
E l Coro Gallego da graoiaa, por nuestro 
conducto, al Sr. Marín y ofrécele en Justa 
reciprocidad sus einceroa serriolos. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Se nos remite 
lo siguiente; 
" E l próximo miércoloa 15 del corriente á 
laa ocho de la noche, celebra eate Círculo 
ses ión públ ica, para continuar la discusión 
iniciada por ol Lodo. D . Rafael Montero 
sobre el toma: " E x á m e n histórico-crít ico 
del derecho hereditario del cónyuge su-
peratite." 
Uaarán de la palabra los Srea. D . José 
Eugenio Bernal, D . Miguel Figueroa, Don 
Federico Mora y D . Leopoldo Berriel. 
L o quo se anuncia para general conoci-
miento.—Habana 13 de abril de 1885.—El 
Secretario, Ledo. Antonio Mesa Domin-
guee." 
CIRCO DE PUBILLONES.—Mañana, miér-
coles, se efectuará en dicho local la función 
de gracia del domador de fieras M i . Ferria. 
E l programa ea muy variado y se preparan 
grandes sorpresas, á fin de dejar al público 
completamente aatiafocho. 
BASOS DE "SAN R A F A E L . " — E n la aec-
cion de interés personal puede verse un a-
nunclo por medio del cual ae participa a l 
público la apertura de loa bañoa de mar que 
llevan el nombre de San Bafael, en la playa 
de San Lázaro. E l crédito de que Justamen-
te gozan por au aseo y el órden exquisito 
que en elloa se advierten, excusa toda reco-
mendación. 
L A S JOYAS DE LA ROSER,—Un amigo 
nos remite lo siguiente: 
"Este precioso drama del laureado poeta 
catalán D , Federico Soler (a) Serafl Pita-
rra, se puso anteanoche en escena en el 
teatro circo Janó por la sección de decla-
mación del cada dia más concurrido Centro 
Catalán, 
L a Sra, Gelí de Robreño, encargada del 
papel de Boser, dió una vez más pruebas 
de ser una consumada actriz, tanto por la 
soltura con que dice como por la expres ión 
y colorido que sabe dar á cada s i tuación, y 
alguna hay que por sí sola basta á demos 
trar el talento y el gran corazón de la ar-
tista. 
E l Sr, D , Pablo Font, director de escena 
desempeñó el importante personaje llama-
do Ma'eu, con la habilidad propia de un 
verdadero actor. E l Sr. D . José Roca estu 
vo inimitable en el dificilísimo cargo de 
Bernat, estando en carácter siempre y ha 
ciendo olvidar al espectador que aquel hom-
bre de más de un siglo de edad que tenía 
delante, ea un Jóven Heno de vigor y loza 
nía. E l papel de Melció, lo Interpretó con 
precieion y exquisito tacto el Sr. D . Bue-
naventura Sorra. E l personaje llamado M i 
guel lo representó el Sr. D . Andrés Sues 
muy bien, á pesar de lo ingrato que en sí es 
el tal tipo de francés, falto de todo senti 
miento generoso. 
D . Ramón Campmany hizo un Paw, tal 
cual lo Ideó ol autor. 
Ayudaron al buen éx i to de la obra los 
Sres. D. Juan Riera y D . José Ferrer, en 
cargados de laa partes secundarias, lo mismo 
que los chiquillos que acuden á oír los cuen-
tos del avf. 
L a Sra. Gelí fué obsequiada con profu 
sion de engalanadas palomas y con cinco 
preciosos ramilletes do florea naturales, en 
los que so ve ía un precioso cromo dedica 
toria de cada una de las secciones del cen 
tro, y otros dos ramilletes de tan buen gus 
to como los primeros, regalo de des caba 
lloros particulares que no nombramos por 
no creernos autorizadoa para olio. 
Deapuea del drama se presentó el Sr. D . 
Rafael Vitadini á cantar la preciosa román 
za "Oproza dil dolore," composición del 
inolvidable maestro catalán Sr. Oblale: en 
esta romanza confirmó el Sr. Vitadini la 
reputación de que goza. 
Representóse luego el chistoso saínete 
" L a Estera" en el que se lucieron además 
de la apreciable Sra. Gelí, los Sres. Cal 
duch, Mirabet, Marti, Correo y Bosch. 
Los aplausos fueron nutriios, espontá 
neos y prolongados á la terminación de ca 
da acto, teniendo que levantarse el telón 
varias veces. Después se bailó hasta las 
tres de la madrugada. Nuestra más entu 
siasta felicitación al Centro Catalán y á su 
sección de declamación por los ratos de ins 
tructiva y moral expansión que proporcio-
na á sus socios y al público que acude á ca-
da una do sus funciones á cual más amena 
é interesante " 
V A C U N A . — Se administrará mañana 
miércoles, en las a lcaldías siguientes: E n 
la de San Leopoldo, do 12 á 1, por el D r 
Aróstogui . E n la del Santo Angel, de 1 á 
2, por ol Dr . Palma. E n la del Arsenal, de 
1 á 2, por el Dr . Reol, E n la de Colon, de 
1 á 2, por ol Ldo, Hoyos, E n la de Atarés , 
de 12 á 1, por el Ldo, P, S á n c h e z . E n 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo, M, San 
choz. 
L A MULATA .—Hay en Cuba un puerto 
quo se llama así, y existe con el propio tí 
tulo una composición poét ica de Muñoz del 
Monte; pero ni del uno ni de la otra vamos 
á tratar en esta gacetilla sino de un licor 
de anís oxtraflno que tiene la denominación 
de " L a Mulata" y se fabrica en Barcelona 
por los Sres. Garrió, Hermanos y Compa 
nía. E« superior, según dicen el anuncio y 
los que lo han probado, y puede encontrar 
se en los principales cafóa. 
TEATRO DE CERVÁNTES. -Funciones de 
tanda dispuestas para la noche de mañana, 
miércoles: 
A l a s ocho.-—Estreno de la zarzuela ti-
tulada L a Diva.—Bailo. 
A las nueve—Primer acto de Novillos en 
Polvoranca. — Baile, 
A laa dio/,—Segando acto de la propia 
obra,—Bailo. 
POLICÍA.—A las doce de la noche de ayer, 
al transitar un vecino del primer distrito 
por la calle de O'Roilly esquina á Monserra 
te, fué asaltado por tres individuos blancos, 
quienes cuchillo en mano trataron de robar-
le; pero no llegaron á conseguir su propósl 
to, por la resintoncia que hizo el agredido, 
que después de verse libre de los asaltan-
tes, les dió la voz do ¡atoja! siendo reduci-
dos á prisión loa agresores por varios agen-
tes de la.autoridad, que aaudieron en auxi 
lio del asalta lo A uno de loa aaaltantea 
le fué ocupado el cuchillo de que hacía 
uso. 
— E n el Juzgado Municipal de Jeens M a 
ría ee inatruyon flillgenciaa sumarias, á 
canea de la herida de carácter graves infe 
ridas 4 un miírt-nu on la calle do! Alambi 
quo esquina á I t raizada de Vives. E l agre 
sor que aparece sor o t n de igual claa»*, fnó 
capturado por td détegíníó del quinto distri 
to, loa mf'munf.os en que so encontraba 
en la callo d« Antón R -cio y que vest ía 
con la ropi quo l!o?;i.b.i a' perpetrar ol crí 
men. 
--Como A las doce de la iióéíié do ayer, 
tres indifídnoa blancos armados trataron 
do asaltar y robar el eatablecimionto de ví-
veres que oxldtó en el paseo de Cárlos I I I 
esquina á la del Marqués González; pero 
no llegarán a conseguir AU objeto, á causa 
de las voces de auxilio que dieron el dueño 
y deoendientes do á w h o establecimiento. 
— E n la casa de socorro correspondiente 
al sexto distrito fué curada do primera in 
tención una morena, que había sido atro-
pellada por un carretón, en los momentos 
de transitar ayor por la calzada del Monte, 
esquina á Castillo Una pareja de Orden 
Públ ico detuvo al conductor de dicho ve-
hículo y lo condujo á la Delegación de Po-
licía correspondiente 
— E l delegado del quinto distrito, asocia-
do del celador de primera clase, detuvo á 
un asiático, que aparece c o m o uno do los 
autores del robo de varios objetos de valor, 
perpetrado en una casa de la calle de A n -
tón Recio. 
—Ha oído reducido á prisión un moreno 
que on unión de dos máa, los cuales no han 
sido habidos, asaltaron y robaron, en la 
noche de ayer, al dueño de una fábrica do 
tabacos, en los momentos do transitar por 
la calió de San Miguel entro Gervasio y E s -
cobar. 
—Durante la auseocia de un vecino de la 
casa n? 8 on la calle de Escobar, le robaron 
de su habitación varias prendas de oro y 
ropa de uso. Se ignora quién ó q u i ó n e s sean 
loa autores del crimen. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central. 
1» Polka "The Litt le Trumpeter". 
2'? Sinfonía do l a ópera "Sirena"—Au-
ber. 
3* Fantaaía sobre motivos de la ópera 
"Freychutz"—Thomas. 
4*? Moraina, capricho descriptivo—Es-
pinosa. 
5a Tanda de valses "Thime Alone". 
6° Mazurca de salón—Carlinl . 
7* Paso-doble—Juarranz. 
Cabafia, 15 de abril de 1885.—El músi-
co mayor, íV ímc i sco Espino. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
Se necesita una persona de relaciones y 
buenas referencias, ún icas condiciones que 
se requieren, para ponerla al frente del 
acreditado tren funerario de Guillot. 
E n su escritorio calle A guiar n. 72 Infor-
marán de una á 3 de la tarde 
4544 P f?-U 
LA ACACIA 
Platería y Joyería, 
DE CORES Y HERMANO. 
Acaba de recibir un variado surtido de 
prendería de oro, plata y brillantes de loa 
modelos más nuevos, elegantes y de verda-
dero buen gusto. ¡Gran novedad en pulse-
ras, prendedores y medios tornea de mar-
garitas, hoja geraneo y de pensamientos y 
otras formas muy caprichosas, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. 
m i i i d ü E i ESOUIM A úmim TELEFONO NUM. 
43(55 P 
1,093. 
' 10 8 
¿Por qué será? 
¿Por qué será que ciertas mantecas im 
portadas se mantienen duras á pef-ar del 
calor de este país y se ven ya cuajadas en 
la mesa cuando aun están calientes los man-
jares? Esta alarmante pregunta la hace el 
público con frecuencia. Nosotros también 
repetimos, por qué será ? 
De todos modos, bueno es que el público 
ae prevenga contra la manteca adulterada, 
que da mal sabor á las comidas, trastorna 
el eatómago y acaba por producir enferme-
dadea tal vez incurablea. 
L a única manteca que debe usarse os la 
prodacída en el pais por su delicado sabor, 
au freacura y sobre todo porque es pura. 
E l l a hace apetitosos los alimentos y contri-
buye á conservar la salud. Estas excelentes 
cualidades las reúne la Manteca pura de 
cerdo del país marca L A V I N A , que es el 
producto muy aseado de la capa del cerdo 
frita en el campo y envasada en latas de 5 
y 10 libras peso neto, ee vende en el alma-
cén de vinos y víveres L A V I Ñ A , Reina 
n 21, frente al Mercado de Tacen. 
Telefono n 1,300. 
Cn. 424 P « 1 5 
TRATADO 
Ramón Alonso, imico 
importador de los céle-
bres trajes americanos. 
Por $10 un flus de ca-
simir superior y de la-
na pura. Se hacen por 
medida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALIA. 
MURALLA ESQUINA 




Elegantes y baratos se hacen IOÍ vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
ol modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viajo. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, roatinéea, 
ropones, velua, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
T para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda c'ase do objetos para canastillas 
Variedad en flores unas. 
Todas laa mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y on cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corto 
y elegancia que tlenei) acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
93 , O B I S P O 93. 
C u. 176 P - t i 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 15 DK A B R I L . 
Santan Baiiiisa y Anaatasia, mUrtiroa, y Santa María 
de la < Cabeza. 
Visita «lo enfermos en el Santo Cristo. 
SantaBasilisay Santa Anastasia, m&rUres.—Kanieron 
estas bienarentnradas virgenps en la cindad de Játova, 
en el reino de Valfcncla. Predicaba la fe de Cristo en 
dicha cindad el apóstol San Pablo, onando conociendo 
las verdades del Evangelio y la seguridad de aa doctrina 
se postraron & loa piéa del santo apóstol, y les pidieron 
las bantizase, lo cual hizo después de haberlas Ins t ru i -
do en los santos misterios: fuéae Pablo á Boma, y fue-
ron en su seguimiento laa nuevas convertidas, y ae ha-
llaron presentes al martirio de au maestro, y al del p r in -
cipe de loa apóstoles San Pedro, concnrrlendn luego á 
dar sepultura & sus aagradoa cuerpea. Habiendo llega-
do esta obra do au ralaericordla á oídos del emperador 
Nerón, laa mandó prender, y poner en una oaonra cár-
cel. Llevándolas a la presencia del .Inez, y no pudlendo 
rp.dnoirlaa al culto do los falsos dioaea con dádlvaa y 
prome^aa. las hizo padecer muchos tormentoa; pero co-
mo las santas vírgenes ae mantuvieaen coDSt«utea on la 
fe do JeanoriFito, y no dejaaen de predicarla y de alabar 
an santo nombre, laa hizo cortarlas lenguas, pita, ma-
nos y cabezas, y sus benditas SIIUAS volaron al cielo. 
E l papa Urbano V I I I , dió el cuerpo de Santa Anastasia 
á los reyes do España. Su glorioso martirio tnvo Ingar 
en Boma, A los 15 de abril del atlo 80. 
F I E S T A S E l i J U É V E 8 . 
Misas Soleimie.i.—'Eu San Francisco la del Sacramento, 
de 7 á 8¡ en la Uatodral la de Tercia á laa 8}; y on las 
demás iglesias laa do costumbre. 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
El juévRS 9 del con lento, á las 0J de la tarde, comen-
zará la Nov-eua que anualmente re consagra al patrón 
titular do esta ig<eaia San Francisco de Paula, en la for-
ma siguiente: Sanro Bosario; rezo de la novena: gozos 
antaans, Sermón y Salve oou Letanía. 
El aíibído 18; á laa 7 de la noche, gran Salve & toda or-
questa. 
El domingo 10 la snntuosa tiesta cn la forma siguien-
te: A las 0 do la maSana la ooroun'.on pascual á las en-
fermna del hospital; á las 7 oomnnú-n general; á las 0 
lá min:; S Jemie ft toda nrquest* y Sermón, ocupando la 
sagrada cAtedra ol B. P. Sapurior de los Carmelitas 
Dascalzos Krav Fernando do la Concopolon.—Habana y 
Abril 8 de 1R8¿.—Kl Capellán. AlfrmltT. OabaUero. 
JUil lO-O 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MAKISA. 
Preaente. 
Muy señor nueatro: 
Conviniendo á nuestros intereses el suprimir tempo-
ralmente nuestra oficina mléntras dure la mala situa-
ción económica del pais hemos obtenido de los sefiores 
V a n D e w a t e r y C° 
que sean nuestros representantes á los que hemos deja-
do las piezas de maquinaria que teníamos. 
Snplloamos á laa personas que deseen a'guna de urna-
tras maquinarias ó algún informe sobre nuestras manu-
facturas se sirvan dirigirse á dichos sefiores en la anti-
gua fundición de Lambden. 
A N C H A D E L N O R T E K Í / M E R O Oí). 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
COMADRONA FRANCESA. { 
Obrapla 40, entre Compostela j Habana. 4171 10f 
Knovo aparato para reooncoimlentos con IUE olóctrlca 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consultas, de 11 61 
Especialidad: Matriz, r í a s minarlas, Laringe y s l i l 
Uticas. C n. 370 1 Ab 
Apartado 366. 
p. P De V. atentos S. S. Q. B. S. M 
Of, Qtto le.nz. 40(11 
Tohn Fowler tí 
0-12 
E. G. E. 
T.A NISA 
MARIA DEL CARMEN VICTORIA 
I I A F A L L I S C I D O i 
Y dispuesto su entierro para las cua 
tro y jnodia, do la tarde de mañana 
miércoles, an padre, abuelo, tios, pri 
mos y demás deudos, suplican á las 
per.-, on as de ¡?u amktad se sirvan en 
comendar su alma á Dios y asistir á su 
entierro desde l a casa mortuoria calle 
de la Maloja n. 107, al cementerio de 
Colon, rionde se despide ol dnelo. 
Habana 14 de abril de i 885. 
Manuel Fernandez—Anselmo Jofre—Joeú Jo-
fro—Antonio .Tofre—Prudencio Fernandez—Juan 
Cobss—Dr. Santiago Liaría—José Méndez. 
P ^ K o se reparten esquelas de invitación. 
4822 1-15 
OBDEN DE L A P L A Z A D E L 14 DE A B B I L 
DE 1885. 
yervioio para el 15. 
Jefe de día.—El Comandante del 29 Batallón de Vo-
luntarios Ligeros, U. Aurelio Moururi . 
Visita do Hospital.—Orden Público, 
napitania general y Parada,—2? BataUon de Volun-
tarios Ligeros 
Hospital MUitar.—Batallón do Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Beina.—Bon. Arti l lería de Ejército. 
Eetreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel H . 
Ayudante de guardia on el Gobierno Mili tar .—Kl 2 
de la Plaza, D. Jos6 Cesar García. 
Imaginaria en idom.—El 2? de 1» misma, D. Graci-
liano Baez. 
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A L A MEMCOKIA 
DB Í.A 
Sra. Da María d«l Pilar Vivero y Arrain 
D E M A R T I N E Z . 
Lo pasajero, lo efímero, lo instable de las 
cosas humanas, sugirió á uno de los más 
grandes poetas de la clásica ant igüedad 
una idea, que no por emanar de amor idó-
latra ó gentil, deja de encerrar harta soli-
dez y profundidad. 
Supuso que Dios jugaba con cuanto en 
este mundo sucede y afecta á sus criatu-
ras. 
Ludit in humanis divina potentia rebus. 
Así dijo; y nada parece más exacto, ni 
más propio, para desengañar nuestra va-
nidad y presunción. L a señora Videro de 
Martínez ha muerto á los 20 años de su 
edad. A los 15 perdió á su padre, ol distin-
guido comerciante D. Rafael Vivero, víct i -
ma de lamentables desgracias debidas á 
su notoria probidad, buena fe y candoroso 
proceder. Contrajo matrimonio con el apre 
ciable Sr. D. Manuel Martínez, quo hoy la 
llora, y no cesará jamás do llorarla A l mes 
y medio do celebradas esas nupcias, vióse 
con sorpresa acometida de una enfermedad 
aguda que en breves dias la ha llevado al 
sepulcro. 
E r a la jóven Vivero hermosa, afable, vir-
tuosa, caritativa y modesta en grado sumo. 
A l contemplar su temprano ñu y mal-
hadada suerte los que la conocieron y tra-
taron, nada hallan ahora capaz de mitigar 
el inmenso dolor de que se sienten poseídos. 
Plugo al cielo que así fuese Resigna-
dos y conformes con los inescrutables juicios 
de Dios, asdciémonus al justo posar del es 
poso, la madre y hermanos, y hagamos los 
más fervientes votos por el eterno reposo 
de la inolvidable y nunca bien deplorada 
Pi lar . 
E n la tarde del miércoles so verificaron 
sus funerales á que asistió un numeroso y 
escogido concurso. Salió á recibir el cadá-
ver el dignísimo Capellán del Cementerio, 
y tanto en la Capilla de óste, como en el 
acto de la inhumación, ae le dijeron el res-
ponso y otras oraciones do la iglesia, hasta 
dfjar depesitados los preciosos restos en el 
panteón de la famiiia de Vigoro. 
Habana, 13 do abril do 1885. J . M. d¿ S 
476.1 1 15 
A T E N C I O N , A T E N C I O N 
T 
A T E N C I O N . 
POR $ 1 1 0 CTS. B B $ 5 . 0 0 0 B.B. 
Respetable p ú b l i c o : 
Hacióndcme cargo de la situación que por falta de d i -
nero aflige al pais y no omitiendo medio ni «acrifioio al-
guno para que los afloionados al Juego de la lotería on 
general, y en pattioular mis favorecedores, puedan .ju-
gar en las extraer .linarias f in resentirse, on mi baratillo 
Puerto de Mar n. 13, Minado plaza de Colon por Animas. 
Tengo para el sorteo que se ha dd celebrar el 20 de es-
te mes de Abr i l , vigésimos do billetes repartidos cada 
uno en 6 papeletas, cuyo costo es el de un peso 10 een-
tavea BiB, pudlendo ganar $S, 000. 
A l Puerto de Mar, pues, jugadores do lotería & com-
prar billetes y papeletas que solo eu este Puerto que es 
mibaratiilo pueden sal arse los agraciados por un peso 
10 ots. BfE, leoíbiendo $5,000. 
G A U N A . 
47G8 5-15 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A . 
S E C B E T A B Í A 
La Junta Directiva de esta Asociación ba acordado 
saca"; fl pública subasta los impresos que según pliego 
de ivondicionos eoliallau do maniliestoon esta Secreturla 
todos los dios de 101 de la mañana ¡l 2 de la turdo y de 7i 
de la noche hasta las 10. 
Los pliegos de proposiciones cernidos y Jactados se 
admiten hasta la uña do la tarde del 19 del actual, en quo 
"a Directiva procederá á su apertura. 
Lo que ee nace público para conocimiento do los quo 
deseen presentar proposicionoa. 
Habana, 11 de abril de 1885.—El SeoretariO, M. X'a-
awn 011.410 1-13* 5.14d 
CIRCULO HABANERO. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
inaugurar sus funciones con nn baile, que tendrá efecto 
en el tsatro de Tri|oa en la noche del sábado 18 del co-
rriente. 
Los seQoros socios doberán presentar sus rocibos del 
presente mes & la entrada, como previene el Beglamen-
to. Los que no los hubiesen satisfecho Antes de citado 
rtla, podrán verificarlo en los días 17 y 18 en la Tesure-
ría del Circulo, oalle de Compostela n. 58, de lad ocho á 
las diez de la mañana. 
La admisión de socios continúa abierta hasta el dia 1C 
del corriente inclnsive.—Habana abrU 10 de 1SS5—El 
secretarlo, JMÍ Fomaria. 4628 0-11 
m u PEOÜFKO 
Se vend^ii semil las de ese 
famoso maiz en l a B o t i c a ct? 
S a ü t o Domingo, 
27, OBISPO 27. 
O n. 4iii e B 
Dependientes del Comercio de la Habana, 
S E C B E T A B Í A. 
Auordaito . n Jui:ta de Directiva sacar . r emáte las 
obras qn« se uoceBltan hacer en la casa «íe Salud La 
"Purísiina Coneepcion", Alejandro Bamírez n. 5, se ha-
ce públiM por o*td medio para que loa Sr^s. que deseen 
tomar • ru en 61, puedan hacerlo. 
El p l g i -I f.imUcionosá que habrán de njuatarae se 
halla do tfin&ifiesto en la Secretaría de l a ' Asociación", 
l'ra lo u. 85, todos loa dias de 10 á 2 d.i la tarde y de 7̂  & 
10 do la noche. 
Los pliegos de p oposiciones se admit i rán hasta las 
12den9. en qu» ia Directiva on Junta procedeiá á sn 
apjjrtma u Ijadioandd el trabajo al mejor postor. 
-Et Secretario, .V. Pa • 
C-12 
Habana 10 de 
vdagua. 
m i de 1885.-
n. 41G 
Coi. '.-iunücia, la, Directiva per l¡i General 
para el ouiupleto arreglo y terminación del 
teatro, ba acordado anunciar quo f?u la Se-
cretaría se exhiba desde el 14 al 25 del co-
mento el pliego de oondicioDes á quo lia 
brán de eugetarsa los que tomen parte en 
la licitación, pudienrlo estos presentar pro-
poeiciones, bien para el total trabajo, ó los 
parciales que en dicho pliego se expresarán. 
Acordado también el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por eate medio á todos 
los Sres socios que deseen donar obras para 
Ip mi.9ma, pusdon remitirlas desde l a f go á 
esta Sscretaría. donde se l l evan l el corres-
pon.'.1 lente registro, á fia do poder per iódi -
camente anur.cí{»r i n ios per iódicos re lac ión 
'ietallada del t?onibro de los donantes y 
obras qva mi gemerotiriad h á ofrecido. 
Habana, 9 de- ab r i l de 1885 —El SCCÍO-
tkr lo Cn. '10G 13 11 
Jos^ T n r b i a n o y Sotolongo, 
A B O G A D O : 
85 ofrece para iodo lo ooncorniento & su profoHÍou y 
particularmente en;as iiiscripsíonos de t í tulos en los 
Bogístics do la Propiedad, civi l ; juicios do testamenta-
rías 6 intestados, teniendo encargo de emplear un pe-
queño efectivo en el arreglo de los citados juicios Do 11 
4 4 0' Reilly 30, altos de la librería, vive J e sús del Mon 
te 500. 4785 4-15 
DENTISTA DK CÁMAKA DK B. M. ET, I lEY 1). ALFONSO X I I . 
CONSULTAS V O P E R A C I O N E S D E S A 1. 
PRECIOS M O D I C O S . 
AGrUFAK 110. 
Cn. 420 20-14Al) 
I.Q-NAOIO B E M I ? Í E S , 
Ha trasladado sn domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 & 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
DRA. SERAFIN 
( M i M - D 
Cora to<las las enfermedades de la boca por difíciles 
que sean. Hace toda clase de dentaduras de todos los 
materlalfs y formas, y toda class Ae operaoíor.es denta 
rías i pivcios muy reducido?. Extrae rauolas sin do 
lor por medio de la electricidad y demás anéoticos. 
A los pobres se t r a t a rán con suma conaideraolon. 
DR. B M S T Ü S WILSON. 
MaÍDICO-CIBUJANO - D E N T I S T A A M E B I C A N l 
P R A D O 1 1 5 
KNTUIC TKSIRSTK-EET Y DUAQONES. 
Hace tan sólo trabajos do superior calidad, pero i l pre-
oios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales quo eoti atravesando esta isla. 
On.855 27-81MZ 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . Hnl 7» 'le 2 il i 
MATIAS F. MARQUES 
ABOGADO: 
Calle de Inqnisidor ullm. 4B. 4r>8 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos & su 
profesión, por los procedimientos más mo-
dernos 
Llama respetuosamente la atenion del pú 
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PBECIOS 
conveniente para todas las clases, y en a r 
monfa con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Oran Central," frente al Parque Central 
381)6 10 SOMa 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 do la tarde. 
Tejadillo. O n. 21 
Habana 40, esquina & 
9Í-3E 
TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N. 81. D E 18 & 3. 
267 83-0E 
*C10 
Sustituto del Registro de la Propiedad.-
Secretario abogado consultor de la Compa 
ñ i a Hiapano Americana de Gas. 
T E L É F O N O N9 19. 
02-16 E 
CUBA h<\ 
C n. 75 
4808 4-1* 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio A Beina número 115. 
3675 28-2lMr 
ESnse&anzas. 
T I N A PROFESORA IJE I Í O N D R B 8 DESEA CO-
\ J locarse en una familia en la Habana 6 sn vecindad 
como institutriz EnseCa el piano, solfeo, dibujo, francés 
y labores de gusto. Enriende bien el castellano. Precios 
módico»: impondrán Almacén de pianos. Amistad 90. 
4707 ^ «rlS 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el prtfosor D. José P. Mungol: alma-
cenes de miísica do D. Anselmo Loiez, Obrapia23y 
Sres Espon z y H'.' Obiípo 127. 4800 15-15A 
UNA PROFESORA DE L O N D R E S CON O S B -tíüuaciones da clasos A domicilio y en casa, (A procios 
mó'licos) do idio ras, música, literatura ospañolay bor-
dados, e. seila A baldar su idioma en pocos meses y co-
rrige con buen óxifo la mala pronuncía'don adquirida. 
Una pref.-sora inglesa y ( tra francesa desean colocarse. 
Dirigirso A Ja poluquoría E l Siido, O'Boillv 01. 
4010 - 4-12 
EDUCACION E INSTEUCCIGN 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Bajo la dirección de las Srtas. Bomero y Leal y el pro-
fesor prtblicode clucacíon D. Joaó Bomero y Correa, 
qnoda desdo esta focha establecida esta casa ilo educa-
ción en la quo reoibirAu las nifias una educación ©¡.mo-
rada y la instrucción primaria elemental; ademAs muchas 
nociones útiles y convenientes para ser unaseBoilta 
Ilustrarla. A sabor; nociones generales do astronomía de 
lógica kpUoada al frecuente trato social; retórica y poó-
tie.i; dibulo música 6 idiomns La casa es Amplía, fresca 
y bien ventilada, callo do Aguacate n. 47. 
4615 4.12 
E L iJ^l 
Colegio de V. y 3a E n s e ñ a n z a , 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
P R O V I N C I A L DE L A H A B A N A , Y O I I t I G T D O 
P O R D . G A B R I E L E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 1 3 1 . 
NOTA.—El órden, la moralidad v ol trabajo oon sns 
notas Internas. 
La mejor garantía quo puedo ofreoor, es el contento 
do cuantos le con lian la educación de sus hijos. 
So .idniiton pupilos, medios pupilos v externos. 
4103 6 0 
DB U S ASIGNATURAS 
del Preparatorio do Medicina, Farmacia y Ciencias, asi 
como de toias las asignaturas de é s t a s Facultades. 
Preparación para el grado de Bachiller. Estudios pro-
fesionales y carreras especiales. 
Academia Científica, bajo la dirección del Dr. D . F é -
l ix Estrada con el concurso de profesores de reconocida 
competencia, ostablocida en la 
« a l i e de O'Kei l ly n. 3 0 (altos) 
esqriJiia á CMba, 
C u . 300 1I-2A 
T O M O ir. 
r O E 6 Í A 8 V A H I A ñ . 
A D. Domingo F. Sarmiento 
SAtira contra un aeílor quo fué prototipo de loa 
ofitafadores —- 15 
E l abanico 25 
Letril la ^ _ 81 
La primera noticia 87 
Enoro, 47 
Febrero.... -,, 88 
Marzo 61 
A b r i l C7 
Mayo 7' 
Jun io . . . . . 79 
Julio. 87 
Agosto 95 




Un asalto al Castillo de Sontovonia 118 
E l retrato com'do por los ratraos ... . . . . 131 
Los cuadrumanos y el leen. (EAbula) 137 
Lotrílla 1 141 
E l último mono. (FAbula) 145 
Est i l i costurero.—Carta do una modista en olor-
nos A un marinero atrevido.. 147 
Competencia y di (orenoia.—Lotrílla traducida del 
francés libórrimamente 153 
Plegaria del Rnltan do Marruecos 167 
Una pondencia - 105 
La primera hoja del Album 
Brindis 




El Aguila y la bala. (FAbula) 185 
Paranomasiaa 187 
Problemas 101 
A l gran Quintana, al tener noticia de sn fallooi-
miento 193 
Letri l la 197 
La suerte 208 
Descubrimientos 2 f l 
MAs dosonbrimientoB 217 
Glosa para ensenar conjugaciones dignas del 
olvido , 217 
Varios sonetos 221 
Amor musical 225 
Voluntarios asturianos 229 
MontaSesos y andaluces IMÍM 2»2 
Brindis A los gadiianos 2tó 
A los catalanes 247 
Vascos y catalanes 251 
Juicio del afiodo 1870 255 
A un partidario de la» feas 261 
Un amigo íntimo (Cuento) 267 
Bisa y llanto 207 
A m's buenos amigos Manuel A . Fuentes, Julio 
Jaimes, Eloy P. Buxó, Bicardo Palma, Beni-
to Neto, Miguel A . do la Luna y Acisclo V i -
l larAn. , 807 
iDesclendo el hombro del mono? . . .. . 815 
Los abolicionistas do la pena do muerte. (SAtlra). 831 
Advertencia final 337 
La Administración del semanario Don Oircuniitaneiaa 
(hoy suspenso), so abs Pondrá, naturalmente, de hacer 
de la ooleuoíon aquí anunciada elogios que podrían no 
parecer imparcíales; poro lícito ha do serla, onando 
ménos, llamar la atención do las personas ilustradas 
hAoia ol Interés bibliogrAfico que nooesarlamonto ha de 
toner on todo tiempo una obra dada A Inz b^jo los ans-
pioioa del primero de nuestros patriótico* institutos. 
En tal conc-pto, créo dicha Administración llenar nn 
deber cn»ndo pono en conocimiento de los constantes 
favorecedores de las producciones litorarias del SElSOK 
V I L I . E R Í i A S quo la edición de las ooesías escogidas 
do esto señor costeada por el CASINO ESPANOL DK IJL 
HABANA ratA A la disposición d « lo* que quieran adqul 
r i i !a para lo Vúal habrAn do dir igir sns pedidos A esta 
sn casa, oaliodo lorapontola, número 109, apartado 502. 
K.) precio d i cada ejemplar (enonadernacion en rús t i -
ca) es de 3 posos, oro, on la Habana, y 3-50 Idem par» el 
interior, llevado A casa de Ion compradores en el ofcso 
primero y franco de porto en el angundo. 
La clrcu' stannia de ba'larso el Sr. Villergss en vís-
peras de salir para la Península, hace indispensable la 
coiullcinn del pago adelantado. G 4 8 
A 10 p o r 1 0 0 
se da dinero con hipoteca do casos lo que pidan, desde 
$500 hasta $15 000; hay $12,000. Trooadero n. (JO, entro 
Blanco y Aguila, de 8 A 12: sin intorvoncion do corredor. 
4700 4_i5 
A LOS VIUDOS O A O l ' I K N CONVENGA.—EN la calle del Blanco n. 27, una señora do moralidad y 
sin familia, desea haoorse cargo del cuidado y edncacioii 
de una nina 6 niño m ^ o r do tros afios, por uns módica 
retribuoion. 4810 4-15 
A L A S M A D R E S DE F A M I L I A SK O F R E C E una seflora de mucha moralidad para instruir & sua 
ninas on los primeros conocimientos de música, teórico 
y prActíca, por un módico precio. Empedrado n. 15. 
4813 * 8-15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N R E C I E N llegada de la Península, do cocinera ó orlada do ma» 
no: os aseada y estA acostumbrada al servicio: tiene per-
sonas que la garanticen. Compostela n. 205, cuarto a l -
to darAn razón. 4RII 4-15 
UN COCINERO V R E P O S T E R O CON 11 A Ñ O S do prActíca on osta capital y en el extranjero, desea 
un hotel, fAbríca ó casa doooniorolo: os económico y t ie-
ne suficiente recomendación: si os nooesarlo A (odas ho-
ros. Cuarteles esquina A Agular, bodega. 
^OO b 8 4-15. 
So so l ic i ta 
una morona para manciadora. 
4780 
Galiano, Brazo Fnorto. 
4-15 
G E S O L I C I T A UN M U C H A C H O DK 14 A I S 
•Junos, para servicio doméstico y mandados, quo pre-
sente buenos informes de conducta ó personos que res-
pondan por él: tratarAn do 10 do ia mañana A 8 do la tar-
de, Neptuno 153. 4R05 4-15 
SE S O L I C I T A COLOCACION PARA UNA vandera y una orlada do mano. Aguacate 120 ( 




1 L AMI60 DE LA INDUSTRIA. 
Fabricación económica y sencilla do jabones on frío, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceites, 
pomadas, agpas do olor, barnices, oto., etc. Obra com-
jrensíblo, útil y lucrativa para trenes de lavado, cafés, 
jodegas, economía doméstica y los que quieran empren-
der una industria con poco capital; con $50 trabalando 
so puede ganar nn buen sueldo. So vendo callo de O'Bel-
lly n . 90 y so remito al interior girando en libranza ó 
letra A I» vista y órden do D. Antonio Baloyra cuatro 
lesos cinco centavos. Los adquirientes de la obra que 
;engan duda en alguna fórmula el autor lodarA la ox-
plicacion por correo. 4340 15-8 Ab 
Brtes v Oficios. 
Ojo á los que comen de cantina. 
En la calzada del Monto 41 altos, so despachan canti-
nas A domicilio A $15 btos. por persona al mos. cuatro 
platos por la mañana y cuatro por la tardo. Monto 41, a l -
47C0 4-15 
G . Champagne 
Al'INAUOIl DF. J'IANOS. 
O'Beilly 72, marmolería de Sirgado y Habana número 38. 
4744 B 8-15 
MURALLA 44. 
Loa relojes reoibldos ostos dias do las prlncipolss fA-
bricas do Suiza y América, so realizan al costo, por ne-
cositirso dinero. Hay además un variado surtido do 
leontinas y prenderla que se venden por IB mitad de su 
valor. En la misma so componen toda olaao do relojes 
por complicados quo soan. So dora y platoa al fuego y 
galvanismo y se compra oro y plata. 
4058 J r 4.12 
Pianos . 
Oran taller do composiciones do F. Bellot. Villogas 
9, ontro Obrapía y Lamparilla. Afinaciones $5B. Tam-
bién se compran pianos de uso. 
403S 4-12 
II. JOSE M, DB OZON Y RODRIGUEZ 
Agrimensor y maestro de obras. 
Do regreso de la Península so olVooo para la direc-
ción y construcción de toda clnso do edificios, tasación, 
medí-las, apeos y deslindes do fincas rús t icas y urba-
nas. O-Bei ly número 90, dodocoAuua. 
4536 8-10 
^JE S O L I C I T A UNA M U C H A CHA DK COLOR 
^ p a r a ol servicio doméstico. pagAndole 15 pesos billotca 
al mes, os preciso quo acredite su moralidad y buena 
conducta para que sea admitida. O'Bollly 28 Panadería 
E l Brazo Fuerte informaran. 4753 4 15 
PkOS C R I A D O S JOVENES CON D U E Ñ A S U E -
•-'comendaclones se colocan, ó do porteros, oto. En la 
misma so alquilan 3 hermosos cuartos y un local propio 
para barborla, zapatería, modistas, ú otros, oto. O'Boi-
Ily n . 100. 4760 l-14a 3-15d 
P I C L A 44.—SE DESEA UN O F I C I A L D E RE> 
i .viojer ía y un aprendiz: en la misma so alquilan habi-
taciones altas y b^jas; hay buen patio, azotea, agua 
abundante: entrada A todas horas. Rióla 44. 
4700 4^5 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O G UN E R A L S O L I -
^ oitaoolocaciun para casa particular ó establecimien-
to. InformarAn de sn conduela San Miguel 71 bodega 
darAn razón. 4716 4-14 
SE DESliiA C O L O C A R UN J O V E N PEWINSU-ior de oooinoro on cusa particular ó ostableol miento y 
también se compromete al os oorta familia do hacer toí. 
dos los quehaceres do la casa y on la oalle, tonlondo 
quien responda por su conducta, pueden pedir toda* las 
recomendaciones quo tengan A b:en: luformar.'Iu A todas 
horas Chacón 23. 4720 4-14 
S E S O U O I T A 
nnacriadadomano peninsular quo tonga buenas refo-
rqnoías. Colon 27. 4724 4-14 
A V I S O . 
Posos 10,000 oro, 4,000, 2,600, 2,000 y 1,200 todas estfls 
cantidades s i dan con hipoteca do casas al uní) p >r 100. 
San LAzaro 35 de 8 A 10 de la manan». r ' " croo 
A V I S O . 
TJn buon cooinoro aseado, de moralidad y honrado qu» 
se preste al servicio general do la casa y "do nna oorta 
familia, so lo ofrece por su ajnsto una buena colocación: 
tieno quo traor cartas do feoomendaoíon do personas 
qno garanticen sus buenos costumbres y oon ollas quo 
so dirija A la callo Ancha del Norto 180, de C A 7 do la 
mañana. 4608 4-14 
UN A S I A T I C O G K N K K A L COCINICUO ttiiSf l colocarse en casa particular ó establooliuiento: tdone 
quien responda por su conducta, Luz 30. 
4089 4_u 
Trabajadores de campo. 
Se solioltan 100 pagándoles por quinoona. 
número 60. 4730 
U N JOVEN CON B U E N A S R K K E R E N C 1 posee el Inglés, se ofrece A cualquier " 






U NA S E Ñ O R A DE « I K D I A N A E D A D D E - E A oolocarso para una corta familia ó inatrlmonio solo, 
bien para lavandera ó ooüínora; J e s ú s María 100 Infat-
niarAn. 4701 4.14 
Se solicita 
nna costurera quo sea formal y buena. Obispo n. 55. 
4004 .) J4 
U NA S E Ñ O R A FRANCESA, HUENA COCINE-ra, A la española, francesa y criolla, solíoita colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, tlono personas quo 
abonen por su OOndnotl ó ImpondrAn callo do Monsc-
rrato 43. 4070 4-14 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O , caree en una casa particular do criada do mano, sabo 
coser A la mano y A maquina, tiene quien responda do su 
conducta, Merced 51. 4080 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna criada para cocinera para dos personas y limpieta 
de la casa, quo duerma en el acomodo y tonga quien ros-
ponda por ella Habana 95 altos ImpondrAn. 
4080 4-14 
T R A B A J A D O R E S . 
Se solicitan para un Ingenio cerca do Gxianiviay. Cen-
tro do Negocios, Obispo 10 B, de 11 & 4. 
4735 4-14 
PA R A C R I A D A D E 1HANO SE N E C E S I T A una criada blanca, que sopa blon su obligación, humilde 
y cariñosa, quo sepa coser; so lo darAn $25 billetes.— 
Teniente-Bey 30. 4732 4-14 
4HBU1 H1ENANDBE D E T O R M O . 
Profesora de Idiomas, 
m G - L É S Y " F R A N C É S . 
So ofrece & loa podres de familia y á las direotoras d« 
ologio, para la ansenanza de les roforidos idiomae, D i -
rocciou: callo do los Dolores número 14, ea loa Quomades 
do lundaiMO y también informarán <»n la Administra -
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de I f y 2? enseñanza (Ciencias). Da olasos cn 
colegios, A domicilio 3- en sn casa. 
CONCORDIA 63 . 
3537 27-18M1 
Libros é Impresos. 
E s o r i c h e 
Dliíoioiurío do legislación y jarisprndeneia, coatiene 
sdomíls íntegra la lev do enjuiciamientos y otros 1 tomo 
folio $0 B. O'Boillv 30 librería. 4781 ' 4 15 
U t i l i z a c i ó n do l ibros. 
MAs de 4,000 ta , A 20. 30 y A 75 ota. t LiUrorla la TTni-
verrtidad, O'Bidily SO, corsa do San Ignacio. 
4788 4-15 
M Ü S T O A P A R A P I A N O . 
tdflos d'e piuuo, porBartini . Lüu¡oino, Aranguren, 
nv barato-: piezas siieltas de música A 20 y 40 ceuta-
VOH una. O'Boillv n.30. 4786 4-15 
de las artes, industrias, mauufacturas y oflcioa, ensena 
' hacer oro y plata, ricos viro», corveak liooron, ponía-
las, fS> ucias. agu.s odoríferas, bar i^és, charoles, bo-
nnea y toa uaillon rtrt - osaa útilísimas quo explotadaí 
don riiu;hodi'.ero, ^ tomos por sólo dos peaüs ' nb i l l e -
tfls. Do vouta úoicai tcnte Salud 23 y OBeíllv 30 libre-
ías. 4720 5-14 
I&ítoudo muy pono. S i admiten suRcritorea A donsici-
lo¡ IIÜ;, 4,500 tomoa de novelas iUtst'aiaa do autorra cé-
tibr-s, iic.cionalcs y exir nj^jv», y tibraa de viajus ina-
tniitivoM y divertidori- BO pa ĵa 40I0 $2 bilktos al moa 
lUtKD id ':n f'iido, que »e tlevuelfea al lmrrais>>. Sa-
lud 23, Librus baratea. 4fi<!) 412 
A carcajadas, cuentos jocosos do andaluceB, gallegos, Jl-
tar.of, gascones, guajiros, noeros votórico.s y cafodráti-
co.-», negrita» facistoraa, guachinangos, léperos, chistes, 
jusíutirna, rudezas, pulían, ouigraaa, barbaridades, sim-
plezas y cqeutec'atáaaa, adivinanzas, dichos do ai ' , gna-
gtap, etc. nn tomo con láuiinaa v carioíitnras $1 BiB. De 
venta callo do la Salud j i . 23 v O-Koíllv h; 30. 
4051 4-12 
So cfroco al público 011 gonoral un gran atiuadordo 
pianos recién llegado da Italia, habiondo trabajado por 
mucho tiempo ou el Conservatorio do música do NAnoles: 
garantiza su trabajo Tren do órganos oalle do San Nlco-
ÍAa a, 220. recibe órdenes Francisco Ditrani 
4<88 
MAOUIMS (II IA A MIADA. 
Bopaso completo do las materias que comprende el 
programa olioial para los exAmenes que so han do ver i -
ficar en ol Arsenal. 
Academia científica del Dr. Estrada. 
CRei l iy 30, ctquina a Cuba (altos.) 
C 305 10-2 
¡¡¡SUEVA I M S T R I A M E L PAIS!!! 
G R A N F A B R I C A DE P L U M E R O S POR E L 8 I S -
TlíiUA F R A N C É S OK l i R A N C I S C O ALFONSO, 
C A L Z A D A D E L HIONTE NUiUKRO 227. 
En la que hnlIarAn conetanteraento los Sres. Importa-
dores y el público en gonenil grandes existencias do to-
dos tamaños, cooipítlendo on clase y A mAs barato pre-
cio que loa aquí Importados. 
No an dütaljarA por ménoa do una docena, va sea aur-
tlda ó di< un solo número. 3672 27-21MB 
Trenes de Letrinas. 
E L B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z, 
A 8 rs. pipa, y Hodoacuonta el 15 por 100; paata dealn-
footaiUo grAtis.—Becibo órdenoa en las bodegas si-
guientes: Lagunas y G aliaaü, Tejadillo y Agulor, Lam-
paiilliv v M usorrato, Cuba y Teniente-Roy, Indio y 
Bayo. Su dm fio Aguila y Eeiua, bsdoga L . Lopez.-
Con prontitud por grande que sea, v mucho asno 
4814 8 15 
UNA J O V E N . N A T U R A L D E C A N A R I A S , D E -sea una colocación para criada do mano ó manejado-
ra de niños; en la misma so coloca una lavandera. Ambas 
con buenos Informes: Villegas número 75 impondr-n. 
4707 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D K C O L O R , buen criado de mano, acostumbrado A esto servicio, 
fiel y humilde, teniendo personas que lo garanticen: 
oalle d«l Sol númeio 102 darAn razón. 
4708 4.14 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R «fUE H A S K K V Í D O en ' buenas casas en esta capital, desea colooarso de 
criado de mano ó portero, os do buena conducta y tiene 
personas que respondan por 61: callo del Campanario 
esquina A Neptuno, cafó, darAn razón. 
4007 4 14 
SE au S O L I C I T A UNA UUENA I l I A N K J A D O K A q e tenga buenos informes y esté dispuesta A viajar 
con la familia ai ae ofrece: Sol 110, altos, InformarAn. ' 
4000 4-14 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N cocinero y excelente criado do mano, ya sea para 
casa particular ó ostableoimíonto: callo do la Lealtad 
138, entro Boina y Estrella, darAn razón. 
4£83 4-14 
UN4 J O V E N D E ^ E A COLOCARSK EN CASA decents para criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser: par» mAs Informes Muralla 47, altos, A todas boraa. 
4070 4-14 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O «{US 
Osepa eu obligación, pagAndole 15 pesca y ropa limpia, 
y un muchacho do diez A doce anos para anudar ou la 
limpieza do la casa: Vedado callo A número 2. 
4000 111 
U NA m O R E N A JOVKN DKSKA COI .OCAI tSK para manejar un niño, para orlada do mano ó para 
cocinar: oalle del Aguila n. 108, y nn la misma rospon-
denjior su conducta. 4077 4 14 
WKA COLOCARSE UN U U K N C O C i N K R O 
do color, aseado y que pnodo prusoatar Informes do 
sn conducta, bien sea para casa par t loularó ostablocl-
inionto: callo do la Gloria número 103 darAn razón. 
4071 4-14 
I*é C O M P E T E N C I A . 
Gran tren dé Icliinas, pozo» y aumideros, lo hace míe 
barato que ninguno de an clase: A dioz poxoa carreta oon 
(.res pipotes quo háoen sois pipaa con un cinco por cien 
to do d iscuonto, rooibe órdenes ou loa puntea siguien-
tes: Aguila y Boina, C'ifA L.^ DIauá; Mnrond v Daoias. 
bnii.^gu; San Ignacio y O'lloilly. cafó; Han Ignacio y 
Hmpmlrado, puesto dé frnt»: Luz y Villegas, bodega; 
Baleada dfti Monto, frnnto al Campo de Marte n. 40, bar-
n^-iíu; Ualiano y rían .Voaé, Agnnr-ia do Mudadas n. 02 
Su da íi ) vivo ./<.:.un Paregruio n. 72.—Pablo JHnt v 
Vaidivissu 
Sa .1 V .IÜ. ni liquido dertinforífRuta luncrinano. 
1208 11 7 
S TN \ BÜBMA COCINERA DK UUENA R E C O . 
' . ' mi>inl)i()i< 11 v can persona quo responda por ellade-
saa coloi-iune. Bernnztt 44 dnr ín rnzon. 
4315 4-15 
m 
COCJNEKA P E K I N I N S U L A I I «JUE SEA M U V bnená y opu bál Da recomendación, siendo aai tendré 
bnena coiooacion. do lo contrario que noan preaontopara 
noofctar cámblimdo aoienndo. Obispo -r'.. 
4a'8 «.16 
SE S O L I C I T A 
1111 jóven do 10 A 18 aTios, trabajador y quo tanga quien 
gai- ntiiV' su honuulez, pava nna librería O'Rnillv 38. 
4702 4 15 
de las islas do Cuba, Pui rto-Kiea Y do Pinos; virtudes 
IUÍVÜ inal<!8, dureza, resistencia, (liiracion, iaríio, grue-
so, «olor, peso espaoíflco, y los que produ ian goma, 1 0 -
afiia, aceito, se'o. cora, jaoon, esencias, tinturas, agua, 
lana, textiles, venenos tratas, los bejucos, etc., un tomo 
en 49, $3 B|I.!. De venta, S A L U D 2 3 y O ' R E l L L V 
30. Librerías. 4048, 4 12 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ) esta obra esU forma-
da con la colaboración do loa agrónomos cubanos mAs 
célebres, contieno ol cultivo de todos loa frutoa conoci-
dos y do otros muchos do gran preduocioa aún no ex-
nlctadoa. La obra consta de cint o tomoa con láminas. 
Su proiíio $4 en ríntioa y $5 ea billetas en pasta. Salud 
23 y O'Boilly 30 jibrciías 4050 4-12 
POESIAS ESCOCTÍDAS 
JUAN wmmu m i E R G á s . 
KDICION CORTEADA POE 
CASINO ESPAÑOL B E L A H A B A N A . 
Atab.i do imprimirse y so halla, ya A disposición del 
público la onloccion do estas poesi ts, quo consta do dos 
tomo'a en 8? do iu&'s do treacisntas páginas oida uno, y 
de cuyo coutanido so ptfede formar una idea por los í n -
dices ri.-aiiOcti vos, A sa'ier: 
TOIVÍO r. 
Páfjs. 
Ú -Mee ón o'.o -ada A 14 Junta Directiva del CÜ 
sino Español do la Jlabaua, por la Sección do 
Imit.ruccion del uiisino Insti tuto y 
II.—Certiücaoion dol acuf.rdo tomado por la D i -
rectiva, y do la aprobación otorgada por la 
.Tunta Gen oral v n 
Cuatro palabras XI 
rousfAB JOCOSAS Y BATIHICAB. 
M i casa — 3 
M i profesión do fe 13 
La ciudad de Jauja. (Donde so como, se bebe y no 
ae trabaja 21 
G losa extravagante 37 
Boraanoo 41 
Letril la 47 
A las patatar (Oda) — 53 
Rompimiento — 60 
Rl pobro LAzaro L í z a r o . . 63 
Eximen do conciencia - 07 
L e t r i l l a . ^ . . . . . . - —-.. 73 
Historieta 70 
Una patrona - - 89 
Letrifla - - 07 
E l mundo al revés, ( l a r t a de una dama rendida A 
un galón desdeñoso 101 
E l mundo al revés. (Respuesta del galán desde-
ñoso Ala dama rendida) 100 
El tambor 115 
A la vida > ~ 121 
El pleito Interminable 129 
Letri l la 137 
A la luna - .- 141 
S' eaplritu de contradicción — 149 
Romaneo 151 
PrtrofíTuladis - 101 
Et cétera, et cótora ..- 165 
Dcaeos...... K'9 
Lotrílla. 175 
Loi i l l l a 179 
Distcaocionos lg3 
Kl amanto rendido 101 
No hav coaa como los vtisoa - 105 
Letr i l la 203 
La confesión '¿-07 
A l ponaamlento 213 
ÍTN J O V E N DE C O Í . m í DK I K T A C 1 I A I 1 L E 
U conductii y moralidad, diligente y laborioso y do ca-
Actor humil lo, solioita mm colocación do ciiado de 
mano, maududero ó cualquiera otra o.npacion. Sabe 
leer, escribir v contar y tiene persoiius que lo recomien-
den. Galiano 70 info'iuarAu. 4704 4^15 
U N COCINKI IO I ' A R A I - A S Í R COLOCADO A una población do campo por ol forrocar 11; ha do dar 
persona que responda dn su conducta v honradez, HÍII 
esta condición no se admito Calle do f'haoon 11. 21 OH-
qulna A Compostela impondrAn, 4722 4.14 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
^'que entienda do cocina y entendida par» todo» los 
quehaderos de una casa, ha do sor Agil é inteligente y ha 
do traor buenos informns; informaran luduatrin 88. 
47 8 4 14 
S O L I C I T A COLOCACION UN I l O M U I t K DE 
• J m e d l n n a edad, catalán, tino oílclo útil para fabrioa-
c.ion por haberlo ejercitado, tiene quien rnspontla por an 
conducta, estA decidid» A onalquier clase do colocación, 
^0 oucuentra solo, nabo algo do leer, eaorlblr y contar, al 
40 ofrecu puedo proaentarao A dondo lo llamen: pueden 
lirigirse a todas horas plaza de) Vapor caO El Casino 
1. 50. 4003 4-14 
Cigarreros á la calle. 
470!) 
So solicitan cn S.ilml nAinoto 38. 
4-U 
DESEA C O L O C A C I O N UNA lar N l S A l ' E M N S U -r de 12 «non para entretenor nnoa niños ó para lo 
jue quieran dedicarla; rBEOn Tuba 9, de diez A • luco. 
4005 4 12 
f ¡ N P E N I N S U L A R , M A Y O R DE 40 A ^ O S , R E -
v ' cien llegado, solicita cdocacion do portero ú otra 
cosa amíloga en casa pattioular, o» do exoolonlo (MU-
incta y tiene quien le garantice Amistad "Penda 11" 
«n los altos impondrAn. Í607 4-12 
S O L I C I T A UMA L A V A N D E R A P A R A T R E S 
i^peraonaa, con tal de quo ayude A los queharea de la 
casa, quo oa pequeña: so exigen buenas referencUs, sin 
(días qneuo se presento: Aguiar n. 120, bajos. 
4820 4 '5 
i H l A K D E R A T R E S MESES D E P A R I D A . — 
-'Unu señora desea tomar un niño A media lecho en sn 
casa, sea blanca ó do color, ó encontrar uno A medía le-
che en casa paiticnlar, tlano bnon agrado para loa n i -
ños: vivo Manrique 06 4740 4 15 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D K M A N O P A R A 
un matrimonio que entienda algo de coser A mano y 
A máquina, no tiene qno salir A la callo sino quiere. Su 
aneldo $15 billetes. Informaran Zuluotan. 10 y H entre 
Dragones y Monto. 4751 4-15 
O E S O L I C I T A UN J O V E N U U E NO SEA N I NO 
Opero quo teng» buena conducta y honradez, para en-
señarlo la fotografía, y principalmente la impiveion fo-
tográfica, quo apronderA sd tieno constancia, ypodrAob-
tenor colocación ñor la eacasez de operarios en este ra-
mo. InformarAn da 11 A 3 Habana n. 78, segunda babi 
tacion. 4745 4-1s 
\ J coi 
ITN JOVEN <IUK KSTA E S T U D I A N D O V T I K N E ) deaocupado desdo laa onco haata las cuatro, desea 
hallar nna colocar-ion bien so>\ do escribiente, pasante de 
un colegio ú otra cosa anAloga: Curazao 20 ImpondrAn. 
4667 0-12 
S í ? 
una buena lavandera y un cocinero do prcl'orouaia asiA-
tlco, Virtudes 52 4032 4-12 
E X C E L E N T E C O C I N E R A DESEA E N -
c ntrar co'ooaclon, tiene personas que reapondan do 
au oondnotá Hornaza 54. 4022 4 12 
^»E S O L I C I T A U N A M U . I E R B L A N C A P A R A 
• V i i.'uU de mano, qne limpio los suelos haga mandados 
7 ayudo al cuidado do los niños: sueldo 17 pesos y ropa 
limpia, Sol 05, altos. 4017 4 12 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para maneiadora do niños ó criada de ma-
no: Concordia esquina A Arambnro bodega darAn razón. 
4014 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna criandera y una criada de mano, calzada do Galiano 
n. 05. 4027 1-llft 3-12d 
VISO.—DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
peninsular que trabaja A la francesa y española y 
adomAs entiende cn reposteiía, toniendo quien responda 
por sn conducta. Avlanrán Lamparilla n, 1P0. 
4740 4 15 
* VISO I M P O R T A N T E A L A S S E N O K I T A S Y 
x'SLcaballeroí.—En la calzada del Monto n. 04 so ofrece 
unamorcuita, geaoral lavandera y planchadora quo lo 
ha sido ou varios trenes de esta capital, desea trabajar 
en au casa y tiene personaa de responsabilidad que res-
pondande su conducta. 474S 4-15 
S E S O L I C I T A 
uu niño para criar en casa; la criandera ea jóven, aana y 
muy robuata y parida de cuatro meses. Tiono personas 
que garanticen su conducta. Amistad 12. 
4606 8-12 
San Ignac io n? 98 . 
Una señora do mediana edad aolicita colocaolon do co-
cinera. Callo de Sin Iguacio n ú n u r o 08. 
4643 4 12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DESEA COLOCARSK UNA P A R D A D E M O R A -lldad pai a lavar, planchar ó cocinar, con la adver-
tencia do quo lleva una hija do 10 A 12 anos, no tiene 
impedimento do dormir en el acomodo: Dragones 76 im-
pondrfln. 4770 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N 1 T A D E 1 6 años para criada de mano 6 manejadora de nifios: I n -
formarAn San M'guel 114. 4789 4-15 
SE NSíCESITA UNA B U E N A C R I A N D E R A sana y do buenas recomendaciones, prefiriéndola blanca. 
También se necesita un muchocho ó muchacha de 10 A 
12 ano para la mano quo gano poco sueldo. Calzada de 
Jeaua del Monta 329. 4791 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que tenga quien responda de su con-
ducta, Compostela 161, botica de San Isidro. 
4812 4-15 
DESEA C O L O C A R S E E N CASA R E S P E T A B L E de criada de mano ó para manejar niños una parda 
quo tiene quien dé buenas refe encías de su comporta-
miento. Villegas 58 esquina A Obrapía, t abaquer ía . 
4816 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E DE M E -diana edad para portero, tieno dooumontoa y perao-
nas que lo giranticen, darán razón en el Centro Gallego 
4810. 4 15 
Las mam As. 
A los oenaores. 
258 epigramas doadela página 886 feaata la 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A S E R V I R A L A 
Oraano 6 maueiar nifios una pardlta. InformarAn Cota-
póstela 8 J. ' 4S07 4-15 
É s E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
ral cocinero. ImpondrAn Maloja número 130. 
4778 4-15 
miiU MANANTIAL ÜB HATilllRN 
E N S A B A T O G A . 
Eata verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cews-
tipacion reciente ó crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
nales de los n ñ o w e s y se curan todos loa 
l e sórdenes del h ígado y del es tómago. 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ SAREÍ. 
y los Sres. LOBIS & C P . , y t a m b i é n en laa 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14MZ 
I J N A C O S T U R E R A B L A N C A , 
solicita colocación en casa partioular que sea decen-
te; también comprende algo de mediata y no dormir en 
el acomodo, por tener que atender A su madre: llena 
buenas personas rebpatables que abonen por sn c u m p l í 
miento y honradez. Reina 153 dar&n rason. 
4795 4-̂  
S S T A B X . B C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza qua liaoe crecer el pelo en 
laa cabezas calvas, que eradica l a t ina y l a 
jaspa y que l impia l a cabeza do impurezas. 
Positivamente impido que el cabello se cal -
í a 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
á L g u a Florida de Barry , 
L a Original y l a Mejor. E l ún ico perfom* 
del mundo que b a recibido IR aprobaeioc 
de un (Joblenxo, Be efpwide m feoteMa* «j* 
S E S O L I C I T A 
t m huen cocinero do color, que tonga quien responda do 
sn i o» -cta. Monta n. 2, eoqniua á Zo lne t» . 
4629 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas, son altas con buena azotea, agua 
de Vento, propias para caballeros de moralidad O'Keilly 
U n m n c h a c h o 
de 1% & 13 »Bn8 para ayudanta de rcdna , enseñándole . 
0'n>8nla<lo altos. 4630 4 12 
SE S O L I C I T A P A R A ÜN i H A T U I M U M l » S»IN hij )» una g-ioeral cocinera blanca 6 de color que sea 
as-ada y sepa bien su obligación travendo buenas refe-
ren i»s" Bino e « b - e n a que no se presente; informarán 
Cnb- 65. 4543 4 11 
NS*I;JFT.» ' - I J E A C A B A D E L L E G A R D E L A 
Peuln-uU, bien avioetumbrado an esta ciudad, desea 
a-onxoiari»e como dependiente eu u n hotel 6 restanrant, 
sorullo particular, portero, dependiente de una casa de 
p r é í t a m o » 0 para acompaOar á una familia en esta Isla 
ó fu t rado e í a t-.ene perdonas que respondan por su 
conducta: luf.-rmarAn fonda La Machina, San > edro, 
entr- MT-aUa \ Sol 4549 
A S A Q Ü J N T A s En el Calabazar, Vinculo r úmero 
6 se al u ' la en mucha proporción por años 6 tempo-
. adas frente al paradero y con todas las comodidades: 
gran arboleda y bonito ja rd in . Escobar 103 impondrán . 
4776 4-15 
Gl loria 90: se alquilan en $ 5 billetes dos hermosas y ventiladas habitaciones altas con balcón corrido en 
„ patin, cocina esoueado y agua de T e n t ó , en los bajos 
de la misma informarán y en la calzada del Monto 18, 
botica el Peñón. 4772 4 15 
M A R I A N A O 
So alqu^a la hermosa casa calle V i a j a n . 40, & la otra 
puerta está la llave: < ondos solares en frente: su dueño 
calle de la Estrel'a 12 —Habana. 4779 4-15 
TT"í . . « l O R b N A B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I 
U ta oolooarse & leche en r«ra. es buena criandera y 
tiene quien abone por bu oedaota. Informan cal IB de* 
S o ' n «0 «r 1» misma so desea s í b ^ r el paradero d é l a 
morena Jul ia I "nru i«ry Consueara que residid en Guau-
táuamo «ara un asunto de famila. 
4612 4 32 
BüEiNA O P O R T U N I D A D —Por «erdemaniada caaa para su dueña se alquila la bonita y fresca casa 
Neptuno 188 con buena sala, saleta á la americana, 
cuartos bajos, pala con dos hermosos cuartos altos y dos 
pequeños contignos, agua y gas en toda la casa, despen-
sa, cuarto de baño é inodoro: se alquila arreglado Á la 
época: tanibi^n lo- altos solos. 4752 4-15 
^ E f WES«»RA E X T B A N J E R A 
'do 45 á SO años de edad, para e servicio de una se-
flora sola, qud habl i y oompreiida el oastella-o y pre-
8 ínt-^ garant ías snfl lentes de su moralidad y honra-
dle Neptuno 70, portero, de 9 de la m a ñ a n a * 5 de la 
ta rd - 46í8 4-12 
e alquilan 1»« casas Lamparil la 50, con seis cuartos, 
. en dos y media ornas oro; Corrales 171, en dos cente-
nes, acabada dt- arreglar: de esta la llave en la esquina, 
Informan Teniente Rey 62, 4759 4 15 
| \ E - f c A t;i»LO(;AR!«E U> BUEN CRIADO DB 
-Umano qne ha estado en las ca«as principales de et-ta 
oapi tJ . Sibo servir á la rusa y A la francesa ti^ne 
po-xon^í qu- reupot.dan por »u conducta por más i n 
i rmes dir glr e á la cade de Agua -ate n . 128 El porCtre 
de G- l^f» ^ a r á razón 4655 4 2̂ 
A PR^TECTOHA. S E SOLICITA O NA CRIAN-
d ' a b an-a aleche cnt ra para i r para la Peuin su-
la. y una oiiada para cuidar n ños, sueldo y viaje paga-
do, sana- v buenas referencias. Amargura 54 
4653 4 12 
B S O L I C I T A N . U A T K O O f E I - VEN«»En<>. 
o-« p- ra nn a tír.ulo solo, se les da 
pool «o y m a t i í o n l a - i no la tienen. Los que no te-gan 
la cant dad para responder »• importe do lo que lleven 
que no «e presenten Raaou en S l ó o s 9. 
4661 4-12 
P *"> A J R 9 A L T < » f * S E . S O L I C I T A Ü S 4 L C ' R I A D A drt m^no que se« entendida, ligera «n el trabajo y 
car iñosa con los nlñoe. que tenga quien responr'a por 
ella, «In est-ts <«ndi0'on,'8 que no se presente. Sueldo 
16 ix-aos bil.etea y ron* limpia. 4.'>«6 4 11 
¡ U i n e r o l ¡ n i ñ e r o ! 
Se dan con hiootecas do fincas urbanas varias partidas 
on oro y en b lletcs en eistintaH cantidades: informarán 
en la fabnoade oigurros La Idea, Dragones 29. 
4590 
U" N * » O - Í T U K E R A P E ^ I N S l J I i A R D E « E A CO losarse i-n casa part ínular pata cos^r de 6 á fl. En 
tiende de toda oia^e de cosmras 4 mar o y á m á q u i n a 
co ta por f i Tirin Marcado de Tacón P9 y 70 tienda de 
Tupa ' La Pr in esa" in tormarán . 
4559 4-11 
V; D h . - K A E - C K 1 T U R A K T i t E » M Ü C B A C H ' 
de color par * ensefiarl- s uu i floio. los tres á un señi 
6 a d s t iü tcs oeD^ree: TTanaua 60 impondrán 4 todas ho-
ras 45-6 4 11 
Q É S O L I C L I A O A C R I A D V B L A N C A P E N I N 
C*guiar pa^a todos los q u í b a c e r e s <le una casa; ha d 
b. ctT man tado- dr-be ser agí ' ó inteligente y traer bue-
nas r-fer^-ncias. informarán Sol n limero 52. • 
4575 4 11 
P .» B A • N ¡>I i T R i TIO X I O !>»E S O L I C I T A UNA oo<jint-ra de coior, que pueda pre. entar buenos in 
to'rniv. Obraiiía 29 al ios, entrada p o í la calle de Cuba 
45«4 4-11 
O O L I C Í T A « O I . O ' ^ C I O N D E C R I A N D E R A 
Í 3 eche ei.lera, una jóven d^ dos meses de parida, tiene 
persona q-ieacrediten su h> nradez: calle d é l a s '.«KU 
nas n 67. 45<i0 4 1 
S E SOLI» I T A UNA C O C I N E R A P A R A C O K T A familia que duerma «n el acomr do j que sea aseada 1 
que tenga persona qne resoonda por an conducta I m 
pondrán Ancha del Norte 31. 4600 4-11 
R E G E N C I A 
tTn farmacéut ico solicita una bien sea en la capital 
en el campo. Mura l la 75 i n fo rmaián . 
4566 4-11 
S E SO t I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E 'me liana ertad, para tres personas; es preciso qu 
dn«rm» en el acomodo sea tranqnila, aseada y de buen 
voluntad I i - ú n l que se presente sm-i lleva recomenda 
ciónos de p.-raonas respetables. I m p o n d r á n Obispo 56 
e-><iairin a C'onu'os'e a 4^0 4-11 
1IN JOVEN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E 
* ' post>-ro desea tnoont-rar colocación: también se 
loca p a r a • riado de mano lo mismo para aqu í qne para 
oimpo. tiene persona-» que respondan por él: impondrá 
Pa,^!,, . u.iuina & Zulueta. casa de baños y barbar ía 
- 4577 4 U 
DBSEA COLOCAKSE UN CRIADO ünüv IN ce lger.t« en el servicio doméstico, ha servido 6. 
a i i l i - s muy distinguidiis 'as cuales responden por 
conducta, lo nr -mo so ofrece para otra ocuDaoion de 
hombro de confianza: da rán rasen Escobar 64 
4561 4-11 
S E » i L dos niños y coser ha de saber el inglés y traer reco 
mendaci-'u^s: Teniente-Bey número 71. 
4 56 6-11 
S e s o l i c i t a 
una jAven de 14 & 15 años y que sea de oolor, para man 
jar n iños dándole doce pe>:08 billetes y ropa l impl 
Caoii»-narlo 52. 4553 4 H 
ibrerí-i im ¡icndrán 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O G A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12. 
Las personas que vinieron á solicitar habitaciones 
pueden efectuarlo ahora, pues las hay espaciosas y fres-
cas propias para la estación que vamos á. entrar. 
4597 8-11 
Se alquila una hermosa habi tación alta muy fresca, á una cuadra de la Audiencia y de la plaza del Vapor á 
eñora sola, prefitiei.do á una extranjera. Impondrá de 
1 á 3 el portero de la casa Dragones n? 1 del Sr. Mar -
quéa de Vil lalba. 4764 
O e alquila la muy cémoda casa de alto y bajo con agua 
O d e V i uto y caño á la cloaca. Tejadillo 37, entre Ha-
bana Crmpostela I m p o n d r á n San Ignacio esquina á 
Muralla, seder ía la Est re l lá : la llave en la tienda de 
ropas la Montañesa , esquina á Habana y Tejadillo 
4Í09 15 15 
F u m ó d i c o p r e c i o 
Realquila la casa San Migue l 146 con 4 cuartos bajos y 
"altos b*fio, Inodoro y demás servicios: en la m s m a 
Qpon ' rán . 4775 4 15 
^ e alquila en cinco y media onzas luesoaciosa casa s i -
s m a d a en la calle de Gervasio n ú m . 137, entre Reina y 
Salud, compuesta do zajíunn sala comedor, cinco espa-
ciosos cuartos bajos, dosal'os y entresuelos patio tras-
patio y espaciosas obalierizas: la Paye en el n . 131. I m -
pondrán Prad-- n 46. -4 797 4 15 
V I R T U D E S 10. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista & 1 
calle, biou amuebladas, ceri-a de los to-itros y baños de 
mar; entrada á todas horas: preoios moderados 
4790 4 15 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 26 de planta baja, de por-
tal, 3 ventanas, zaguán, gran sala y antesala, con cua-
tro cuart s á la derecha y 4 á la izquierda, cuarto de ba-
ño con ducha, inodoro, gran saleta todo de mármol y 
mosáico. gT*n patio y traspatio, gran coena de mármol 
con horno. 3 cuartos para criados, vallas para 3 caba 
líos, agua y gas en toda la casa: de su precio y condicio-
nes impondrán en la misma. 4777 4 15 
¡ ¡ O J O H 
Se alquila ia preciosa casa Lealtad n. 97, entre Nop-
tuno y Concordia; compuesta de sala saleta, 4 cuartos, 
más uno bajo y otro alto pa'a orlados, lavadero y nn 
magnifico cuarto de baño. Loa sue'os son de mi rmol , 
m»im>areria y escultura Alqu i le r lo mén<-s 4 onzas oro, 
fiador principal pagador & satisfacción del dueño 6 el 
importe-le dos meses en garan t í a Para m á s infirmes 
ocúrrase á la 2» Italia, San Rafael n . 7, esquina á Amis 
4761 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ocho orzas oro la espaciosa casa Lamparilla 21, y en 
dos y media la de A g n a c t e n 106 casi esquina á Te 
niente-Pey: in formatáu Teniente-Bey 62. 
4756 4 15 
^Je aiqnila en 10 onzas oro la espaciosa casa do dos pi 
Osos, Teniente-Rti.y n . 51, acabada d« pintar, propii 
oara • asa de buéspedes por su capa -idad y buen nunto 
Teni»ntfv-Bev 62 impondiáo 4755 4-15 
¿ j e alquilan los tetrei os y fábricas conoiidos por Sie 
í 5 r r a de la Esperanza on la calzada de Vives 151 Tam 
bi»-n la casa Prado 50 propia para cafó f l otro estable 
cimiento y una aooes->rla contigua con puerta á la cal] 
del Refugio Do todo informan Galiano 97 y en el 102 
4715 4-14 
S E A L Q U I L A 
O'Reillv 3^ A con armatoste muy on proporción. 
4720 « 14 Se alquila la casa callo de la Habana 17?. acabada asear tiene 8»la, dos comedoiea. tres cuarto» b jos 
tres altos, la llave es tá en la b ' d e ¿ a esquina á Merce 
Informarán Prado 7. 4710 4 14 
L E A L T A D 96 
Se alquilan dos habitaolones, una alta y otra baja, 
casa decente 4084 4 14 
FM Bieu Púb-ico.—Se alquilan hermosas habitaciones 'altas á pre ios módicos con entrada á todas horas 
Lamparilla $8 y en la calle de San Ciprian número 78 < 
R-gla s« da en" alquiler en DOS C F N T I N E S una ca 
le m^mpoetería. sala, saleta, tres cuartos y cocina i n 
formaran Agui la 141 4674 6-14 
S E A L Q U I L A 
i r .! ?«h A CÜLO.AHHE UN COCINERO ÜE< O Jor as-ado y de in acbable conducta, en casa p^rti 
cul»r 6 establecimiento; ti^ne los mej res infi-rmes d( 
su mor'- Hdad: calle de 8 .n Jo*ó n. 72 darán razón. 
4547 4-11 
f J na st-fiora con 2 h ' jas . desea alquilar on una caaa de-
Uceu tc , u a habi tac ión grande ó dos pequeñas ; pero 
qne sesu altas, independlent-s y puedan disponer de 
unaazot H, .'-nnque sea pequi-fia Es condición prer-isi-. 
que se en uentren situadas en la zona comprendida 
d^sdo Ins calles de Tacón & Villegas y de Empedrado á 
Mural la 
Se dan referencias y earantlaa para la seguridad del 
pago I t i f >jmaián Agu:ar 67. 4e68 4-11 
S E S O L I C I T A 
una lavandera; se prefiera una blanca. Empedrado n. 3. 
4578 4-11 
P | E S E % COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
J . ' » a ! » r de mediana edad para ma- ejar niOoa que está 
acoatnmbrada A manejarlos ó criada de mano: tiene 
qnit-n responda por s i coiiducrn: da rán r azón Agu la i 
esquina » Cuarteles. accesoria D . 
4532 4-11 
TTÑ COLOCACIÓN PARA DOS MU* HA-
hos lóvsnes y ur a muchanha también jóven . paia 
criados d mano y ayudar á t-nva.sar: DO se admiten los 
m >'en'<p v lo« que no tontia:) bn^na- referencias. Co cn 
n 20, d»- 7 a in de la m a ñ a , a > do .i 4 4 de la tardo. 
4503 ; 4-n 
T I N A P E Ñ O R A C 4 T \ L A N \ DE HIFDIANA ' edad S'<l;cila acompañar una faml ia á la P e n í n s u l a . 
Empedrado 67 ir. formarán y en la misma se desea vender 
uuos mnebles de nn • uarto. 
4196 W O 
SV. S O L I C I T A P A R A E L C A M P O UNA « K I A N de a á leche entora que 8«a oeoinsular, prefiriéndola 
montañ-.-a, rte buen» y h ú n d a n t e leche y que tenga 
personas que garanticen ^n raoralidid y bnena conduc 
ta. Pa-am^s pormenTes i n f i r m a . á u en la calle d é l a 
Mura ' l» n ú m e r o :2 p 'atet la " E l Dedal de Oro." 
4165 16-3 
Compras. 
M O N T E 61, L I B & E R I i 
SE COMPRAN Y VENDEN L I B R O S . 
4747 30 15 A 
» e c ^ w p r a i i l ibros , 
métodos de mús ica y estuches de matemáticas Librería 
L a Ui-^vorsidad, O-Beilly n . 80. cerca de San Ignacio 
4787 4-15 
D í S E A C O > I P R % R UNA F O N D A D E POCO 
cap ta l oara un principlante, que esté en buen punto: 
intormari ín Lagunas 29, de diez a cuatro 
4711 
C A J A D E A H O R R O S 
Se compran certifl 'adoa de depósito, ya sea «m oro ó 
billetes á los más altos precios: Merced 99, de 7 á 10 
la mañana 4683 4-14 
C K S O L I C I T A r D M P B A R Ü ^ A C A * A L l B R F 
W^de g r a v í m - n en esta ciodad en mil pesos on-libiee 
para Pl comprador. Informarán en J e s ú s Maria 76 ontre 
Como-st-Ia y Picata 4608 4 12 
§ECO»IPR» CNA CASA OE VÍAMPOS«KRIJ ec «-sta ciudad ó en las calzadas de Jfe^us del Moi.te 
(J Cerro y que no sea en los barrios do Sit'oa ni Jesu 
M-ÍTI»; qne LO ex -eda de $3.000 b'M^tas Indu- t r l a u. 9 
Liare d« «ravámen. 4671 3-11 
S E C O M P R A 
t in t l l bu r i de medio úso. de dos asientos y sus arreos 
para nn caballo. Impondrán Galiano n. 00. 
4523 5 10 
S E C O M P R A N 
njnebie~ v orenda» en pequeñas v grandes cantidades. 
Neptuno 39. 4*78 14 9 
S h i » . i -PR\ !V t H K B L S OE T O O »S C L A b E f v p r rn a - de oto, plata y brillanteij. Neptuno 39. cas 
esquina ^ Amistad 3813 16 25Mz 
la casa de altos y bajos Santa Clara n. 37. En Belot, 
Prad-i 69 está la llave ó iLÍormarán. 
4736 7-14 
Realqui la , SnarezlOS, una heimoaa sala, zatruan, co 
Omed- r, dos cuartos y cocina, en precio módico. 
4712 4 14 
C Á L C U L O D E C I M A L 
i n c l u y e n d o e l 35 p § de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de l a s A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
P O R 
F E R N A N D O R I V A S . 
E s t á e n p r e n s a y se r e p a r t i r á e n l a p r e s e n t e s e m a n a l a p r i -
S A I n V s ^ a ^ o b r a - q u e t a n t a u t i l i d a d r e -
de Vento y algibe, en dos onzas y media oro: en la mis- I p o r t a r á a l ComerCÍOt 
ÍY, de oaoba y | ^ s u s c r i 0 i o n e s y pedidos s e r á n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
p o r s u autor . R I O L A 7 1 . 
e alquilan casitas de tres posesiones de azotea en las 
afueras del Cerro, & $8 oro. Se vende una bomba usa-
da: los interesados dejarán aviso escrito de su nombre y 
morada al colector de esta imprenta. También se toman 
,000 oro sobre una finca. 4560 4-11 
casi nuevo. 
Se alquila la casa Concordia 62, en $28 oro, tiene tres — cuartos, de mamposteria, y demás necesidades, á tres 
cuadras de la iglesia del Monserratd: informarán San 
Miguel número 95, entre Campanario y Lealtad. 
4579 4 11 
En casa de familia decente se aquila una hermosa ha-bitación en $17 billetes: En la misma se venden unas 
tinas de flores, muy baratas. 0 -Reiliy65}, entre V i l l e -
gas y Aguacate, frente á La Madri leña. 
4555 4-11 
Marzo 23 de 1885. 
Correos : A p a r t a d o n . 388 . 
3903 15-26ME 
ZA R A G O Z A 35 , C E R R O . — S e alquila esta casa, con sif-te cuartos, j a rd ín y onmodidadea para una 
regular familia, en dos onzas en oro La llave en el 37 é 
informan Galiano n. 97. 45S4 4-11 
R E I N A 3. 
Se alquila nn piso alto; con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, etc., con muebles ó sin ellos. Informan en los 
mismos y en Galiano. 97, altos. 45*3 4-11 
SE ALQUILA 
la gran ca«a Concordia n. 88 con nueve cuartos bajos y 
un salón alto, todos hermosos y frescos, dedos ventanas 
á la calle, zaguán, dos espaciosas saletas, patio y tras-
patio, cuarto despensa, cocina muy clara y fresca, lava-
dero, caballeriza, llave de agua, propia para una larga 
familia La llave en t-1 almacén de la esquina del frente. 
Informes'"ampanario 23. 4574 8-11 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
DE PASTA 1 COCO CON GUANABANA, A $1 
I . A y i P A R I I . I . A 1 6 . 
En la hermosa casa San Kafaei 36. frente al Bazar Pa-risién se alquilan habitaclon>-s altas y batas cou toda 
asistencia, amuebladas y en familia decente: precios 
módicos. 4527 8-10 
P A D E C I M I E N T O S D E L A B O C A 
Desaparecen toilos ellos y no se conoce ningún surrimienlo en la dentadura si se usa diariamente en enjuaga-
torios el acreditado J L I C O U D E L . i*OL.O DJE O R I V E , cuya historia como preservador infalible de 
toda clase de dolencias dentarias ie halla bien juslidcada por una serie de honrosos sucesos de 13 afios. Un frasco 
dura dos meses. De venta, á 6 reales frasco, en todas la? farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rótulo de t icor del 
Polo tíe Orive, Ascao, 7, Bilbao, de relieve en el vidrio, el de f í i m a c i a de Orive, Bilbao, en la cápsula, la firma 
S. de Orive en blanco sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de falirica ningún frasco es legitimo. • 
A V I S O . 
Se alquilan los hermosos altos do la calle de Zulueta 
n. 73 entre Monte y Dragones, en la misma es tá la llave 
é informarán Muralla 14 4534 8-10 
Cu. 358 1 A b 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa quinta calle G n . 8, entre 
la calzada y la calle 5": - n la calzada de San Lázaro n ú -
mero 17 está la llave é informarán. 
4507 10-10 
O b r a pía 89. 
Se alquilan habitacii-nes altas y bajas, amuebladas, á 
dos cuadras de los Parques, a 18, 20 > 25 pesos billbten. 
4081 4-14 
O e a quila la casa Arosta n. 48. con sala, comedor, seis 
^cuartos cocina, bnen pozo y hermoso patio, acabada 
de dav lechada, car.'l'-ts y limpieza cnneral Bayona 22 
est4 la llave ó impnn'lrAn do siete á die»: de la mañana y 
de dos á cinco 'lo la tarde. 4672 4-14 
^ o alquila lacada n. 09 do la ralle de Escobar entre 
^'Concordia y "Virtudes nn $38 25 cts. oro con 6 cuar-
tos pluma <le agua v acabada fe pintar; la llave en la 
esquina de Coürordia é ' t m i o n d ' á n . y en Guanabacoa, 
calle d" 'a Con -ept-ion n. 40 esquina á División. 
4733 4-14 
¿ J o alq i l a l a cómod-i y Mi n Mtna'.a parte á l ta de la oa-
• sa calle fie la Concordia n. 97 esquina á Escobar en 
cinco onzas or( : la llave en el u l m a c n de la parte baja ó 
Impondrán y en Gu-mabaco-» eailedela Concepción n . 
40 e-<qainaá'Divlsion. 4734 4 14 
O e alquilan er proporción dos cuartosoon p a ñ o y cocl-
•Jna n oídos para nn matrimonio ú hombres solos, ca-
lle del Sol 63, 4723 4 14 
E n $ 3 0 MUet^ s 
s-a alquil-i un hermoso cuarto á persona sola ó matrimo-
nio sin hijop; también nn z-guan para una p e q u e ñ a i n -
dustria como sas t rer ía , hojalateii ó para guardar mne-
blrt-, v se vende nn twxwlox Luis X V , se da barago; A -
mistád 49 altos. 4713 4- 4 
O e hlquila mi 2 onzas oí o la t-spaciuea casa Concordia 
O n . 1 0; f-l partero rte la fábrica do tabacos L a Corona, 
calzada de Belaacoain, tiene la llave. 
4695 8-14 
Para la temporada do Santa Mar í a del Rosario.—La casa quinta L A C -ARiDAS) se alquila de dos en dos 
meses oon toda equidad, atendiendo a la si tuación. San 
Rafael n . 14, entresuelos. 
4573 3-10a 3-11d 
Una señora ofrece su hermosa casa cerca del Parqne á personas res .etabltís con torta aeistencia 6 eolo a l -
gunas habitaciones a precios mu reducidos con todas 
las comodidades. También se alquilan los altos de una 
casa coreado la misma. InRO 'marán en la peluquer ía E l 
^ig'o O'Reillv 61. <611 4 12 
Se alquilan baratas las casas ns 9, 11 y 13 de la calle del Cármfn propias para fttml'ias cortas y próximas 
4 la« calzadas del Mo- te y B -laso a'n por las que tran-
sitan los carritos y las guaguas Informarán á todas ho-
ras Figuras 10 donde es tán las llaves. 
4600 4-12 
V E D A D O . 
Se a'quila la bonita casa calle 5f n . 13, compuesta de 
-ala. comedor, cuatro coartos seguidos, cocina, cuarto 
ie criados, cuarto de bailo, lavadero y abundante sena 
de algibe y de pozo. La liavo en el n 14 é impondrán de 
su ainute Ancha del Iforte 84 de 9 á 10 de la mañana y 
la 6 á 8 de la roche y en la misma ce alqni an dos ha-
bitaciones a matrimonio i-in bi os- 4616 4 12 
S E A L Q U I L A 
la fresca y sa'udable ca-ia quinta J e s ú s ' 'el Monta n ú -
lero 370 ñor temporada ó por año En !a misma infor-
•narán. Puedo verse ae ocho á sois do la tar.io. 
4647 4-12 
^Jp alquilan rto.-t locales do esquina pr< píos para café ó 
Afonda; at-lio smn se alquilaii habitación- saltas y fres-
¡as con vi-tas á la ca le Lamparilla nú lu-ero 2. 
4644 8-12 
Se a'quila la hermosa y ventilada casa Zanja 62 cen jard ín , agua v capaz ara una numerosa familia: da-
rá razón su dueño calle de la Estrella número 12. 
4604 4 12 
Se alquilan los muy espaciosos y ventilados altos de la casa cal e el Obispo n 39 propios para escritorio y 
pata familia: «n lu mioma informarán. 
4664 4-12 
Casas de salud, Hoteles 
C a s a d e S a l u d 
QUINTA D E L R E Y . 
Telefono n. 1,025. 
Con esta fecha se ha hecho cargo de 1? 
Direorios facultativa de este eatablec imieD 
to sanitario, el Dr. D Antonio Jover, toé 
dico cimjano de la Facultad de Lóndres } 
Catedrático de Clínica Módica de la U n í 
versidad de esta capital. 
Daré consultas á los suscrltores de la Cŝ  
sa todos los dias hábi les de doce á dos de Itt 
tarda en su morada calle de la Amargura 
n. 74 [Telefono n. 10] presentando el rec-ibr 
del último mes; y los que no quieran 6 m 
necesiten ir á curarse á la Qainta, podrár 
pasar á ésta A bu'war loa medicamentos que 
el Médico Director les formule. 
Habana, marzo í?l de 1885. 
P. P - J U A N V E G U E R . 
4128 10-'a 10-Id 
P K A l í o —Sn alquilan hermosas y ventila .aa ha-bitaciones con vista al Pr«do y otras al Pasaje, pro-
dos muy módicos, t-n los entresuelos del café E l Pasaje 
Bu los mismos impotidrán. 
4037 4-12 
Oficios 13. Se alquilan varias cnartos en los sUos, á media onza 
manenal Lo-* eutreaue os compuestos de 4 cuartos, se 
lan en una _nza oro, y en los bajos vanon cuartos en 
proporción. Sr alquilan solamente para escritorioB. 
46R0 4 12 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa núm»ro 16 de la calle de O'Keilly 
p üp;a para establecimiento y con doce ha'-itaciones a í -
t*s. Cal'e de Lamparilla número 2 iiifoi-marán. 
4640 8 12 
Alquileres. 
§e alquilan . ' - 1 calle de V i l i gas u 67 equina á Ot>ra-pia dos hsb tacioi es altav < » p a c n^as > con balcón á 
lui-ailn pr i i»h p ra caballejos 6 matrimonios sin n i -
ño», c-'- asi tencia ó sin e la. 
4774 . 4-15 
S E A i ( H I L A 
en Rpela la casita S-tt-tu t ío 71J en $20 B. mes adelán-
talo. Su nefla t-an M gu*-l 32 
4802 4-15 
B - 'nazn 60 «-utr" Tenlwite Eey y Muralla, ae alquilnn atblt*-i'-nes amu> b'aHas 
das, 
' l ' a» y bbja-i, muy ventlla-
a <- balleros y u atiimoi ios 
4-92 4 15 
Liar 
tres i nzas oro 'n fr6>-ca oaaa acabada de p'ntar y 
'arte lar < a le de Paula n 3 tn t ro Cnha v D mas 
con Maguan, sala. d".-< v. ntana--. • uatro cui" tos bajo», 
do» n t"» v (l»m<Ss comodidades. En la esquina esiá la 
llave. T-niente Rey 62 i t formarán. 
47.̂ 8 4-15 
Se a'qni'a eu t r - in ta po^os oro la casa D«mas núm. 3. 6 n es juisa á Luz, con sa'a i-omedor. tres cuartos y 
denui- T-niente-Rey númoro 62 informarán. 
47V7 4 15 
O e al (ni a la casa Siu Rafael 69, coa cna ro cubitos, 
í»*Bpa -iooa cerina, lava^e-o patio y tusp-itio, t-ene 
ad mA- pluma de agua: informatán San I g -aclor.úm1 
TO1^ de doce á cuatro y á las demAs horas i días fe?ti-
voi R(5 naz . 4, liotio» L i V a v e está en la bodega Sxn 
Rafael esguín» á Owmp nario. 47.r0 8 I S g 
P r a *o 1 
Sa alquilan loa altos y entreanelos, 'nforraau en los al-
tos Rn >i ra's.na aa solicita nn » 'av^ndera para i"-í 
Jesns del Mnn'e. 47S8 4-15 
Se a lqu i la 
la fraaoa y bonita o«3'i ca'le .r)? u 33 esquina A D on el 
Ved-ido: 'a 1 av«ev t i en f.1 n. S7 r1»la n i-ma ca'le y da-
r t n razón en la calle del l0"-do n. 61, esquina á Trcoade-
ro, 4741 4-15 
^•e alquilen doscasas: la f osea y hermos-. S,,n Rafael 
^ i03 con 12 cuartos. 9 bj-jos y 3 altos y Gervasio 106 
en 5 d bienes oro con 3 enartos y demás comodidades. 
Informarán San Rifae l 103. 
4657 4-12 
P rado B9, en ca-̂ a d familia decente, en el pnntomcs c é n t n o frente al P irqun Central, se al.iuua nua 
ó dos habitacioues wm vista á la calle y con asistencia, 
á n u t r í Qon'o ó caballeros solos. S-» dan y se piden re-
ferencias Prado 89, casi esquina á Xeptuno. 
4654 4 12 
Guanabacoa.—cTun'as ó separadas se alquilan las ca nande amposterla v tetxg acab*da8 de reo<liflcar 
ibiohdas en la calle de Vista Hermosa números 22 y 22 .̂ 
Inmertiatas al f e foca r r i l y al colegio de padres E á c o W 
lio»-, tienen ca<la unaouatro y cinco cuartos, sala y co-
medor espaciosos, patio cocina, cscusado y pozo de 
agoa dulce: se dan en t i precio mó Ileo de 60 y pesos 
b-lletes lespectivamente, prev o depósito de dos meses 
6 fiador á sati-ífaccii n En " l nómerr 16 están las llaves, 
v su dueño vive callo de San X^naui > n . 8, en a Haba-
4641 4-12 
^ e alquilan los grandes, hermosos y elegantes altos 
>•'de Egido n 16. al lado del Sr Marq l í s d e Balboa, 
ion cuentas comod:dades pueda apetecer u n » larga fa-
m'lin de gnst >: eu la misma informarán: la llave en la 
Oodesafel frente. 46̂ 6 8 12 
Se alquilan fres-as y bonitas habita -iones, c« n asis-tencia 6 sin ella, á oreólos sumamente baratos arre-
glado á la situaoioa porque esramo-i atravesando; hay 
mucha moralidad y t ramudidad, pues es lo mismo que 
•d estuviesen en su casa; no h -y má- nn^ pedir. Egido 
~. fr«>Tita á Ursulinas, Híitel antes La Paa. 
4624 4 12 
C A L Z A D A D E L C E R R O 743. 
Situada en la parte más sana del Cerro, oon 8 pose-
ilones zaguán, caballeriza, > ozo, etc.: la llave en la ho-
jalatería en fronte. I m p o n d r á n Salud 63. 
4626 4-12 
Se alquila la b.x.ita y ventilada caaa, Trooadero n. 107. entre Galiano y San Nicolás: tiene sala, dos cuartos, 
comedor con pers aua y alhacena, barbacoa, cocina y 
demás servidumbre: en la misma in4ormará su dueña . 
4621 4-12 
S E A L Q U I L A 
en precio módico, la casa n 6 de la ca'le de los Sitios, 
•te alto y bajo, con pluma de agua v propia para 2 ma-
Sttmantoa Cuna 50. 46Í9 4-12 
e alquila la bonita o s a fioltroin n . 4 al costado de 
San Nii-olas, ' on 4 iua- tos, dos bajos y dos altos, dán -
dose en $40 billetes y aigo méaos. según el inquilino: 
impondrán Sslnd 39, freute á la iglesia y la llave en la 
bodega de la esquina. 4567 4-11 
Se alquilan dos hermosos i na' tos bajos en casa de fa-milia decente con asna de Vento y cocina en módico 
precio, a hombres solos ó á matrimonio sin niBos. Rayo 
u. 110 frente á la calle del Indio. 
4506 6-10 
Se alquilan 
los ventilados altos del café E g do y Dragones, casa de 
la marquesa de Villalba. 4510 10 10 
S A N R A F * E L 67 
Se alquilan dos espacior-as habitaciones hay gran pa-
t-o a^rua v <y<rta fanii la. se alquilan juntas ó separadas 
y se venden 3 magniñeas vidrieras muy baratas 
4592 ' 4-11 
oe alquila la muy fresca alegre y bouita casa Manri 
que 105 raci es-mina á Dragones, oon dos ventanas, 
z cuan, svla y sposento de marnol. persiana» en toda 
ella, tiene 4 -nartos. cuarto de bafio y otro p-ra criados, 
comedor, gran rocina con fregadero y pluma de agua y 
también de aliibe, cloaca, nailoy toda de azotea Drago-
nes 23 su dnefio 4S9i 4_n 
"t^il i-K*8 6t entre Obrapía y Lampa'illa.—S-alquilan 
» b>-'otaoioue8 alta» > tresnas con asi-iti nuia ó sin ella 
-n $17 idlletTS hay dos que ^ t á n juntas á unaazot-a 
qne <ta á I» calle en $S0 b Hoto», nroplao para familia por 
su ipnenf l^pia si necesitan servirse de la sala para 
recibir pueden hacerlo. 4551 4-11 
O e alquilan lo» espaciosos y bei-musieimoa altos de la 
•ORelcjeria Americana, propios para un buen escrito-
rio y dos raagnliicoB almacenes on pi ocios sumamente 
baratos. Se alquilan cuartos para escritorio á hombres 
solos con buenas referencias—13, Mercaderes 13. 
4494 15 lOAb 
Misión 54, entre Snarez y Factoría. 
A una buena familia en mónosde eu alquiler, contie-
ne sala, comedor y seis cuartos. 
4431 10-9 
S E A L a U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía, San Pedro 2 esquina á 
O'R-iUv. 4482 20-9 A 
Se alquilan los hermosos y bien ventilado» altos del establecimiento de ropas Las Glorias de Pelayo fren-
te al Campo de Mai te: Calzada del Monte n . 39. 
4429 6-9 
EM EL. VEDADO.—"Se alquilan dos casas capaces para una regular familia, muy cómodas, frescas y 
bien situadas la una calle B n. 8 y la otra calle 5* n . 6. 
4465 6-9 
H A B A N A 68. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á hombres so-
los ó matrimonio. 4439 6 9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Villegas 44 y Monsermte 27. 6 informarán del 
al-íuller y condiciones en Baratil lo núm. 7. 
4444 8-9 
^ o a i q u í ' a el piso principal de la casa, calle de Ville-
^ g a s n. 87 e?quina á Amargura con sala. 6 cuartos, 
paf-ülo crciña, agua de Vento y d-s hermosos cuartos, 
mirador en la azotea: la llave es tá en la fonda: demás 
pormenoro» Teniente Rey n. 67. 438") 9 8 
Se alquila en $30 B|B la casa calle del Marqués Gonzá-lez, n . 45 á una cuadra del Paseo, do mamposteria y 
tejas ron sala, comedor, tres cuartos y d o i ' á s meneste-
res, la 'lave en la bodega de enfrente. Impondrán Man-
rique l i 2 . 4335 9-8 
S E A L Q U I L A 
y también se vende la casa Galiano u. 7. de alto y Vajo, 
oon agua, desagüe Ala cloaca y d ' m á a comodidad* s: i m -
pondrán Tejadillo 52. 436! 9 8 
8e alquila la casa Chaven 1 entre Reina y Salud con 3 cnartos grandes altos en $.'53 B Dos a.tos y acó- seria 
con servil lo de una casa independientes, Egido 05. á 20 
y 25 bil letes. UD salón y cuarto vint-i á la calle en $22 B 
líort-í 135 Tres accesorias altas y bajas con agua Luce-
n a i 7 á $ 1 4 B . 4383 9-8 
S E ALQÜ1JLA 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Anima?; tiene veintisiete piezas, 
cielos rasns, suelos y escalera ole mármol , 
baño , inodoro, coebera, patio y traspatio. 
L a liavo en la tienda de ropas contigua. 
4 - W 9 8 
Se alquila la casa Virtudes 142, en módico precio, t ie-- ne sala, comedor. 4 buenos cnartos bajos y dos 
alt s, buena cocina, cuartos para criados, cochera, ca-
balleriza y un hermoso patio con su ja rd ín bien adorna-
do, tiene agua a r r i ' a y abato con abundancia-; e • la mis-
may en Teuiento Rey 54 informarán á tolas horas. 
4280 9-7 
Se alquilan los entresuelos del c a f ó ¡San Rafael: ralle de San Rafael entre A mistad y Agui la darán razón. 
4209 16 5 
| t brapla 68 alio» se alquilan do» salones en los e i . . 
' ' s ue lo» , sala y gabinete en el pr i c i ra l con agua eas 
y entrada A todas horas, no o» ca»a do huéspedes : el por-
tero informará 4191 13 
Se alquila la espat-.ioi-a y ventilada casa n 18 de la • a-iledelos Angeles, con sala, comedor, zaguán , cuatro 
cuartos bajos y uno alto al fondo. Impondtán en la mls-
maca'len. '4.—Idem la casa n 190de 1 a cal e de Neptu-
no.—Idem la n 86 de la calzada de Pu-ntos Grandes 
Impondrán en la calzada del Cerro n 536. 
4244 9 5 
E n e l C a r m e l o 
Se alquilan las rasas ntimoros 2 y 4 manzana 22 fren-
te á la linea coi, foi.do al mar, ámbas oon agua de a i j i -
he y gran cr.modidnd para una exionsa familia. Infor -
marán en Neptuno n 30, L A M O N T A Ñ E R A . 
4185 27 5Ab 
Se a lo ni la el piso principal do la ca-a t allo de Cuba nú mero 98 esquina A Muralla impond 
misma y en ''omposte-a 110 
rá el portero de la 
4170 11 2 
A L O S A L U M N O S D E L A U N I V E R S I D A D . 
Por 1J onza oro se les brinda habitación, comida y asis-
tencia en uno de los m-jores colegios do esta capital, lo-
cal Independiente de los demás alumnoa, Villegas n, 100 
informarán. 4144 11 2 
G U A N A B a C O \ 
Se alquila la casa Amaiaura esquina á Ver»alies en 
$30 B(B. oon sala y tres cuartos; tiene agua abundante: 
está aseada de nn todo. In formarán División 14 
4012 13 29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia en la calle de Morn.aderes n. 31, frente R1 Ban-
co del Comercio 3296 27-13Ms 
Alquileres de criados. 
S E A L Q U I L A 
una morena patrocinada general cocinora y repostera. 
Neptuno D. 120 dx iáu ra¿on 48l 4 4-15 
veinte aúos, para d lado de 
-abajo que quieran aplirar-
lo: es humilde y complaci-nte: en la cade de las Animas 
u. 121. impondrán de su precio y ss ve rá . 
4727 4-14 
Se aiqniia un neurito mano ó cna^u^era ct o tr j  
Pérdidas. 
EX T R A V I A D O S A L H A B I L I T A D O D E L A Societaria Municipal varios recibos intervenidos y 
pagos y , correspondiente» al mes de jun io de 18-3, se 
haos público á fin de el que los hubiese oncontr-.do se 
sirva entregarlos; en la inteligencia de qne se han to-
mado Isa medidas necesaria» A evitar el doble psgo. 
4743 1-14a 3 15d 
E1N E l . R E T I H O . P l ' K B L O N U E V O . S R H A Í X ^ i t ravindo una y» gua de la propiedad do D M:<nn-»l 
Montes con'pra^ade ocho dias procedente del surgid" 
ae Batabanó. fias colordorwdo. mu nga de la oreja iz-
quierda, oe 6J cuartas; se lo gi a t i f lcaráal que dé r z.-n 
en el Paseo de Tacón 207 4706 4-14 
Í^L. S A B A D O 11 u E K S T K 31KS S E F U E U K L A 
l l ácasa callo de la Habana n 198 un perro color osruro, 
de mucha Isna: tiene las cuatro patas y el pecho color 
cane'a, nn» Ilota bl»nca r.u el p oho, entiende por Ned. 
Ki que lo entregue en la misma se le grat if icará genero 
sámente 4678 4-1* 
Q "̂ J ^ g 
DE ¿IVCAS Y ESTABLECIMIENTO 
V E N D E UNA E S T A N C I A EN S A N F K A N C 1 S -
Cíco de Paula, de oaballei ía y ot.rdeles do tierra con 
ár-boles fíncales, palmar p1 afanar y agua corriente: in -
foimar ín Estrella 92. 4746 4-15 
B A R H E R I A . 
Se vende una barber ía muy antigua situada en buen 
punto: so da rá en proporción: Cienfntgos 2 informaran. 
4803 4 15 
E N 7 « 0 l'E«*OH O R O UNA C A S A E N E L B A -rrio de Colon, eana $30 billetes, otra con 9 cuartos, 
í?a'.a$136, en $3 500 y y cuavro caballerías en las vegas 
junsdiouion do Güines eu $4,500 gana 36 onzas. Virtudes 
n. 11. 4687 4-14 
PA R A A R R E G L A R L A T E S T A M E N T A R I A S E oven pronosioienes por la casa Revillagigedo 37, ta-
sada en $1 703 35 d s . v la de la calle de Someruelos 31, 
en $1 420 20 cts. E n Corrales 10 hasta las once de lama-
fiana mfoi mar<in. 4673 4 14 
MOTAMOS 
Una casa de alto y bajo construida á la moderna en 
nri terreno que mide 563 vrras cuadradas, produce 
$178 50 oro al mes y e^tá situada en el puntemos cén t i i 
codo la Habana. 8e desea adquirir eu cambio, una 
fin- a rús t ica por esta- Inmediaeionea. Informarán , 
Caba u 31. 4665 4-12 
O I O i i U K i O N V I E ^ i i liJV vE l>TA R E A L UNA hermosa casa en la plazoleta de J e s ú s M»-.rla que cos-
tó $14 000 oro y se. da en $4 000 por arreglar un asunto 
de familia: de más pormenores en la fábrii-a de cigarros 
La Idea, Drafones 29 de 7 á 11 de lamaftana. 
4591 8-11 
P A S T A P E C T O R A L del Dr. Andreu D E B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA C L A S E D E TOS 
P O R F U E R T E E I N C O M O D A Q U E S E A . 
C l a s i f i c a c i ó n de l a s v i r t u d e s de es ta p a s t a en la s d i ferentes 
v a r i e d a d e s que p r e s e n t a a q u e l l a en fermedad . 
ronca y fatigosa que es s íntoma casi siempre de tisis y catarros pulmona-
T O S res, disminuye mnchísin o con este medicamento, rebajando por completo los accesos violentos de TOS que contribuyen mucho al decaimiento del 
enfermo. 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á 
veces de carác ter herpétioo, so corrige al momento con esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxi lo de un buen depurativo, 
seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocación, como sucede 
á los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto deuuagran 
debilidad, se combate perfectamente con esta PASTA P E C T O R A L , 
ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los nifios, cau-
sándoles vómitos, desgano y hasta esputos sanguinons, se cura con esta 
PASTA, mayormente si se le acompaña a lgún . cocimiento pectoral y 
analépt ico. 
catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya aea re-
ciente ó crónico, se cura siempre con este precioso medicamento. Son n u -
merosísimop los ejemplos de curaciones oOtenldas en personas que de mu-
chos afios padecían semqjaute TOS, tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado so reproducía de una 
manera insufrible. 
Es de advertir qne muchas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, ocasionada por un consti-
pado mal cuidado. 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro liara curar en unos casos y combatir en otros una 
enfermedad de cuyos teerribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
L A 
T O S 
T O S 
T O S 
A L I V I O A Q l U r A O S O F O C A C I O N 
y c u r a c i ó n de l J O L I & I M J L J O L DE TODA GLASE. 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMIHOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que penetra directamente en forma de humo dentro de^ 
aparato respiratorio. 
Fumando nn solo o garrillo aun en los ataques más fuertes de A S M A , se siente al instante un gran 
alivio. La espeotoracion se produce más fácilmente, la tos se alivia, el pecho lato con más regularidad y el 
enfermo respira luego libremente. . 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo con ex-
traordinaria suavidad pudiendo fumarlos las señoras y parsunas más delicadas. 
T A T A f l T T í - T \ P A S M A Porlanoche se calman al instante con los papeles azoados, 
UVO i l l £ L V I U - 0 V U a u v l a quemando uno dentro de la habitación; do modo que el en-
fermo qne se ve privado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se convierte en el más apa-
cible sueño. 
Depósito Central de estos medicamentos: Pa rmác ia de su autor en Barcelona, y se ha l la rán también 




H O T E L . " S A R A T O G r A . " 
Recomendado por el buen trato é inmejorable servloio que tanto lo han acreditado en temporadas anteriores 
Este hotel tleno carruaje á disposición dolos bañis tas para transportarlos á los Baños en dias de l luvia 
P K E C I O S M O D I C O S . 
I M P O R T A N T E . Todo pasajero que se dirija á este Hot-U tendrá carruaje do ida G R A T I S , o i iteal. 
goz ir de esta ventaja es indispensable proveerse da uua papeleta dirigiéndose para obteua&fe • -^TilPiRO 
HA H g«In«te esquina á Apodaua, donde se faoilltan más informes. 
"! 9. IR fc 
B U E X N E G O C I O . 
En muy módico precio se venden ó alquilan los tres 
gra dosédifleios donde estuvieron instalados ios depó-
sitos do cMonizacion asfíitica entre el Cerro y Puentes 
Grandes, próxl i os á la escuela de Agricul tura y á los 
paraderos de ia O ' ínaga , ferrocarril de Marlanaoy Ur-
oano, cuses edificios miden cada uno 140 varas de largo 
á la par de ser de la mejor construpoion y solidez, 
ofrecen las meiores comodidades para estableof-rse en 
ellon uu Hotel. Q linta de Salud ó cualquiera clase de 
fabrica ó raa ufacturs: puos reúnen las mejorf s oondi-
cloues habitables por sue espacioi-os y vontilados salo-
nes: julcmás bay terrenos anexos para jardines, huertas, 
dueño á todas horas. 
S E V E N D E N 
dos mazníCiíos billares con todos sus út i les de bolas y 
tacos, la cantina, mesas y mes rador para café muy ba-
rato Reina 06 informarán. 4798 4-15 
SK V E N D K N B A R A T O S B?*CAPAUATfi« $30— 5 -40 y 50, otros nuevos á $65 y 85, un j i D E ' — v ; ' * — juego á 
la duquesa casi nuevo $4 >, cao.ns á $20 y 5 5 una carpeta 
$15 mesas de centro v consolas ha atas, palai ganeros 
á $3 \ 4, un cos túre lo $10 una m- quina de coser $25, un 
aparador $-¿S nn tinajero caoba $ '0 y otros muebles á 
como quieran. Sol 53 4791 ' 4-1; 
etc. En los mismus informará su 
4558 -4-11 
E n V e r e d a N u e v a 
Se vende una hermosa casa de mamposteria y azotea 
situada frente á la plaza de la Iglesia, cou cuatro '-liar-
tos, có'-ina, cuarto para or ados, patio y traspatio, con 
árboles frutales v cagnlflco pozo, teniendo anexo á l a 
misma casa nn bermoso salen aplicable para establecí 
miento ó cualquier otr.i objeto, por haber habido en él 
botica, sombrereria y tienda de ropa, todo en el Infimo 
preo o de $3 000 b i l eti s, libres para el vendedor. En el 
mismo pueblo info marán 4557 8-11 
BO D E G A . POR V * R I A R DÜÜÍÍO DE G I R O so vende una en el barrio de J e s ú s del Monte, es de 
poco capital, no pasa alquiler de casa. Además tiene un 
solar, qainta de siembra, árboles frutales, platanal y 
una cria de gallinas En la pa' aderia del pu -nte de 
Agua Dulce impondrán . 4541 8-11 
M ÜV B A R A T O »K VKISDE TODO E L ÍHOBÍ liario do uiiafBmili ilnolnso un hermoso piano Ple-
I yel de excelentes voees y enteramente nuevo, lamparas 
y un juego do sala á lo Luis X V , bañadoras sin uso a l -
guno .\ a ^ alquila la casa quinta por la temporada cerca 
de la Habana Informarán «güi la 102 sin intervención 
de segunda persona 4771 4-15 
LE-AÑi J Ü N T O S O P í l R I E / . A S ; 1 N J U E G O de Vienneu $115 nuevo; otro á lo L n i - X V . pero 
nuevo en $100; cortinas finas con cornisa durada $20 todo 
Wlletee; i-lf.iiiibras regulares á 8 .v $10; hueco de mam-
pa a á $20 y 25 propio para regalo; un escaparate con 
puerta de i spejo, otro de dos puertas, finos, do palisan-
dro; cuadros de capricho y grat.des á $2¡ una batea de 
metal por la mitad; camas con bastidor de alambre á $30; 
lavubo» á $25; sillas á 1 y $2 pesos una; mecedores do 
costura á $7; grandes Idem; espejos de cuerpo entero de 
moda y ora ado; una división de sala con puertas mam-
para eu $20, reloj de pared fino; sei virios de l:-vapié.s$3 
uu par de columnas do entrada de zaguán.—Anéeles 27 
4801 ^ 4 15 
GA N G J l í S Í I H D E L tYlONTESK V E N D E UNA caaa de tabla y teja francesa l ibre de gravamen, sin 
intervenci n de corredor en mil "uatrooicutos pesos b i -
lleres, calle del Marqué-i d la Torre n. 44, entre Pam -
plona y S-»ii Nicolás, y su amo la vende por ausentarse 
á la Peniuaula. 4569 4-11 _ 
Í>i A Ñ G A —EN 9 ,000 PESOS E N O R O SE V E Ñ -Tdt-n siete casas entre chicas y regulares, nueve ac-
cesorias de tabla y tejas y una e-tanoia como de veinte 
y ocho solares de extensión, todo en la calzada de Con-
cha casi esquina al puente de Agua Duloo. i m p o n d r á n 
Nc.pI,inol65. 4.187 4 11 
I ^ E H B O . — S E V E N D E N C U A T R O CASAS OE 
V-'mamposteria, tabla y teja, juntas ó separadas, F a l -
gueras números 9 13 15 y Lombiilo 2, A dos cuad as del 
Tul ipán; también la bodega que está en el n. 16, qno l ia-
ce esquina á Lombillo: eu la misma informarán á todas 
horas. 4541 4-11 
Se vende 
la finca la Avelina, situada entre San Antonio d é l o s 
Baños y G ü ' r a do Melena, haie frente al camino y á la 
bo !ega de B n . he, es de tres oab. Hería» de tierra colo-
rada, de ion-lo superior, con una entrada á la finca de 
más de cien pinos, cercada de piña y piñón; tiene casa 
frutales platanar, palmas criaderas, siembras de o¿ fé, 
de tabaco, yn'-a etc.. pozo do abundante agua, etc. I n -
foTmatán en la Habar a Virtudes 32 y en Marianao cal-
••da64. 45H6 4 U 
C A L A B A Z A R . 
Se v é n d e l a casa calle del Término n . 2, de mamposte-
ria y teja, oon buen j a rd ín y árboles frutales. Seda mny 
barata. En la misma impondrán. 
4341 8-8 
O d e lab >r. inmediatas á esta capital, cercadas de pie-
dra, con un tejar acabado de construir, con todos sus 
enseres ó sin ellos: para más pormenores su dueño Eei -
por la mitad de su costo la mode-ua casa de mamposte-
ria y azotea, caüe de Santa Ana, entro las do V i lanue-
k'a y Fomento, en el Luvauó. Mide con;o 7 varas de 
frente y 42 de fondo. Tiene magnifico y fértil pi.zo de 
bnena »gua. Es fr- soa y seca y ne da baratislma. Dan 
mas informoe y precio en la Adminis t ración del DIARIO 
DBI.A MAHUÍA todos los dias do 11 á 4. y eu J e s ú s del 
Monte Sun.a Ana n. 9, D. Francisco González. 
4138 10-1 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que maroharse su dueño á E s p a ñ a so vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, cuatro vic-
torias, nn milord. un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos Además cuenta dicha agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, nn compl- to taller de carpinte-
ría y her re r ía . Se vende todo junto 6 separado á elección 
del comprador. 
Aprovecuad la ganga y dirigirse á su dueño, Jo sé 
Buaquetí . C 323 30-22 M 
Be 
S E V E N l » E U N A C A C H O R R A P R E C I O S A D E 8 meses, color verdugo, leg'tima bul iog v mallorquina, 
á propósito para un buen patio ó una finca: pueden ver-
la las personas de gusto y tratar de BU ajusto. Campa-
nario 160 á todas borat 4025 4-12 
LOS AFICIONADOS 
Se vende un perro perdiguero maestro, calzada del 
:-erro 534. 4613 4-12 
tf-N G A 1 . I A N O 9 ¿ , UNO D E LOS P U N T O S M A S céntricos y conou rido se vende mny barato, con 
acción al local, un bonito armatoste con vidrieras, á 
proposito para cualquier giro; se da muy barato. 
4H82 4-14 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -v res de puco espiral por tener su dueño otros asun 
tos v no poder atender a todos, en la oaizada de J e s ú s 
del Monte 3 l 5 i m p o n d r á n . 
4721 4-14 
SE V E N D E UNA J A Q U 1 T A DE L A S M E J O R E S condiciunv-s y bonita. 5 cuartas, 6 a ñ o s , marcha y 
¿ualdrapea muy largo y euave, se coloca y renno do lo 
mejor, noble y sanita, es un resalo digno del niño que 
lo merezca ó para cochecito, con ó sin montura: Drago-
nes 23 4594 4 11 
( j u a n a b a c o a . 
Animas n. 28 —Se vende una preciosa jaca, sana, sin 
resabios y gran caminadora. 4550 8-11 
GA N G A . SE V K N D E UNA C A S A u l E f » í » lTUA-da con toda-< las comodidades para una larga fami 
lia l ibre de todo gravamen, en $7,5i 0 oro, v otra en 
$5.000 oro deduciéndose $2.200 de ceuxo »1 0 p § está en 
la calle de Vílleg-ts entre Kmpedrado y Bomba. Impon-
d r á n Campanario 113, de 9 á 11 y de 4 a C. 
4717 4-14 
U N B U E N N H G O C H ' : POR T E N E R Q U E Á Ü -sentarse su dueño para la Pen ínsu la se vende un es-
tablecimiento de café y conflteria situado en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad: oumta con un bien mon-
tado laboratorio de conflteria, darán razón Manrique 
n 15t. 4620 4 12 
S V V E N D E M U V B A R A T A L A CASA C A L L E de la Glona número 13J, compuesta de sala, come-
dop. tres cnartos, oooina, letrina, p tio y arotea acá 
bada de reedificar: la llave en el 122 y t r a t a r á n de su 
ajuste P l a i » del Vapor, tienda de ropas La Col sal, es-
qnina á D i agoces y Agui la . 4659 4-12 
T E N C I O N —POR NO í ' O D E H L A A S I S T I R - V 
dueño, ee vende una bodega acreditada y de buenas 
condiciones Tiene un gran porvenir que hace muy 
ventajoso el negocio. Impondrán Centro de Negocios. 
Obispo 18 B, de 11 á 4 4633 4 12 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapla. 
4095 30-31Mz 
De carruajes. 
S E V E N D E 
un bnen qui t r ín ancho, estribos de vaivén, todo nuevo 
y muy barato. Monte 268 i-sqaina á Matadero. 
4765 4-15 
G A N G A 
Se vende junto ó separado un cupé egoísta y un caba-
llo amerioauo lóvea y sano: Agui la 84 d a i á n razón. 
4725 4 14 
^JE V E N D E N DOS E L E G A N T E S Q U I T R I N E S 
Oanchos, propios para el campo, un faetón de ú l t ma 
eoila, propio para una persona de gusto, otro de m di> 
UÍO en bueu catado que se da casi regalado. San Joeó 
66 impondrán . <1610 4 12 
POR A U S E N T A R S E NU D U E Ñ O V EN C O M O D i -precio, se venden, juntos ó separadamente, una du 
luesa milord de construcción moderna y en mu> buei. 
astado, con sus rreos y demás necesidades; y un «jaba-
lío americano moro melado, sano, jóven y de excelentes 




as, dos mecedores, dos sillones, uu suftt y una con 
sola muy barato. Snarez 32, de 7 ft 10 y de 5 á 7 de la 
tarde. 4762 4-15 
G a n g a . 
So venden dos magnificas vidrieras inotáliccs en pre 
ció barat ís imo: son propia-t para cnalquier estableci-
miento. Principe Alfonso 405. 4703 4 14 
Se v e n d e n 
un sillón, un torno, un banco con sus herramientas, u-
na vu canizadora. nn armario; calle Xueva del Cristo 
n 27. 4704 4-14 
i i N .1 • EGO VJENA «11») , UNA LAMPARA DE 
crista! con tres lures $15 nna cucuvera $30, un apa-
rador $20, un escaparate para hombre $25, un guarda 
comi ia $,2 nn buró $25, una mesa corrodera $30. Uom-
pos te la l l l c -si esquina á Muralla. 
4666 4.12 
B I L L A R . 
Se vende uno, tamaño cbico muy superior, como 
también puede usarse lo mismo para palos que para 
carambolas, por estar arreglado con ese objetu: impon 
dráut. 'afé Central. 4603 ' 4 12 
l > O R NO NE«!J ' IMITARLO SE V E N D E UN H E R 
l moso aparato gimnástico d i fabricante Gifford, de 
Nueva York, con tabla curva, aparato para remar, t r a -
pecio 5 todo lo necesario para cuantos ejeroicios pres-
oriban los médicos; coinpletiin» nte nuevo v muy barato. 
También nn oertifiosdo de depósito de $189 oro de la Ca 
j ado Ahor os, por un 25 por 100, sin intervención d 
corrednr Salod 27. 4R12 4-12 
R E V E N D E UN P I A N I N O D E M E D I O U.^O CON 
Obuenas voces, una Pur í s ima grande, copia de M u r l 
lio, una gran alfombra de estrade, nna bañadera de n i 
ño, dos semicupios; todo barato por tener que ausentar 
se su dueño. Guanabacoa, Concepción 102. 
4588 y 4.11 S E V E N D E 
un billar. Calle de Luz t iúm;ro 77 darán razón, 
4646 4 12 
^ ¡ E V E N D E N V A R I O » M U E O L E S E N T K K F I 
'-'nos do toco uso, y se alquila la casa que fitme diez 
cnaito^, zaguán, sala y portal. Calzada del Cerro n ú 
aeio 602: la casa más fresca de todo el barrio 
46.3 5-12 
V I A N O . 
M u y bara t í s imo se vende uno casi nuevo; Villegas 7 
entre Lamparilla y Obrapía. 4639 4 12 
todos los enseres de un café, 
4520 
Se v e n d e n 
Monte 104 
S E LLEGO AL 00LM0 DE LA P E E r E C O I O l T , 
E N X J A T E R C E K M A Q U I N A . 
l i a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el X > Z 3 S I X X > Z 3 Z % ^ . VCTXkflC 
de las máqu inas de coser, es decir, es superior & cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una mA-
E: 
P O S I C I O N E S » P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V « . 
M I O Á V E R L A V P R O B A R L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n sus p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas dalas sonoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
mí a ligera y qua no haga mido . Sépase que somos loe 
únicos que recibimos las máqu inas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B R E B E 
J j t X K O X " SE V E N A N U N C I A B A S , SON S I M -
F L E S m i T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ÁLYAREZ Y H D Í S E . — O B I S P O 123, 
A T E N C I O N , 
qne vendemoa 
muy barato. 
EL CKLKLIRK HILO DE MAQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE BOBBE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DE CALAB CON TORNO, FABA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y FA-
TBONES PARA COBTAB VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA T BIKlt-
FBE DE NOVEDAD. 
A l i V A B E Z Y H I N S P . — O B I S P O 128. 
darán razón. 
4 12 
SE VENDfc J U N T O O « E P A t t A D O V A C U A L -qufer precio uua fl-mbrera grande, una mesa ídem, 
propia para fonda, una carpeta chica sin mesa, un ban-
quillo de rejilla para carpeta, un tinajón de farro, una 
lomaua pilón chica un aofa grande para zaguau de ho-
tel ó juzgado. Dragonea 23. 4595 4-11 
^JK V K ^ D E UN J U E G O DE W A l . * A L O E Ü l S 
O X t V con su espejo, y otro juego de comedor, ámbos 
complet- s: informarán J e s ú s Muría n . 47. 
4.̂ 54 4_n 
S E V E N D E N 
varios muebles, entre ellos un buen piano y un cupé. 
AmiHcate 47. 4580 4-11 
¡¡OJO A IA GAMA!! 
So vende junto ó por separado todo el ajnar de una 
fami ia á voluntad del comprador, pues lo que se desea 
es realizar por su próximo viajo á la Penínsu la . Impon-
drán y t ra t a rán de sa ajuste en la calle Cuarteles n. 1, 
de 10 á 4 do la tarde. 4570 . 8-11 
G A N G A . 
Casi regalados ae venden un mostrador de vuelta con 
piedra de mármol, otro con vidrieras y una vidrior* pro-
pia pai-H t i en de lavado ú otro est^ableoimiento. También 
se veudeu varios ensoree, cristales. &,., propios para 
<iafé ó dulcería, s» da todo muy barato: en la calle de 
los Angeles 2 de 11 á 12 t r a t a rán de su ajuste. 
4508 6-10 
M U E B L E S ; A R E A L I Z A R M U E B L E S E N Dragones 80, particularts. aprovecharse: escapara-
tes desdo $30 hasta $100 <¡e caoba modernos, lavabos 
nuevos, á $32 tinajeros, aparadores, sillas grecianas, un 
buró, un piano $25, ó infinidad de muebles, todo al cos-
to ó perdiendo: so quiere realizar. 
44fl7 8-0 
M U Y B A R A T O S E V E N B E UN E L E G A N T E juego de cuarto de nogal, un bonito canastillero de 
ualisnndro, un magnifico pianiuo y todos los demás mue-
bles de la casa Animas 103: también hay infinidad de t i 
ñus con buenas flores, que ae dan casi regaladas por 
ausentarse su dueñ-v. 4376 8 8 
SE V E N D E UN P I A N I N O Q U E SE E N C U E N T R A en muy buenas condiciones v se da barato; Neptuno 
196 se puede ver y tratar de su ajuste 
4266 12 7Ab 
S E V E N D R 
en precio bara t í s imo nn excelente piano, calle de la Ko-
«a n . 3 esquina á Vista-Hermosa, Tuiipan. 
4014 15-29 
[íumm PÍAMIMIE mims . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Sueste acrod:tudo e8tat)leclmit>nto se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &., que 
ie veudeu sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran surtido de piauos usados gurantizadoa, 
4I alcance de todas las fortunas Se compran, cambian, 
Uquiiaii y componen piano» de todas clases 
3508 2ft-18M7, 
maquinaria. 
Oomestibles v bebidas 
V i n o de m e s a . 
E l famoso vino de la marca "Pago del Morisco" en 
Valladolid. ao vende en Lamparilla 114 á $3-50 oro caja 
de 12 botellas. 4022 15-20 
Melado de c a ñ a 
E l acreditado d»l ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3959 2R-27MZ 
LA MONTAÑESA 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
DB JOSE SEDAÑO 
N e p t u n o SO, esquina á Industria. 
Los buf nos aficionados encon t ra rán en esta casa los 
ricos y acreditadoa vinca Careta Blanca de B^azquez, 
Inocente Macbarnado de Valdespino, Amontillados de 
Misa, Paullada; Helvan, Estiada, Laffitte, M u r i n , y las 
aromát icas manzanillas de San Lucar «•o Barrameda, 
asi como el confortable Val^epefias de 1880, i favarro, 
Alella. Lecanda, Guadiela, Eioja, San Vicente y Cata-
lán. Rico Burdeos, Medoc. Bt. Julien, St. Estef. V í v e -
res de primera calidad y el celebrado café mayapüezano 
recibido directamente por la casa, y tostado en la misma 
por el sistema norte-americano. 
Precios con arreglo á la época, á vender mucho y gaz-
nar poco. 4184 15 5Ab 
Droguería Y Perfumería 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso de loa 
cigarroa antiasiníU'.cos del 
D R . I I E N R V . 
Do venta: Teniente Eey 41, Obrap í a 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. B j B caja. 
Cn. 378 26-2Ab 
A l c o m e r c i o e x p o r t a d o r . 
Se venden 50 tercios de tabaco Vuelta-Abajo, de la 
úl t ima cosecha. Se da en proporción. Neptuno 103. 
4737 4-15 
CASA DE P R E S T Í M O S 
L A 2 ± G E N E R O S A 
El tenedor de las papeletas talonarias de esta casa, 
números 142—144—M5—140—148—149—150.—155—157— 
15íi_160—161—104 y 105 se servirá , ei guata, pasar á re-
coger los objetos expresados en ellas en ia calzada del 
P r ínc ipe AKonso n. 405, on cuya caaa le se rán entrega-
doa hastta el dia 20 del corriente, previa la procedente 
liquidación y cobro d é l a s oantidadas recibidas en p r é s -
tamo y de los intereses devengados; apercibido de que el 
día c iado s j pondián á 1* venta todos los objetos i n d i -
cados. Habana, abri l 13 de 1885. 
4702 4 14 
S E V E N D E N 
sacos para envases 
D E A Z U C A R , 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 62. 
G A N G A . 
Por tener que desocupar un local se venden sobre 
olí co m i l piós madera, tablíii-- j alfardas, pino de tea, 
tablones y pino b'anco: á U i l u s lu.ia--.: Empediado 11. 
4183 6-10 
LA H n i i.XíDAD. 
i Tj í - í 'ES 41 
Se suplica por < stf ruó i 
situdao su» prendas • n f-v 
el t é rmino de quince diu -
estar en liquidacioTi. 
Habana 31 de marzo de 885 
4164 
r rios lo^ que tienen depo-
: sen á recogerlas en 
. i , i ir <h ede esta fe^ha, por 
- Cellon y Comp? 
15-2 
W I 1 \ IT. 
33, K E I ^ A 553. 
Toda clase de electos nuif barato * se venden; toda 
clase rio objetos japontset» > tv i .b i - n (Ix .i'mnicos muy 
fino» de Uiiina. guantes y pa&tidiiá 'it- > o'ores; hav toda 
clase de lozas de ch'na y j a u o » g'and-s y chicos para 
fieros ó infinidad de obiot s 'lo (..hiña, finos y baratos: 
hay gran surtido do objet.. a 1 lun"ft- doade hoy se pone 
todo á la mitad de BU pivéib 
Seikoras, señori tas y . ^h.-ll tn* venid que todo se ven-
de barato. WO? Ift-SMw 
^JE V E N i . E M U * B A R A T A CNA IHACÍUINA D E 
Ovapor de uu caballo de fofrza; Villegas 96, lampare-
la informarán. 4710 4-14 
E L I X I R VINOSO 
F O S F A T A D O 
A P E J I I T I T O J I E CONS T X T U Y E X T E 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, rué Drouot, 22, PARIS 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
J . P . L A R O Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
GALLE DE LOS UONS-SAINT-PAUL, N» 2 
VO P A R I S O 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remcdin iiiCaliliVe contra l . i - Aserciones es-
crofulosas, iuf erculosas. raTiecvosas y r ^ t t -
máticas, lo í tuniwes fríos, as glándulas 
del pecho, los aecidfintes siilHiicos secumia-
rios y terciarios, etc 
j a r a b e L a r o z é 
de corteza do naranja amarga. 
Recomendado eficazmr-nto por todos los 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
F r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
El estado l i q u i d o es nquel que mas fac i l i t a 
la i n o c u l a c i ó n del l i i e r ro en los casos de 
colores pálidos, (lujos blancos, irregulari-
dades y faltas de menstruación, anémia y 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro . Es el mas e n é r g i c o é 
infa l ib le de tod -s los calmantes para las 
afecciones del comson , de las vias digestivas 
y respiratorias, p r a las neuralgias, l a 
epilepsia, el histerismo, las neurosis en ge-
neral y el tnsomnto tan común en los niños 
durante la dentición. 
Se ha l lan de venta en t o d a s las buenas 
Fa rmac ia sy D r o g u e r i a s de A m é r i c a . 
Anuncios extranjeros. 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
R G A P S U L A S 
( C R E O S O T A D A Í 
faelDoctorFOUENIEEÍ 
Únicas premiadas 
^£n la Exposición de Paris en 1878J 
¡S^EXÚASE LA BANDA ^ JU 
^-GARANTIA FIRMADA . ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
V o s o t r o s t o d o s l o s q u e p a d e c é i s 
d e l p e c h o , e n s a y a d las C á p s u l a s 
d e l D o c t o r F O U R N I E R 





d e C A T I L L O N 
Recetada con el mejor éxito contra lis 
E N F E R M E D A D E S del PECHO, RESFRIADO», 
C A T A R R O S , ASMA, BRONQUITIS, LARINGITIS, 
E X P E C T O R A C I O N E S ABUNDANTES, etc. 
Muy superior al Alquitrán, cuyo principioKttí 
la Creoiota . Heomplaza ol Aceite rie liigadodell 
lao con la ventaja de que lo toleran Moslosí 
masos aún durante los calores. 
P A R I S , rué Saint-Vincent-de-Paul, 13. 
^ Depositaiio en l « ilaOtma; 
^ J a s é SAURA. 




FÁRIS, 28, aalle des Écluses St-Hartin, PARIS 
Se r»n)/fen mantos CatHoéos ae otaan cor cartas 'ranauaadas-
R O W L A N D S 
O D O N T 0 i 
es u n polvo dentífrico puro, oloroso y Dijij 
noso.tlblanquea /os D/entes,precave/iW« 
el deterioro de la Dentadura, afirma tas t m 
y dá un olor agradable á /a respira*,-





Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
\ «Contra la F A X i T A de A P K T X T O , el E S T a - E w u a i E W T O , la Monu 
* los V A H I D O S , las C O I f l - G E S T I O W E S , ClC. 
/ # X ) O B i !=i oT(S- : -Ma. - r i=v : 1 , 2 é t 3 O - r a n . 0 9 . 
Exigirlos r 7 S ^ f 7 7 Í H ~ E 7 | T f f ? ^ envueltas e:irotulode4CM)Xi0BU 
V e r d a d e r o s en l " - " f -T»Bir111W y la firma A. ROUVIEREenen¡ttli| 
E n P A H i S , f a r m a c i a Z s S R O ? 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FARMACUS 
J A R A B E d e 6 U Y N 
iSste M l ^ E J X S X C A . J S / t E ü S T ' X O ae a n g u - ' o agrada i l e . adoptado con g r a n éxito 
ftesde nace 2u aiios por .os mejores Médicos de I-aris. cura lo? R e e f r i a ü o s , Grlpa, 
'Tos , C o q v e l u o i a e , S l a l e s d e grargrunta , Cñt?tz---c r-'.«3vnonn.r. E r r i t ac lonea de 
pecbOc de las V í a s u r i n a r i a s y de la V e ^ g e , 
Euls Qabaa.»; JOSÉ SABRA: -lOBÍi 
JARABE DE SAVIA DE PINO MARITli 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n á A r c a c h ó n , cerca de Burdi 
los enfermos d é b i l e s del pecho, para que respiren el aire embalsa 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pimi 
mar í t imo . Estos admirables principios b a l s á m i c o s son losque.M.LAGisa 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a d e S a v i a de Pino Mariliino, 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos, el Restrií-
do , el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voi 
Cada fraco lleva la marca de fábrica, la firma y el sello azul de G R I M A U L T y C .̂p̂ itlrá 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s Farmacias 
•GADBBOA DB BSSICIBA D S PARIS 
A # m m&fiurml torraglnoM a a t é a l a d a g la afea rica en hierre y M i s «rMÉ 
Bete A m * 7 A B« t ías* rirsl $ara tes eonctocea é» tai 
GASTRALGIAS - FIEBRES — CLOROSIS - ANEIU 
7 tedas las enfenaed&dss «aitvadss &s 
EL ESÜPOBRECiüSENTO se L A SANGRE 
S S t W W n i M » GOISCEESXOWABIA. . á.S*, B o a l c r s t r A CtbaatepsI, «a F i n 
T E L E ( 
S i 
D I A R 
A L DÍA 
T E 2 
E l « i p i 
Uanuav; 
de a y e r , 
al Oobie 
hecho e] 
L e y de i 
m a s de < 
L a s ii 
les círc' 
gnerra 






S e g ú n 
Sa lvado 
do l a s b; 
do l a s h( 
blica de 
proc lam 
L o s pl 
bliCia S( 
el o b j e t í 
altivo ei 
I T L I 
L a p e r 
térra y 3 
N O T : 
1 
OnzaM M p i 
Idem meji 
Descnento 
5 por 10 
Cambios «< 












H a r i n a s 
barril. 
ÁBdear ce 
Idem r e g i i 
Consol ida» 
He EXTRACTO de ELIXIR TÓNICO, ANTI-FLEGKOSO del D r G U I L U E ¡ Bon^ i e 
Preparado por PÁÜL GAGE,Fc0,ÜnicoPropistario,9,rue(calle) de Grenelle-St-GerniaiD.Pl 
Laaccion del E l iac i r ( ¿ u i l l i é es sieinj .•• ¡ exigiendo una dieta severa puedeséridHMO. 
beuóíica Como P u r g a n t e es tónico v reiré-- i ni-lr.^io. coa iguftl buen éxito, a los itti ¡nata cn ( 
canto; adema-; avxida y corrige todas las | y « los auoiauo<, s i n t emor de acelMa^ 
secreciones dando fuerza á los órganos. No 1 d e e s p e c i e a l g u n a . 
La experiencia do n í a s de s e s e n t a an.es ha demostrado que el E l i x i r GuiUUaii 
una eficacia indisputable contra todas las 
FIEBRES EPIDÉMICAS, DISENTERIAS, CÓLERA. AFECCIONES GOTOSAS 
y cn general, como d e p u r a t i v o , en todas las E T J S ' S J i M E D A I í E S CONGESTIVAS, 
l i s P I E D O R A S d e E X T R A C T O de E E E X I R del I T GTIEÍJÉcont i emiMa 
vequeño volumen, todas las propiedades tónico-piírgaCivas y depurativas de este Si». L 
Convienen, sobre todo, á la clase obrera por que la evitan los gastos considerables de teM/ir- tOueth 
nedades y las perdidas de tiempo. \ . . . 
' ¡pósitos en L a Habana : J O S E S A R R A . — J L O B E y C*. _ ] ío« teí«^r 





G O M P ' ^ L l E B I G 
VERDL0 EXTRACTO 
de CARNE LI EBIG 
lilfftoACTDM CABIOSI 10 ¡Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerias, Farmacus 
Gf"'RALTE^TT;'MWR:- y Casas de Comestibles. 
Dépól Central y ia Fratue: }o. r. Jes Pcliles-Écuries,Pm 
E l EXTRACTO 0E CARNE LIEBIG ba obtenido oa nuevo Diploma honorífico 
en la Expos ic ión Internacionál Farmacéut ica de Viena (Austria), en Í883. 
| m \ m DE BELLOC 
La Academia de medecina de Paris aprobó y recommendó 
E l empleo d e l C A R B O N I O E B E L l / O C para la cura 
do las enfermedades siguientes : 
Cias(ra1 |£ ias9 Colieos, Dolores de Vientre 
y todas las 
Eisfermedades del estómago y de los intestinos que, >m 
las palabras lestuales del informe, causan muchas veces la desesperación delM 
m é d i c o s y de los enfermos. 
También es, en tiempos de Epidemia un bnen 
preservativo. 
„ , , i i r • COMO G A R A N T I A EXIJAS! 
Venta en la mayor parte de las farmacias. 
E n P A R I S FIRMA 
E n l a c a s a L . F R E R E , 19 , r u é J a c o b . 
J i m i 
t r u S o ESJ 
Bent» 3 -i? 
ni pg D. c 
ídsm. ídeoo 
Idem de an 
Billetes hu 
Boncw del 'J 
Bon - d e l . 
Baaoo Rssv 
Ban^i UiA-
BMMO y ( ' 
«arrio: 50 > 
Baaoj y A.. 
ne». 
ttwiio A)>v 
pala da i i 




P E P S I N A P U R A 
C H A F O T B A T J T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cáM 
las redondas, solubles, transparentes, do una conservación in» 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy,| 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche , ni g e l a t i n a . Su elicaciaa 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comidakstai 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto delion, 
hacen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza, bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestióni 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la iiilelijeaffl 
permanece despejada. Los d o l o r e s de e s t ó m a g o y las gas-
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á lana-
t r i c i ó n esta pepsina que combate la a n e m i a , la íanguidez,!! 
d e b i l i d a d , acorta la convalecencia y suprime casi siempre 1» 
vómitos del embarazo. 
\
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8 , Rué Vivienne, Paris i 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AOTIUC.. J 
M ^ ^ m » » — a » l B|| | M|| i l i l i l í IH i l lUn tUMiHi r™"""*" ' " I I I I IHI I l i n^ 
Del Oréditx 
Cédulas h i 
Idem de 1c 
tunal: 70 A 6 
TI 
$2 820 Reñí 
11000 Re 
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A LA R E I N E DES FLEURS 
A r o m a s N u e v l 
L. T. Pivjhen PAfílS 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U B 
Extracto a i Corylopsis dei 
PERFUMES E X Q U I S I T O S : 
P a r i s B o u q u e t — Anona du Bengale 
C y d o n i a de Chine 
S t e p h a n i a d'Australie 
Hel io trope blanc — Gardenia 
B o u q u e t de l ' A m i t i é — V h i t e Rose o í K e z a n l i k — Polyflor oriental 
B r i s e de N i c e — Bouquet Zamora 
aoz.B« 
ESENCIAS CONCENTRADASr '̂08) DE CALIDAD EXTRA 
ñ i i U o u x . : 
M «a , U sf-j, i 
«npur i >r, 
Hóia, idera. 
Oignohn [nf 
mero 8 6 8 
Idem toaano i 
10 * . 
W.eai bueno, 
Ueaa saperic 
!4«ss ficra+e 
